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3ALKUSANAT FÖRORD
Täm ä ju lkaisu  sisältää kuo lem ansy itä  koskevat tau lu t 
vuodelta  1975.
V uoden 1969 alusta  on  Suom essa n o u d a te ttu  Maail­
m an T erveysjärjestön (WHO) vuonna 1967 hyväksym ään 
tau ti- ja  kuo lem ansyy luok itukseen  perustuvaa lääk in tö­
hallituksen  Suom essa k ä y ttö ö n  vahvistam aa luok itusta .
K uolem ansyyaineiston  lääketieteellisen  tark istuksen  
on su o rittan u t lääket. tr i M atti V irkkunen. T ilaston 
valm istusta on jo h ta n u t y liak tuaari A ino K orpela. Vuosi- 
ju lkaisun on to im itta n u t ak tu aa ri Irm a H ölttä .
Helsingissä, T ilastokeskuksessa m aaliskuussa 1979.
Föreliggande pub likation  innehäller tabeller över 
dödsorsaker är 1975.
F r.o .m . ingängen av är 1969 har F inland fö ljt en 
k lassifikation , som  baserar sig pä V ärldshälsoorgani- 
sationens (WHO) är 1967 godkända klassifikation  av 
sjukdom ar och  dödsorsaker, som  av m edicinalstyrelsen 
har godkän ts fö r användning i F inland.
Den m edicinska granskningen av m ateria le t har ut- 
fö rts  av med. dr. M atti V irkkunen . S ta tis tiken  har 
sam m anställts under ledning av överak tuarie  Aino 
K orpela. P ub likationen  har redigerats av ak tuarie  Irm a 
H ölttä .
H elsingfors, S ta tis tikcen tra len  i m ars 1979.
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5JO H D A N TO
Tilastossa ovat m ukana kalen terivuoden  aikana 
Suom essa ta i u lkom ailla  kuo llee t henk ilö t, jo tk a  kuolin- 
he tkellä  kuu lu ivat Suom en maassa asuvaan väestöön.
T ilasto  peru s tuu  k u o lin tod is tuksiin , jo ita  on kah d en ­
laisia: kuo lin tod istus alle 28 vrk:n ikäisestä vainajasta ja  
kuo lin tod istu s 28 vrk:n ikäisestä ta i sitä vanhem m asta 
vainajasta. Lisäksi on  käy tössä  poliisin an tam a kuolin- 
selvitys (L iittee t 4 —5).
K uo lin tod is tu sten  kuo lem ansyyn  esittäm istapa  perus­
tu u  kansainväliseen suositukseen.
K uo lin tod istuksen  k irjo ittaa  lääkäri. Poikkeus­
tapauksessa voi poliisiv iranom ainen k irjo ittaa  n.s. kuolin- 
selvityksen. L ääkäriltä  läh tee ku o lin to d istu s  siihen 
väestörek isteriin , jo n k a  kirjoissa vainaja on. V äestö­
rek isterin  p itäjä ta rk istaa  kuo lin to d istu k seen  m erk ity t 
hen k ilö tied o t ja  laatii kuo lem asta  n.s. m uu tosilm oi­
tuksen , jo k a  lähe te tään  T ilastokeskukseen.
V äestörek isterin  p itä jä  läh e ttää  kuo lin tod istuksen  
L ääninhallitukselle ta i H elsingin, T urun  ta i T am pereen  
terveydenho itov irasto lle , jossa v irkalääkäri ta rk istaa  
lom akkeeella an n e tu t tied o t. S ieltä ku o lin to d is tu s  lähe­
te tä än  edelleen  T ilastokeskukseen.
V uo teen  1974 saakka paikalliset väestörek isterin  p itä ­
jä t m yös lähettivä t k u o lin tod istu sa ine is ton  tark istukseen  
k äy te ty t ilm o itukse t kuolle ista  suoraan T ilastokeskuk­
seen.
V uodesta 1975 alkaen T ilastokeskus saa väestön- 
m uu tosa ineiston  V äestörek isterikeskuksesta , jo k a  p itää 
väestön keskusrekisteriä. T ilastokeskus laatii väestön- 
m uu tostilas to t täm än aineiston  pohjalta.
K uo lem ansyy tilaston  perusaineiston  m äärittelyssä 
o te taan  huom ioon  m yös k u o lin tod is tu s , jo te n  kuo lem an­
syytilastossa kuo lle iden  m äärä ja jak aa n tu m at po ikkea­
vat jo n k in  verran väestönm uu tostilas ton  kuo lleiden  vas­
taavista tiedo ista .
K uo lin tod istu sten  m erkinnässä on  vuoden 1969 
alusta n o u d a te ttu  M aailm an T erveysjärjestön (WHO) 
vuonna 1967 hyväksym ää tau ti- ja  kuolem ansyyluoki- 
tu s ta 1) ne linum ero taso lla . V äkivaltaiset kuo lem ansyyt 
luok ite llaan  sekä vam m an laadun (N-sarja) e ttä  vam m an 
ulkoisen  syyn (E-sarja) m ukaan. K uolin todistuksessa 
ilm o ite tu is ta  taude ista  valitaan tilaston  laatim ista  varten  
M aailm an Terveysjärjestön oh jeita  n o u d a tta en  perus- 
kuolem ansyy.
Peruskuolem ansyy on  se ta u ti ta i vam m a, jo k a  on 
pannu t alulle välittöm ästi kuo lem aan  jo h tan een  sairaus­
tilo jen  sarjan ta i tap a tu rm aan  ta i väkivaltaan liittyvät 
o lo suh tee t, jo is ta  kuo lem aan  jo h ta n u t vam m a aiheutui.
Tässä julkaisussa es ite tty jen  tie to jen  lisäksi on  T ilasto ­
keskuksessa saatavissa ta rkem p ia  tie to ja  kuo lle is ta  kuole­
m ansyyn, ku n n an , perusteen  ym . m ukaan.
INLEDNING
I S tatistiken ingär personer, som  u n d e t ka lenderäre t 
avlidit i F in land  eller i u tlan d e t och  som  vid dödstid- 
p u n k ten  hörde tili den i F in land b o sa tta  befolkningen.
S ta tis tiken  är uppgjord  pä grund av d ö d sa tteste r, av 
vilka det finns tvä slag: d ö d sa tte st fö r m indre än 28 dygn 
gam m al avliden och  d ö d sa tte st fö r 28 dygn gam m al eller 
äldre avliden. D ärtill finns det en av polisen u tfärdad  
dödsredogörelse (B ilagorna 4—5).
S ä tte t a tt fram lägga dödsorsaken  pä död sa ttesten  
grundar sig pä en in te rn a tio n e il rekom m endation .
D ödsattesten  u tskrives av läkaren. I undantagsfall kan 
polism yndighet u tskriva en s.k. dödsredogörelse. Av 
läkaren  sänds däre fte r dö d sa tte sten  tili det befolknings- 
register där den avlidna är upp tagen . V id befolknings- 
reg istre t granskas personuppg ifterna  givna i död sa ttesten  
och  förändringsanm älan  om  dödsfalle t uppgörs. A nm älan 
skickas sedan till S ta tis tikcen tra len .
F rän  befo lkningsregistret sänds dö d sa tte sten  tili Läns- 
styrelsen  eller tili hälsovärdsbyrän i H elsingfors, Tam m er- 
fors eller i Ä bo, där tjänste läkaren  k o n tro lle ra r upp- 
g ifterna givna i a tte sten . D ärifrän skickas död sa ttesten  
vidare tili S ta tis tikcen tra len .
Ä nda tili är 1974 sände de lokala befolkningsregister- 
fö rarna d irek t tili S ta tis tikcen tra len  även anm älningar 
om  dödsfall vilka användes som  k o n tro ll av dödsattest- 
m aterialet.
Sedan är 1975 erhäller S ta tis tik  cen tralen  m ateria le t 
över befolkningsrörelsen  frän  B efolkningsregister- 
cen tralen , som  u p p rä tth ä lle r  det cen trala  befolknings­
registret. S ta tis tikcen tra len  uppgör Statistiken över be­
folkningsrörelsen  pä basen av d e tta  m aterial.
Vid faststä llandet av prim ärm aterialet för Statistiken  
över dödsorsaker beaktas även död sattestern a . Pä grund 
härav avviker antalet dödsfall sam t fördelningarna i 
dödsorsaksstatistiken  nägot frän m otsvarande uppgifter  
om  dödsfall som  ingär i Statistiken över b efo lk n in g s­
rörelsen.
Vid kodningen  av död sa ttesten  har m an fr.o .m . 
början  av är 1969 fö ljt den av V ärldshälsoorganisationen 
(W HO) är 1967 godkända klassifikationen  av sjukdom ar 
och  d ö d so rsak er1) pä 4-siffernivä. S kador genom  y ttre  
väld klassificeras bäde enligt skadans n a tu r  (N -serien) 
och  skadans y ttre  o rsak  (E-serien). F rän  de sjukdom ar 
som  uppgetts pä dödsa ttesten  u tv ä ljs fö r  uppgörandet av 
Statistiken, m ed iak ttag an d e  av V ärldshälsoorgani- 
sationens in s tru k tio n er, grunddödsorsaken .
G runddödsorsaken är den sjukdom  eller skada, som  
har förorsakat Serien av sjukdom  Stillstand, som  om edel-  
bart lett tili död en  eller de tili o ly ck sfa lle t eller väldet 
anslutna förhällandena, vilka förorsakade den skada som  
ledde tili döden.
U töver de publicerade uppg ifterna  finns i S ta tis tik ­
cen tralen  m era detaljerade uppg ifter om  avlidna e fter 
dödsorsak, k om m un , g ründen fö r diagnosen, osv.
1) Manual o f  th e  In te rn a tio n a l S tatistical C lassification o f 
Diseases, In juries and Causes o f  D eath , G eneva 1967 (ICD 
8 th  Revision)
6S U M M A R Y
The sta tistics on causes o f  death  com prise all 
deceased persons registered as resident in the popu la tion  
registers a t the tim e o f  death  w hether the death occured  
in F inland or abroad.
The sta tistics are com piled  fro m  m edical death  
certificates su b m itted  by  the provincial health  officers.
Since 1975 the data on vital even ts are received fro m  
the P opulation R egister Centre on m agnetic tapes which  
are used as basis o f  vital statistics. F or the purposes o f  
cause o f  death  sta tistics these data are used to check  the  
arrival o f  and  in form ation  on death  certificates b u t the 
certificates also have in fluence  on the basic m aterial o f
the statistics. D ue to this, there m ay be slight d ifferences  
betw een  the data on dea ths in vital sta tistics and cause 
o f  death  statistics.
The death certificates are in accordance w ith  the  
fo rm  reco m m en d ed  b y  WHO.
F rom  1969, causes o f  dea th  in F inland are coded  
according to  the 1965  R evision  o f  the In terna tiona l 
Sta tistica l Classification o f  Diseases, In juries and Causes 
o f  D eath  (ICD 8 th  R evision). The selection  and  
m odifica tion  rules concerning the underlying cauce o f  
death  given by  WHO are used.
TAULUJA -  TABELLER 
TABLES 
1975
,1 . KUOLEMANSYYT IÄN JA SUKUPUGLEN MUKAAN (YKSITYISKOHTAINEN LUOKITUS) 
OÖDSORSAKER EFTER ÄLDER OCH KCN (DETALJLISTAN)
CAUSES OF DFATH BY AGE ANO SEX (OETAILEO LIST )
I MOR8 1 INFECTIOSI ET PARASITAR11
003 SALMONELLOSIS ALIA
004 OYSENTERIA 6 AC ILLAR IS
008 ENTERITIS PER ORGANISMATA ALIA SPECIFICATA
009 OIARRHOEA
010 SIL ICOTUBERCULOS 1S
011 TUBERCULOSIS PULMONUM
012 TUBERCULOSIS ALIA ORGANCPUM RESPIRATICNIS
013 TUBERCULOSIS MENINGUM ET SYSTEHATIS NERVOSI CENTRALIS
014 TUBERCULOSIS INTESTINCPUN. PERITONEI ET LYMPhONOOORUM MESENTERII
016 TUBERCULOSIS UROGENITALIS
017 TUBERCULOSIS ALIORUM ORGANORUM
018 TUBERCULOS IS DISSEM INATA
019 TUBERCULOSIS SEOUALAE
027 MORBI BACTERICI EX ORIGINE ANIMALI ALIA
035 ERYSIPELAS
036 INEECT10 MEM NGOCOCC ICA
037 TETANUS
038 SEPTICHAEMI A





C65 ENCEPHALITIS VIROSA NUC
C66 ENCEPHALITIS VIROSA. SECUELAE
C70 HEPATITIS INFECTIOSA
072 PAROTITIS EPIDEMICA
C 79 VI ROSE S ALIAE
C53 SYPHILIS C ARDIOVASCULAR IS
094 SYPH ILIS  SYSTEMATIS NEPVCSI CENTRALIS
112 MONILIASIS
113 ACTINOMYCOSIS
117 MYCOSES Al 1AE
135 SARCOIDOSIS
136 M0R8I IN FEC T irS I ET PARASITARII A L II 
000-136 YHT• -  S : MA -  TOTAL
II  NFOPLASMATA
140 NEOPLASMA MAI IGNUM LABI I
8 9
l .  TAULU ( JATK*) -  T ABELL (FORTS. )  -  TABLE (CONT.)
141 NEOPLASMA MALIGNUM L INCUAE
14? NEOPLASMA MAL IGNUM GLANDULAE SAL IVARIAE
143 NEOPLASMA MALIGNUM GINGIVAE
144 NEOPLASMA MAL IGNUM BASEOS ORIS
145 NEOPLASMA MAL IGNUM PARTIUM ALIARUM CRIS SIVE NUO
146 NEOPLASMA MAL IGNUM OROPHARYNGI S
147 NEOPLASMA MALIGNUM NASOPHARYNGIS
148 NEOPLASMA MALIGNUM HYPOPHARYNGIS
149 NEOPLASMA MALIGNUM PHARYNGIS NUO
150 NEOPLASMA MALIGNUM OESOPHAGI
151 NEOPLASMA MALIGNUM VEM PICU LI
15? NEOPLASMA MALIGNUM IN TESTIM  TENUIS. DUODENO INCLUSO
153 NEOPLASMA MALIGNUM I NTESTINI CRASSI. RECTO EXCEPTO
154 NEOPLASMA MALIGNUM RECTI ET FLEXURAE RECTOS I GMOIDE I
155 NEOPLASMA MALIGNUM HEPATIS ET VIARUM BILlFERARUM INTRAHEPATICARUM.
PRIMARIUM
156 NEOPLASMA MALIGNUM VESICAE FELLEAE ET VIARUM 8 ILIEERARUM
157 NEOPLASMA MALIGNUM PANCRGATI S
15a NEOPLASMA MALIGNUM PERITONEI ET TELAE RETROPERITCNEI
159 NEOPLASMA MALIGNUM GRGANORUM O IG ESTICM S NUD
160 NEOPLASMA MALIGNUM N AS I. CAVITATUM NASI. AURIS MEDIAE ET SINUUM
ACCESSORIOPUM
161 NEOPLASMA MALIGNUM LARVNCIS
16? NEOPLASMA MALIGNUM (PRIMARIUM) TRACHEAE. BRONCHI ET PULMONIS
163 NEOPLASMA MALIGNUM (PRIMARIUM) CRGANOFUM RESPIRAT ION IS ALIORUM ET NON
DEFINITA
170 N FOPL ASMA MALIGNUM OSSIUM
171 NEOPLASMA MALIGNUM TELAE CONJUNCTIVAS ET TELAE MOLLIS ALTERIUS
17? MELANOMA MALIGNUM CUTIS
173 NFOPLASMA MALIGNUM CUTIS ALIUO
174 NEOPLASMA MALIGNUM MAMMAE
180 NEOPLASMA MALIGNUM CERVICIS UTERI
181 CHORIOFPITHELIGMA
187 NEOPLASMA MALIGNUM UTERI« LOCO AL1C
183 NEOPLASMA MALIGNUM O VAR II. TUBAE UTERINAE, LIGAMENT I LATI
184 NEOPLASMA MALIGNUM GFMTALIUM FEMINAE. LOCO ALIO SIVE NUO
185 NEOPLASMA MALIGNUM PROSTATAS
10 11
1. TAULU (JA T K .)  -  TABELL (FO RTS.J -  TABLE (CCNT.Í
186 NEOPLASMA MALIGNUH TESTIS
187 NEOPLASMA PAL IGNUM GEMTALIUM VIP1 LOCO ALIO SIVE NON INDICATO
188 NEOPLASMA MALIGNUH VES1CAE URINARIAE
189 NEOPLASMA MALIGNUH ORGANORUM URINARIORUM ALIORUM ET NUD
190 NEOPLASMA MALIGNUH CCULI
191 NEOPLASMA MALIGNUH CEPEEPI
192 NEOPLASMA MALIGNUH SYSTEHATIS NERVOSI* LOCO ALIO
193 NEOPLASMA MALIGNUH THYRECIOEAE
19* NEOPLASMA MALIGNUH GLANDLLARUH ENOOCRINARUH ALIAPUM
195 NEOPLASMA MAlIGNUH, LOCO MALE DEFINITC
196 NEOPLASMA MALIGNUH LYHPHONOOORUH SECUNDARIORUH ET NUD
197 NEOPLASMA MALIGNUH SECUNDARIUN, ORGANGRUM RESPIRATICNIS ET SYSTEMATIS
OIGPSTIVI
198 NEOPLASMA MALIGNUH ALIUD. SECUNOARIUH
199 NEOPLASMA MALIGNUH PAPTIS NON INOICATAE (NUO)
200 RETICULOSAPCCMA ET LYMFHCSARCOMA
201 LYHPHGGRANUI CHATOS IS MALIGNA
202 NEOPLASMATA ALIA TELAE LYMPNATICAE




207 LEUCHAEMIA ALIA ET NUD
2CP POLYCYTHAEMIA VERA« CSLEP
709 MYFLCFIBROS1S
210 NEOPLASMA 6EMGNUH CAVI CRIS ET PHAPYNGIS
211 NEOPLASMA EEMGNUM PARTIUM ALIARUM ORGANORUM OIGESTIONIS
21* LIPOMA
215 NEOPLASMA BEMGNUM ALIUD TELAE MUSCULGRUM ET CCNJUNCTIVAE
216 NEOPLASMA BENIGNUM CUTIS
218 MYOHA UTERI
220 NEOPLASMA BENIGNUM CVARII
223 NEOPLASMA BENIGNUM REÑIS ET ORGANORUM URINARIGRUM ALICRUH
725 NEOPLASMA BENIGNUM CEREBPI ET PARTIUM SYSTEMATIS NERVCSI ALIORUM
776 NEOPLASMA BENIGNUM GLANDULARUM ENOOCRINARUH
230 NEOPLASMA NON OEEINITUH ORGANORUM OIGESTIONIS
731 NEOPLASMA NCN DEFIN ITUM ORGANORUM RESPIRATIONIS
12 13
1. TAULU I JAT K. )  -  TABELL (FORTS. )  -  TABLE ( C C M . )
734 NEOPLASMA NON DEFINITUM UTERI
235 NEOPLASMA NCN DEFINITUM CVARII
73 fl NEOPLASMA NCN DEFINITUM CCULI« C6R6BRI ET PARTIUM ALIARUM SYSTEMATIS
NERVOSI
739 NEOPLASMA NCN OEEINITUM CRGANORUM ALICRUM SIVE NUD
140-739 YHT. -  SsMA -  TOTAL
I I I  MORfll SYSTEMATIS ENDOCRINI. NUTRITIONIS ET METABOLISMI 
741 STRUMA NOOCSA ATOXICA
24? THYREOTOXICOSIS CUM SIVE SINE STRUMA




751 EUNCT10 LAESA SECRETION IS INTERNAE PANCREATIS NCN DIABETICA
757 MORBI PARATHYREOIDEAE
753 MORBI HYPOPHYSEOS
755 MORBI GLANOULAE SUPRARENALIS
756 LAFSIO ENDOCRINA OVARII
758 DYSFUNCTIO POLYGLANDULARJS ET MCPB1 SYSTFMATIS ENDOCRINI A L I I
S IVE NUD
768 MARASMUS E MALNUTRITICMS
769 INSUFFICIENTIAE NUTRITIONIS ALIAE
770 MORBI CONGEMTI METABOLICI AMINOACIDI
771 MORBI f.QNGENITI METABOLICI CARBONHYORATIS
777 MORBI CONGENITI METABCLICI L IPO ID IC I
273 MORBI CONGEMTI METABCLICI A L II  ET NUD
774 DIATHESIS URICA
775 FUNCT TONES LAESAE METAECLISHI PFOTEINI PLASMATIS
776 AMYLOIDOSIS UNIVERSALIS
711 OBESITAS NCN ORIGINE ENDCCRINA
779 MORBI METABOLICI A L I I  SIVE NUO
740-279 YHT. -  SsMA -  TOTAL
IV MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPOETIC I ET SANGUINIS
780 ANAEMIA SIOEROPENICA
2P1 ANAEMIAE E DEFICIENTIA ALIA
283 ANAEMIA HAEMOLYTICA ACCUISITA
284 ANAEMIA APLASTICA
285 ANAEMIAE ALIAE OEFIKITAE ET NON OEFINITA
14 15
1 . TAULU I JA T K .) -  TA6ELL (FO RTS.) -  TABLE (CONT.I
287 PURPURA ET A l l  I STATUS HAEMORRHAGICI
288 AGRANULOCYTCSIS
289 MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPOETICI ET SANGUINIS A L II
280-289 YHT. -  SsMA -  TOTAL
V MORBI MENTIS






304 NARCOMANIA. ABUSUS MECICAMENTCRUM
306 SYMPTCMATA DEFINITA SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM ALIB I NON
CLASS IFICAB ILIA
315 RETAROATIO MENTALIS NUD
290-315 YHT. -  S:MA -  TOTAL
VI MORBI SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM
320 MENINGITIS
321 PHLEBITIS E l  THRCMBCPHLEfiIT IS S INUUM INTRACRANIALIUH VENOSORUM
327 ABSCESSUS INTRACRANIALIS ET INTRASP INAL IS
323 ENCEPHALITIS. MYELITIS ET ENCEPHALOMYELITIS
324 ABSCESSUS SIVE INFECTIC INTRACRAN IA L IS . SEOUELAE
330 MORBI NEURCMUSCULARII HEREDITÄR 11
331 MORBI HERE OIT ARII SYSTEMATIS STRIA T I-P A LL101
33? ATAXIA HEREDITARIA
333 MORBI HERFOITARII ET FAM ILIAR!I SYSTEMATIS NERVOSI A L II
340 SCLEROSIS DISSEMINATA
341 A L I I  MORBI DEMYELINANT ES SYSTEMATIS NERVOSI CENTRALIS
342 PARALYSIS AGITANS
343 PARALYSIS CEREBRAL IS SPASTICA INFANTILIS
344 PARALYSIS CEREBRAL IS ALIA
^45 EPILEPSIA
347 MORBI CEREBRI A L II
348 MORBI NEURONIS MOTORII
349 MORBI HEDULLAE SPINALIS ALII
354 POLYNFURITIS ET POLYRAOICULIT IS
357 MORBI NERVORUM PER I PH EPICORUM A L I I .  AUTONGMIS EXCEPTIS
16 17
2 1279008307— 12
I .  TAUllI IJA T K .)  -  TABELL «FORTS.) -  TABLE ICONT.)
381 OTITIS MEDIA. MASTO 10 I TIDE NON INDICA1A
38? OTITIS MEOIA CUM MASTOIDITIDE
320-989 YHT. -  SsMA -  TOTAL
V II  MORBI CRGANORUM CIRCUIATI ON IS 
391 FEBRIS RHEUMATICA IACTIVA , ACUTA) CUM M0R80 CORDIS
393 MORBI PERICARDII RHEUMAT IC I CHRONICI
394 MORBI VALVULARUM MITRAL IUM
395 MORBI VALVULARUM AORTAE
396 MORBI VALVULARUM MITRAIIUM ET AORTAE
397 MORBI ENOOCARCII. ALTER IUS PARTIS
398 A L II MORBI RHEUMATIC I CORDIS
400 HYPERTONIA MALIGNA
401 HYPERTONIA BENIGNA ESSENTIALIS
402 HYPERTONIA e s s e n t i a l i s  CUM MORBC COROIS
409 HYPERTONIA ESSENTIALIS CIM MORBG RENALIS
404 HYPERTONIA ESSENTIALIS CUM MORBC CORDIS ET RENALIS
410 INFARCTUS MYOCARDII ACUTLS
A l l  A L II  MORBI COROIS ISCHAEMI£I ACUTI ET SUBACUTI
41? MORBI CORDIS ISCHAEMICI CHRONICI
413 ANGINA PECTCRIS
414 MORBUS COROIS ISCHAEMICUS ASYMPTCMATICUS
470 PERICARDITIS ACUTA. NOK RHEUMATICA
421 ENOOCARDITIS ACUTA ET SUBACUTA
47? MYOCARDITIS ACUTA
423 PERICARDITIS CHRONICA. NCN RHEUMATICA
474 ENDOCARDITIS CHRONICA. NON RHEUMATICA
475 CARDICMYOPATHIA
42« MORBI COROIS PULMONALES
477 MORBI COROIS SYMPTGMATICI
42« ALIAE IN SU FFIC IEN TIA f MYOCAROII
429 MORBUS COROIS NUO
430 HAEMORRHAGIA SUBARACHNOIOALIS
43] HAEMORRHAGIA CEREBRI
432 OCCLUSIO ARTERIAE PRAECEREBRALIS
18 19
1 . TAULU ( JA T K .)  -  TABELL ( FC R T S . l -  TABLE ICONT.)
433 THROMBOSIS bCREBRI
434 EMBOLIA CEREBRI
435 ISCHAEMIA CEREBRALIS TRANSITOPIA
43« MORBUS CEREBROVASCULARIS ACUTUS NON OEFINITUS
437 MORBUS CEREBROVASCULAR IS ISCHAEMICUS GENERALISATUS




443 A L II MORBI VASCULARUM P ER IPHER(CARUM
444 EMBOLIA ET THROMBOSIS ARTERIARUM
445 GANGRAENA
446 POLYARTERITIS NODOSA ET MORBI SIM ILES
447 A L II  MORBI ARTERIAE ET ARTERIOLAE
448 MORBI CAPILLARES
450 EMBOLIA ET INFARCTUS PULMONIS
451 PHLEBITIS ET THROMBOPHLEBITIS
453 ALIA FMBOLIA ET THROMBOSIS VENARUM
454 VARICES VENARUM EXTREM ITATUM INFERIORUM
456 VARICES VENARUM ALIO LOCO
458 A L II  MORBI SYSTEMATIS C IRCULATICNIS
390-45P YHT. -  S:MA -  TOTAL
V I I I  MORBI ORGANORUM RESP IRAT ION IS
463 TONSILLITIS ACUTA
464 LARYNGITIS ET TRACHEITIS ACUTA
465 INFECTIO VIARUM RESPIRATION IS SUPERICPUM, LOCC MULTIPLICI SIVE NUD
466 BRONCHITIS ET BRONCHIOLITIS ACUTA
470 INFLUENZA NUD
471 INFLUENZA CUM FNEUMCMA
47? INFLUENZA CUM A L I IS  SYPFTOMATI BUS RESP IRATION IS
473 INFLUFNZA CUM SYMPTGMATIBUS DIGESTICNIS. SYMPT0MATI8US RESPIRATION IS
NON INDICATIS
474 INFLUFNZA CUM SYMPTGMATIBUS NERVORUM. SYMPTOMATI8US RESPIRATI ONIS ET 
OIGESTIONIS NON INDICATIS
480 PNEUMONIA V1R0SA
481 PNEUMONIA FNEUMOCOCC ICA
20 21
1.  TAULU (JA TK . )  -  TABELL (FORTS. )  -  TABLE ICONT.I
482 PNEUMONIA BACILLAR I S ALIA
483 PNEUMONIA PER ORGANISMO* ALIUM DEFINITUM







500 HYPERPLASIA TCNSILIARUM ET AOENCIDUM
503 SIN UITIS  CHRONICA





514 HYPERAEMIA ET HYPOSTASIS PULMONUM
515 PNEUMOCONIOSIS S ILICCTICA
516 PNEUMOCONIOSIS ALIA  ET MORBI SIMILES
51? ALIA  PNEUMONIA CHRONICA I NTERSTI T IAL IS
518 BRONCHIECTASIA
519 A L II MORBI GRGANORUM R6SPIRATI0NIS
460-519  YHT. -  SsMA -  TOTAL
IX MORBI ORGANORUM OIGESTIONIS 
577 MORBI GLANOULARUM SAL IVAR IUM
* 90 MORBI OESOPHAGI
531 ULCUS VENTRICULI
53? ULCUS DUODEM
533 ULCUS PFPTICUM LOCO NON INDICATC
534 ULCUS GASTPC JE JUNAL E
535 GASTRITIS ET OUODENITIS
536 V IT íA  FUNCTIONIS VENTRICULI
537 A L II MORBI VENTRICULI ET DUODENI
540 APPENDICITIS ACUTA
541 APPENDICITIS NUD
543 ALII MORBI APPENOICIS
550 HERNIA INGUINALIS, OBSTRUCTIONS NON IKDICATA
22 23
1. TAULU IJA T K .)  -  TABELL IEORTS.J -  TABLE I COAT«I
551 ALIA HERNlA ABDOMINALIS. OBSTRUCT IONE NON INOICATA
552 HERNIA INGUINAL IS CUM OBSTRUCTIONS (HERNIA INCARCERATA* STRANGULATA,
GANGRENOSA)
553 ALIA HERNIA ABDOMINALIS CUM OBSTRUCTICNE
560 OBSTRUCTIO INTESTINALIS . HERNIA NON INOICATA
562 OIVFRTICULOSIS ET DIVERTICULITIS INTESTINORUM
563 ENTEROCOLITIS CHRONICA ET COLITIS ULCEROSA
564 EUNCTIO LAESA INTESTINORUM
565 FISSURA ET FISTULA ANI
567 PERITONITIS
569 A L II  MORBI INTESTINORUM ET PERITCNEI
570 NECROSIS HEPATIS. ACUTA ET SUBACUTA
571 CIRRHOSIS HEPATIS
572 HEPATITIS PURULENTA ET ABSCESSUS HEPATIS
573 A L II MORBI HEPATIS
574 CHOLELITHIASIS
575 CHOLECYSTITIS ET CHOLANGITIS. CALCULG NGN INDICATQ
576 A L I I  MORBI VIARUM 6ILIEERARUN
577 MORBI PANCREATIS
570-577 YHT. -  S:MA -  TOTAL





584 SCLEROSIS RENALIS NUD
550 INEECTIO RENIS
591 HYDRONFPHRCSIS
59? CALCULUS PENIS ET URETERIS
593 MORBI RENIS ET URETERIS ALII
554 CALCULUS ALTERIUS PARTIS SYSTEMATIS UPINARII
595 CYSTITIS
596 A L II MORBI VESICAE URINARIAE
599 A L II  MORBI TRACTUUM UPINARIORUM
600 HYPERPLASIA PROSTATAE
604 ORCHITIS ET EPIDIDYMITIS
24 25
1. T i U l U ( JATK. )  -  TAPELI  (FFRTS •) -  TABLE ICONT.)
6(17 A L II  MORBI GFNITALIUM VIP I
614 SALPINGITIS ET OOPHORITIS NUD
616 MORBI PARA*ETP11 ET PELVEOPERITCN6I IFEMINAE)
627 MORBI INEECTIOSI UTERI (CERVICIS EXCEPT IS)« VAGINAE ET VULVAE
673 PROLAPSUS UTEROVAGINAL IS
580-629 YHT. -  SSMA -  TOTAL
XI COMPLICA TI ONES GPAVICARUM, PARTURI ENTIUM ET PUERPERARUM 
637 HAEMORRHAGIA GRAVIOARUM
6 34 ALIAE COMPl ICATIONES GRAVIOARUM
64? ABORTUS PROVOCATUS EX ALIA CAUSA
651 PARTUS COMPLICATUS E PLACENTA PRAEVIA SIVE HAEMORRHAGIA
ANTE PARTUM
673 EMBOLIA PULMONIS IN PUERPERIO
630-678 YHT. -  SsMA -  TOTAL
X I I  MORBI CUTIS ET SUBCITIS
6 P? CELLULITIS  (PHLEGMONE) A H A  ET ABSCESSUS
686 ALIAF INFECT IONES LCCALES CUTIS ET SUBCUTIS
694 PEMPHIGUS
707 ULCUS CHRONICUM CUTIS
6BC-709 YHT. -  SsMA -  TOTAL
X I I I  MORBI SYSTEMATIS MUSCULOSCELET AL IS ET TELAE CONJUNCTIVAE 
71? ARTHRITIS Rf-EUMATOIOES ET MORBI SIMILES
717 OSTFO-ARTHRIT IS URTHRCSIS) ET MORBI SIMILES
714 ALIAF ARTHRITIOES OEFIM TAE
716 POLYMYOSITIS ET DERMATCMYGSITIS
717 RHEUMATISMUS ALIUS NCN ARTICULARIS
770 OSTEOMYELITIS ET PERIOSTITIS
721 OSTITIS DEFORMANS (PA C ED
723 A L II  MORBI OSSIUH
7?5 DI SLOf.ATIO DISCI I NTER VERTEBRAL IS
777 ANCYLOSIS ARTICULI
734 MORBI DIFFUSI TELAE CCNJUNCTIVAE
710-738 YHT. -  SsMA -  TOTAL
XIV MAL EFORMAT IONES CONGENITAE 
740 ANENCEPHALIA (ACRANIA)
141 SPINA BIFIDA APERTA
74? HYDROCEPHALUS CONGENITUS
743 MALEFORMATICNES SYSTEMATIS NERVOSI ALIAE
744 MALEFORMAT I ONES OCULORUM CONGENITAE
746 MALEFORMATICNES CONGENITAE CORDIS
747 MALEFORMATICNES ORGANORUM CIRCULATIONS ALIAE
748 MALEFORMATICNES CONGENITAE ORGANORUM RESPIRATIO NS
26 27
t .  TAULU CJATK.I -  TABELL ( FORTS * ) -  TABLE ICONT.)
749 FISSURA FA C fE I  ET PALATOSCHISIS
750 MALEFORMAT ICNES CONGENITAE ORGANORUM OIGESTIONIS SUPERIORUM
751 ALfAE MALEFORMATIONES CONGENITAE ORGANORUM OIGESTIONIS
753 MALEFORMATICNES CONGENITAE ORGANORUM URINARIORUM
756 MALEFORMATICNES CONGENITAE OSSIUM ET MUSCULORUM ALfAE
758 MALEFORMATI ONES CONGENITAE ALIAE ET NUO
759 HALEFORMATICNES CONGENITAE SYSTEMATIS MULTIPLICIS 
740-759 YHT. -  SsMA -  TOTAL
XV CAUSAE OUAEDAM MORBCRUM NEONATORUM ET MORTIS PERINATALIS
760 MORBI CHRONICI CIRCULATORII ET UROGENITALES MATRIS
761 A L II  MORBI MATRIS NON GRAVIDITATIS
76? TOXICOSIS GRAVIDARUM
763 INFECTIONES MATRIS ET INTRA PARTUM
764 PARTUS D IF F IC IL IS  CUM OEFORMITATE PELVIS MATRI SIVE ORGANORUM PELVIS
766 PARTUS D IF F IC IL IS  CUM MALEPOSITIONE FCETUS
767 PARTUS D IF F IC IL IS  CUM ABNORMITATE LA0ORUM PARTUS
768 PARTUS D IF F IC IL IS  CUM CCMPLICATICNIeuS A L I IS  SIVE NUD
769 ALIAE COMPLICATIONES IK GRAVIOITATE ET PARTU
770 CONDITIO PLACENTAE
771 CONDITIO CCRCAE UMBILICI
11? LAESIONES INTRA PARTUM
774 MORBUS HAEMCLYTICUS FETUUM ET NECNATORUM CUM ICTERO NUCLEAR I
775 MORBUS HAEMCLYTICUS FETUUM ET NEONATORUM, ICTERO NUCLEARI NON
INOICATO
776 ANOXIA ET HYPOXIA A LIB I NON CLASS 1F ICABIL IS
777 IMMATURITAS NUO
778 A L II  MORBI FETUUM SIVE  NEONATORUM 
76C-779 YHT* -  S:MA -  TOTAL
XVI SYMPTCMATA ET CASUS MALE DEFIN IT I
78? SYNPTOMATA ORGANORUM CARDIOVASCULARIUM ET LYMPHATI CORUM
783 SYMPTOMATA ORGANORUM RESPIRATIONIS
784 SYMPTCMATA TRACTUS OIGESTIONIS SUPERICRIS
785 SYMPTOMATA TRACTUS OIGESTIONIS INFERIORIS
794 SEN ILITAS , PSYCHOSIS NCN lNOICATA
795 MORS SUBITA, NON VIOLENTA, CAUSA IGNOTA
796 CAUSA MORBI ET MORTIS MALE DEFINITA VEL IGNOTA 
780-796 YHT. -  S:MA -  TOTAL
28 29
1. TAULU I JA T K . l  -  1 iBELL  IFCPTS.» -  TABLE ICONT.)
000-796  TAUTFIHIK KUOLLEITA YHTEENSÄ -  I SJUKOOMAR AVLIONA INALLES -
ALL DISEASES
XVII TAPATURMAT.MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VANHAN ULKOINEN SYY J- 
OLYCKSFALL* FÖRCIFTNINGAR OCH NISSHANDEL (SKADANS YTTRE 0RSAK1
RAUTATIETÄ FATURMAT-JARNVAGSGLYCKCR
EflOl JUNAN JA MUUN ESINEEN TöRMAYS-KOLLISIEN NEO ANNAT FOREHAL
F 804 KAATUMINEN JUNASSA TAI FUTCAMINEN JUNASTA-FALL I ELLER FR»N JARNVAGS-
t Ag
EB05 JUNAN TÖYTA ISY -SLAG .ST iT  AV RULLANOE JARNVÄGSFOROON
F800-R07 VHT. -  S:HA -  TOTAL
MOOTTORIAJONEUVOTAPATURNAT YLEISELLÄ TIELLA-NOTORFOROCNSOLYCKOR PA 
AHMAN v AG
F 810 MOOTTORIAJONEUVON JA JUNAN TÖRMÄYS-NGTCRFORDCN I KOLLISION MED T lG
F R U  MOOTTORIAJONEUVON JA RAITIOVAUNUN TORmAYS-MOTORFOROON I KOLLISION MED
SPARVAGN
F 812 KAHDEN HOOTTORIAJONEUVO N TÖRNAy S-MCTORFOROON 1 KOLLISION NEO ANNAT
MOTORFOROON
FRI3 MOOTTORIAJONEUVON JA MUUN AJONEUVON TORMAYS-NCTORFOROCN I KOLLISION
MED ANNAT FOROON
F F 14 MOOTTORIAJONEUVON JA JALANKULKIJAN TÖRMAYS-MOTORFOROON I KOLLISION
MED FOTGANGARE
E815 MOOTTORIAJONEUVON JA MUUN ESINEEN TOMPÄYS—MOTORFOROON I KOLLISION
NEO ANNAT FOR EMAL
F816 MOOTTORIAJONEUVON HALLINNAN MENETTAm INEN-MOTORFORDONSCLYCKA T ILL
FÖLJO AV FdRLORAO KONTRCIL OVER FCRoCNET
E8I7 TAPATURMA MOOTTORIAJONEUVOON NOUSTESSA TAI S IITÄ  LASKEUOUTTAESSA-
MOTORFOROONSOIVCKA VIO AV-OCH PASTIGN1NG
E 818 MUUT MOOTTORI AJONEUVOTAFATURMAT-ANNAN MOTORFOROONSOLYCKA
E f  19 MÄÄRITTELEMÄTÖN NOOTTORIAJONEUVOTAPATURMA-HOTORFOROONSOLYCKA AV EJ
SPECIF1CERAO NATUR
F310—819 YHT. -  S:NA -  TOTAL
NOOTTORIAJONEUVOTAPATURPATIEI YLEISELLÄ  TIELlAl-NOTORFORDONSOLYCKOR 
■EJ PA ALLMAn VAGI
F 820 MOOTTORIAJONEUVON JA LIIKKUVAN ESINEEN TÖRMAYS-MOTORFOROON I
KOLLISION MEO RÖR llG T  FOr EMAL
E 823 MUU JA TARKEMMIN MAARIITELEMATON MOOTTORIAJCNEUVOTAPATURMA-ANNAN
ELLER OSPECIFICERAD HOIOr FORDONSOLYCKA
E820-873 YHT. -  S:MA -  TOTAL
MUUT NAALIIKENNEONNETTEPUUOET-ANDRA TRAFIKOLYCKOR T ILL  LANOS 
F87S R AITIOYAUNUTAPATURMA-SPARVAGNSOL YCKA
ER26 POLKUPYORAIAPATURMA-TRAMPCYKELOLVCKA
E 87? MUULLA AJONEUVOLLA AIHEUTUNUT TAPATURMA-OLYCKA MEO ANNAT VAGFOROON
F 823—827 VHT. -  S 2MA -  TOTAL
VESILIIKENNETAPATURMAT-SJOTRANSPORTCLYCKOR
F830 HUKKUMINEN HAAKSIRIKON SEURAUKSENA-DRUNKNINGSOLYGKA I TRAFIK T ILL
SJÖSS
F 831 MUU HAAKSIRIKON SEURAUS KUIN HUKKUMINEN—ANNAN OLYCKA I TRAFIK T ILL
SJÖSS
30 31
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E832 MUU TAI TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN HUKKUMINEN VE5ILI1KENTEE5SA-
ORUNKNING ERÄN FARTVG T ILL  SJdSS AV ANNAN ELLER OSPECIFICERAD ORSAK
E 833 PUTOAMINEN ALUKSEN PORTAISSA-FALL I TRAPPA CMBORO PA FARTVG T ILL
SJÖSS
E834 MUU PUTOAMINEN ALUKSESSA-ANNAT FALL FR lN  HÖJC CMBORO
E 837 rAj AHOYS TAI TULIPALO AlUKSESSA-EXPLOSION ELLER BRANO OMBORO PA
FARTVG
E838 MUU JA TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN VESILIIKENNETAPATURMA-ANNAN OCH
OSPECIFICERAD OLYCKA CPBORO PA FARTVG
E f 30—838 VHT. -  S sMA -  TOTAL
ILMALIIKENNETAPATURMAT-LUFTTRANSPORTOLVCKOR
E840 LENTOKONEELLE NOUSUSSA TAI LASKUSSA SATTUNUT VAHINKO-OLYCKA VIO START
OCH LANONING AV LUFTFARTYG
F 841 MUU JA TARKENNIN MÄÄRITTELEMÄTÖN LENTCKONETAPATURMA—ANNAN OCH
OSPECIFICERAO LUFTFARTVGSOLVCKA
FE40-845  YHT. -  SiMA -  TOTAL
LÄÄKKEIDEN AIHEUTTAMAT MVRKV1YSTAPATURMAT-FÖRGIFTNING AV LAKEMEOEL 
GENOM OLYCKSHÄNDELSE
E852 HEMATOLOGISTEN JA  ERI E lINSVSIEENEIH IN  VAIKUTTAVIEN lAAKKEIOEN
NYRKKYVAIKUTUS-FORGIFTNING AV SYSTENPAVERKANOE OCH HEMATOLOGISKA 
MEOEL
E H 3  ANALGEETTIEN JA ANTIPVRf{TT IEN MYRKKYVAIKUTUS—FÖRGIFTNING AV ANAL—
GETISKA OCH ANTIPYRETISKA MEOEL
EE54 MUIDEN SEOATIIVIEN JA UNUAAKKEIOEN MYRKKYVAIKUTUS-FdRGIFTNING AV
ANORA SEDATIVA OCH HYFNCTISKA MEOEL
f»SS PSYKOTERAPEUTTISTEN JA AUTONOMISEEN HERMOSTOON VAIKUTTAVIEN AINEIDEN
NYRKKYVAIKUTUS-FORGIFTNING AV PSYKOFARMAKA OCH MEOEL NEO INVERKAN PA 
DET AUTONOMA NERVSVSTEMET
E857 VERENKIERTOELIMISTÖÖN VAIKUTTAVIEN AINEIDEN NYRKKYVAIKUTUS-FORGIFT­
NING AV HJART- OCH KiRLMEOEL
E859 MUIDEN JA M»AB ITTELEMATTOMIEN ROHTOJEN JA  LAAKKEIOEN MVRKKYVAIKUIUS-
FÖRGIFTNING AV ANORA OCH OSPECIFICERAOE DROGER OCH LAKEMEOEL
FP50-859 YHT. -  SSMA -  TOTAL
MUIDEN KIINTEIDEN JA  JUOKSEVIEN AINEIDEN TAPATURMAINEN MYRKKYVAIKUTUS 
-FÖRGIFTNING AV ANORA PASTA OCH FLYTANOE ANNEN GENOM OLYCKSHÄNDELSE
E86(1 ALKOHOLIN NYRKKYVAIKUTUS-FORGIFTNING AV ALKOHOL
F863 MAALIEN JA LAKKOJEN NYRKKYVAIKUTUS-FORGIFTNING AV MAl ARFÄRG
OCH FERNISSCR
FS64 PETROL I TUOTTE IDEN JA  MUIOEN LIUOTTIMIEN MYRKKVVAIKUTUS-FÖRGIFTNING AV
PETROLEUMPRGOUKTER OCH ANORA LÖSNINGSNEDEl
FS65 TUHOLAISTORJUNTA-AINEIOEN,LANNOITTEIDEN JA KASVURAVINTEIDEN MYRKKY­
VAIKUTUS—FÖRGIFTNI NG AV PEOEL MOT INSEKTER OCH SKAOEDJUR.GÖONINGSAM- 
NEN OCH VAXTNARING
E 869 MUIDEN JA TARKEMMIN PAARITTELEMATTÖMIEN AINEIDEN MVRKKYVAIKUTUS-
FdRGIFTNING AV ANORA OCH OSPECIFICERAOE FAStA  OCH FLYTANOE AMNEN
F f 60-869 YHT. -  SIMA -  TOTAL
KAASUJE N*SAVUN JA HÖYRYJEN TAPATURMAINEN MYRKKYVAIKUTUS- FORGIFTING 
AV GAS.ROK ELLER ANGA C-ENOM OLYCKSHÄNDELSE
E8T1 NESTEKAASUN MVRKKYVAIKUTUS-FORGIFTNING AV FLYTANOE PETROLEUM
F873 MOOTTORIAJONEUVON PAKOKAASUN MVRKKYVAIKUTUS-FORGIFTNING AV AVGASER
f r An MOTORFCRDCN
F8T4 TALOUSPOLTTOAINEEN EPATAYDELLISESTA PALAMISESTA JOHTUNEEN H IIIIM CNOK-
SIOIN NYRKKYVAIKUTUS-FORGIFTNING AV KCLOXIO FRAN 0FULLSTAN01GT FflR - 
BRANT HUSHALLSBRANSLE
F875 MUUN HIILIMONOKSIDIN MYRKKYVAIKUTUS-ANNAN K01GX1DFÖRG1FTNING
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F 8 70—8 77 VHT. -  SiMA -  TOTAL
TAPATURMAISET PUTOAMISET JA KAATUMISET-FALL GENOM OLYCKSHÄNDELSE 
FPflO PUTOAMINEN TAI KAATUMINEN PORTAISSA-FALL I ELLER FRAN TRAPPA
F801 PUTOAMINEN TIKAPUILTA TAI RAKENNUSTFLINEELTÄ-FALL I ELLER FRAN STEGE
ELLFR BYGGNACSSTÄLL N INC
F 88 ? PUTOAMINEN RAKENNUKSES1A-FALL FRAN ELLER UT UR 8YGGNA0
E883 PUTOAMINEN KUOPPAAN TAI MUUHUN AUKKOON-FALL I HAL ELLER ANNAN ÖPPMNG
I MARKEN
F884 MUU PUTOAMINEN TASOLTA TOISELLE—ANNAT FALL FRAN EN NIVA TILL EN ANNAN
E885 KAATUMINEN LIUKASTUMISEN TAI KOMPASTUMISEN V U O K S I-F A ll ] SAMMA PLAN
GENOM HALKNING.SNAVNINC ELLER SMJBBLING
EP87 MUUT JA TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTCMÄT KAATUMISET TAI PUTOAMISET-ANNAN
ELLER OSPECIFICERAO FALLOLYCKA
F880-887 VHT. -  S:MA -  TOTAL
AVOTULEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT—CLYCKSHÄNOELSER ORSAKAOE AV OPPEN ELO
f 890 TULIPALO ASUINRAKENNUKSESSA-ELOSVÄCA I PRIVAT BOSTAO
F89I TULIPALO MUUSSA RAKENNUKSESSA-ELOSVÄDA I ANNAN BVGGNAO
F89? TULIPALO MUUALLA KUIN RAKENNUKSESSA-ELOSVAOA I ANNAT ÄN BYGGNAO
F893 VAATTEIDEN SYTTVMIKEN-ANTÄNDNING AV KLÄOER
F 894 TULENARKOJEN AINEIDEN SYTTYMINEN*ANTÄKDNING OCH UPPFLAMMANOE AV
STÄRKT BRÄKMPART MATERIAL
F896 VARTIOIDUN TULEN AIHEUTTAMA TAPATURMA - MUUSSA RAKENNUKSESSA-OLYCKA MEO
ELO UNDER KCNTROLL I ANNAN BYGGNAO
f 897 ULKONA OLEVAN VARTICIOUN TULEN AIHEUTTAMA TAPATURMA-OLYCKA MEO ELD
UNOER KHNTRGIL UTOM I EYGGNAO
E898 MUUN MÄÄRITELLYN TULEN AIHEUTTAMA TAPATURMA-OLYCKA MEO ANNAN S P E C IF I-
CERAD ELO
F 890-899 YHT. -  S:MA -  TOTAL
LUONNON JA YMPÄRISTÖN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNOELSER ORSAKAOE 
AV NATUR- OCH MILJdFAKTORER
F900 VOIMAKAS IÄHPÖ-STARK VÄRME
F90I VOIMAKAS KYLMYYS-STARK KCl O
F 906 MUUT ELÄINTEN AIHEUTTAMAT VAURIOT-ANORA SKAOOR ORSAKAOE AV OJUR
F508 LUCNNCNMULLISTUS-NATURKATASTROF
F 900-909 YHT. -  SsMA -  TOTAL
MUUT TAPATURMAT—ANORA CLYCKSHÄNOELSER 
F910 HUKKUMINEN-ORUNKNING
E911 NIELEMISESTÄ TAI HENGITYSTEIHIN JOUTUNEESTA RUUASTA AIHEUTUNUT TUKEH­
TUMINEN- INANONlNG OCH  NEOSVÄLJNING AV FÖOA MEO KVÄVNfNG
F912 TUKEHTUMINEN JONKIN ESINEEN HENKEEN VETÄMISEN TAI NIELEMISEN VUOKSI-
INANONlNG OCH NEOSVÄLJNING AV ANNAT F0RENÄL MEO KVÄVNIN6
F913 TAPATURMAINEN TUKEHTUMINEN-KVÄVNING GENON OLVCKSHÄNOELSE
F916 PUTOAVAN ESINEEN ISKU-SLAG AV FALLANOE FÖREMÄL
£917 TÖRMÄÄMINEN ESINEESEEN TAI HENKILÖÖM—STÖT NOT ELLER SLAG AV FOAEMÄL
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E918 JOUTUMINEN KAHDEN ESINEEN VÄLISEEN PURISTUKSEEN—KLÄMO HELLAN FÖREMÄL
E919 FYYSINEN L11KARASITUS-FYSISK ÖVERANSTRÄNGNING
E920 LEIKKAAVA TAI PISTÄVÄ ESINE-SKÄRANDE ELLER STICKANÖE FÖREMÄL
E921 PAINEASTIAN RÄJÄHDYS-EXPLOSION AV TRYCKKÄRL
E922 AMPUMA-ASEEN AMMUS-SKOTT FRAN SKJUTVAPEN
E923 RÄJÄHDYSAINE—EXPLOSIV VARA
E924 KUUMA AINE,SYÖVYTTÄVÄ NESTE TAI HÖYRY-HETT ÄMNE »FRÄTAN06 VÄTSKA OCH
INGA
F925 SÄHKÖVIRTA-ELEKTRISK STRÖM
E927 MUUALLA LUC KITTELEMATTCMAT AJONEUVOTAPATURMAT-FOROONSOLYCKA EJ ANNOR-
STÄOES KLASSIFICERBAP
F928 MUUALLA LUCKlTTELEMATTCMAT KCNe TAPATUPMAT-MASKINOLYCKCR EJ ANNOR-
STÄOFS KLASSIFICERBARA
F 929 MUUT JA TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT TAPATURMAT-ANORA OCH OSPECIFICE­
RAOE OLYCKSHÄNDELSER
E 910—929 YHT. -  S:MA -  TOTAL
LÄÄKETIETEELLISTEN TOIMENPITEIDEN YHTEYDESSÄ SYNTYNEET KOMPLIKAATIOT 
JA EPÄONNISTUMISET-KOMPLIKATIONER CCH MISSÖDEN VIO MEOICINSKA ÄT- 
GÄRDER
E 930 KOMPLIKAATICT JA EPÄONNISTUMISET CPERATIlV lSESSA  HOITCTOIMENPITESSSÄ-
KOMPLIKATIONER OCH MISSOOEN VIO OPERATIV TERAPEUT1SK 8EHAN0L1NG
E932 KOMPLIKAATICT JA EPÄONNISTUMISET CIACNOSTISISSA  TQIMENPIT6ISSÄ-KQMP-
LIKATIONER OCH MISSÖOEN VIO OIAGNOSTlSKA ATGÄROER
E930—936 YHT. -  SsMA -  TOTAL
TAPATURMIEN JÄLKISEUPAUKSET-SENA EFFEKTER AV OLYCKSHÄNDELSER
E 940 MOOTTORIAJCKEUVOTAPATURMAN JÄLK1SEURAUS-SEN EFFEKT AV MOTORFQROONS—
OLYCKA
F941 MUUN LIIKENNETAPATURMAN JALKISEURAUS-SEN EFFEKT AV ANNAN TRAFIKOLYCKA
E94? MYRKYTYSTAPATURMAN JÄLKISEURAUS-SEN EFFEKT AV FÖRGIFTNING GENOM 0 -
LYCKSHÄNOELSE
E943 PUTOAMISEN TAI KAATUMISEN JÄLKISEURAUS-SEN EFFEKT AV FALL
F946 MUIDEN TAPATURMIEN JÄLKISEURAUKSET—SEN EFFEKT AV ANNAN OLYCKSHÄNDELSE
FS40-949  YHT. -  S:MA -  TOTAL
ITSEMURHAT-SJÄLVMORO
E950 ITSEMURHA K IIN TEILLÄ  TAI JUOKSEVILLA AINEILLA-SJÄLVHORO GENOM FASTA
ELLER FLYTANOE ÄNNEN
(951 ITSEMURHA TALOUSKAASULLA-SJÄLVMQRD GENCM FÖRGIFTNING AV HUSHÄLLSGAS
F95? ITSEMURHA MUILLA KAASU IItA-SJÄLVMORO GENOM ANNAN GASFÖRGIFTNING
(953  ITSEMURHA hIRTTÄYTYMÄLLÄ*TUKEHDUITÄMÄLLÄ TAI KURISTAUTUMALLA-SJÄLV­
MORO GENOM HÄNGNING.STRYPNING OCH KVÄVNING
E954 ITSEMURHA HUKUTTAUTUMAllA-SJÄLVMORO GENOM ORUNKNING
(955  ITSEMURHA AMPUMA-ASEELLA TAI RÄJÄHCVSAINEILLA-SJÄLVMORO MEO SKJUT­
VAPEN OCH EXPLOSIVA ÄMNEN
E956 ITSEMURHA LEIKKAAVALLA TAI PISTÄVÄLLÄ ESINEELLÄ-SJÄLVMORO MEO SKÄRAN-
06 ELLER STICKANOE REOSKAP
36 37
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8457 ITSFMURHA KORKEALTA HYFPAAMALLA-SJALVMORO GENOM HOPP FRAN HÖJD
FS5P ITSEMURHA KUILLA TAI TARKEMMIN MAARITTELEMATTCMILLA TAVO ILLA -SJALV -
MORO GENOM ANDRA OCH OSPECIFICERAOE METODER
ES50-959 VHT. -  SJMA -  TOTAL
MURHAT.TAPOT JA MUUT TAHALLISET PAHCINPITELYT-MORO OCH UPPSATLIG 
MISSHANOEL
F 960 TAPPELU.VAKIVALTA-SLAGSMAL.OPAP OCH v ALDTAKT
F 963 MURHA TAI TAPPO HIRTTAMÄLLÄ.KURISTAMALLA TAI TUKEHDUTTANALLA-MORO
OCH UPPSATLIG MISSHAKOEL GENOM hANGKIKG.STRYPNING OCH KVAVNING
E965 MURHA TAI TAPPO AMPUMA-ASEELLA TAI RAJAhOYSAINEILLA-MCRO OCH UPPSAT-
LIG  MISSHANOEL GENOM SKJUTVAPEN OCH EXPLOSIVA ANNEN
FS66 MURHA TAI TAPPO LEIKKAAVALLA TAI PISTÄVÄLLÄ ESINEELLA-MORD OCH UPP-
SATLIG MISSHANOEL MEO SKARANOE ELLER STICKANOE REDSKAP
PS68 MURHA TAI TAPPO MUULIA 1AI TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄLLÄ TAVALLA-
MORO OCH UPPSATLIG MISSHANOEL GENOM ANDRA OCH OSPECIFICERAOE METODER
P969 TAHALLISEN PAHOINPITELYN AIHEUTTAMAN «AMMAN JALKISEURAUS-SEN EFFEKT
AV SKAOA GENCK U P P S lT lIG  MISSHANOEL
PS60-969  VHT. -  S:HA -  TOTAL
EPÄSELVÄÄ ONKO TAPATURMA VAI TAHALLINEN TEKO-OVISSHET OM SKAOA 
UPPKOMMIT GENOM 01YCKSPANOELSE E H E R  UPPSAt
F980 MYRKYTYS K IINTEÄLLÄ TAI JUOKSEVALLA AINEELLA-FÖRGIFTNING MEO FASTA
ELLFR FLYTANOE AMNEN
FS8? MYRKYTYS MUILLA KA ASU I LLA-FÖRGIFTNING MEO ANORA
GASFR
PS 84 HUKKUMINEN-ORUNKNING
ES85 AMPUMA-ASEEN TAI RÄJÄHTÄVIEN AINEIDEN AIHEUTTAMA VAMMA-SKAOA MEO
SKJUTVAPEN ELLER EXPLOSIVA AMNEN
E986 LEIKKAAVIEN JA PISTÄVIEN ASEIDEN AIHEUTTAMA VAMMA-SKADA MED SKARANOE
ELLER STICKANOE REDSKAP,OVISST OM OLYCKSHÄNDELSE ELLER UPPSATLIG
SKAOA
PSP7 KORKEALTA P t TOAMINEN-FALL FRAN HÖJO
F S E fl MUULLA TAI TUNTEMATTCPAlLA TAVALLA AIHEUTUNUT VAMMA-SKADA AORAGEN PA
ANNAT OCH OSPECIFICERAT SATT
FS89 VAMMAN JAL KISEURAUS-SEN EFFEKT AV SKAOA
FS80-SÄS  YHT. -  SJMA -  TOTAl
SOTATOIMET-KRIGSHANOLING
F999 SOTATOIMISTA AIHEUTUNEIDEN VAMMOJEN JAlKISEURAUKSET-SEN EFFEKT AV
SKAOA ORSAKAD AV KRIGSHANOLING
F990—999 VHT. -  SJMA -  TOTAl
F 800—999 VHT. -  SJMA -  TOTAL
000-999  KUOLLEITA YHTEENSÄ -  OÖOA INALLES -  TOTAl DEATHS
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,2 .KUOLEMANSYYT IXN JA SUKUPUOLEN MUKAAN (¿-LUOKITUS) 
DÖOSORSAKER EFTER ALDER OCH KÖN ( A—LI STAN)
CAUSES OF OEATH BY ACE ANO SEX (LIST  A)
I TARTUNTA- JA LOI STAUOlT—INFEKTIONSSJUKDOMAR OCH PARASITÄRA SJUKDO- 
M AR-MORBI INFECT IOSI £T PARAS 1TAR 11
A 003 PIKKULAVANTAUTI JA MUUT SALMONELLATAUOIT-PARATYFOIDFEBER OCH ANORA
SALMONELLAINFEKTI0NER-FE8RIS PARATVPHOIOES ET SALMONELLOSIS
A 004 PUNA- JA AMEEBATAUTI-BACILLÄR DYSENTERJ OCH AMÖ8IASIS-DYSENT6RIA
8ACILLARIS ET AM0E8IASIS
A 005 SUOLITULEHOUS JA MUUT R I PUL I TAUOIT-ENTERIT OCH ANORA OI ARRESJ UK DOM AR-
FNTERITIS ET DIARRHOEA
A 006 HENGITYSELINTEN TUBERKULOOSI-TUBERKULÖS I RESPIRATIONSORGAN-TUBERCU­
LOSIS ORGANORUM RESPIRATIONIS
A 007 AIVOKALVO- JA KESKUShERMCSTOTUBERKULOOSi-TUBERKULOS I MENINGERNA OCH
CENTRALA NERVSYSTEMET—TU8ERCUL0SIS MENINGUM ET SYSTEMATIS N6RV0SI 
CENTRALIS
A 008 SUOLISTON* VATSAKALVON JA SUOLILIEPEEN IMUS0LMUKETU8ERKUL00SI-TU0ER-
KULOS I TARMAR * PERITONEUM OCH MESENTERIALLYMFKÖRTLAR-TU8ERCUL0SIS 
INTESTINORUM PERITONEI, LYMPHONOOORUM MESENTERII
A 010 MUU TUBERKULOOSI SEKÄ TUBERKULOOSIN JÄLKITILA-ANNAN TUBERKULÖS OCH
SENA FÖLJOER AV TUBERKUl OS-TUBERCULOSIS FORMAE ALIAE ET TUBERCULOSIS. 
SEOUELAE
A 01R RUUSU-RnSFEBER—ERYSIPELAS
A 019 TARTTUVA A IVOKALVONTULEHOUS-MENING0K0CKINF6KTICN-1NFECTIO HENINGC-
CnCCICA
A 020 JÄYKKÄKOURI STUS-STEL KRÄMP-TET ANU S
A 021 MUUT BAKTEERITAUOIT—ANDRA 8AKTERIESJUKOOMAR—MGRBI BACTERICI A LII
A 023 ÄKILLISEN POLION JÄLK  IT ILA-SENA FÖLJOER AV AKUT POL I ONYELIT-POLIO
MYELITIS ACUTA, SEOUELAE
A 027 VIRUS—A IVOTULEHDUS—AKUT V IRUSENCEFALIT-ENCEPHALITIS VIROSA
A 0?« TARTTUVA KELTATAUTI-INFEKTIÖS HEPAT IT -HEPATITIS INFECTIOSA
A 029 MUUT VIRUST AUO IT -ANDRA V IRUSSJUKDCMAR-VIROSES ALIAE
A 036 KESKUSHERMOSTON KUPPA-SYFILIS  I CENTRALA NERVSYSTEMET-SYPHILIS SYSTE­
MATIS NERVCSI CENTRALIS
A 037 MUU KUPPA-ANNAN SYF IL IS -S Y P H IL IS  ALIA
A 044 MUUT TARTUNTA- JA LO 1ST AUOI T -ANORA INFEKTIÖSA OCH PARASITÄRA SJUK-
DOMAR-MORBl INFECTIGSI ET PARASI TAR 11 A LII
A 001-044  YHT. -  S i MA -  TOTAL
I I  KA SVA IMET-TUMÖR ER—NEOPLASMAT A
A 045 SUUONTELON JA NIELUN- PAHANLAATUISET KASVA!MET-MALIGN TUMÖR I MUNHÄLA
OCH SVALG-NEOPLASMA MALIGNUM CAVI ORIS ET PHARYNGIS
A 046 RUOKATORVEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I MATSTRUPE-NEOPLASMA
MALIGNUM OESOPHAGI
& 047 MAHALAUKUN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALI GN TUMÖR I MAGSÄCK-NEOPLASMA
MALIGNUM VENTRICULI
A 048 OHUT- SEKÄ PAKSUSUOLEN PAHANLAATUINEN KASVA I N-MALIGN TUMÖR I TUNNTARM
OCH GROVTARM-NEOPLASHA MALIGNUM INTESTINI TENUIS ET CRASSI. RECTO 
EXCEPTO
A 049 PERÄSUOLEN SEKÄ PERÄ- JA VENMELSUCIEN LIITTYMISKOHOAN PAHANLAATUINEN
KASVAIN-MAL IGN TUMÖR I ÄNDTARM-NEOPLASMA MALIGNUM RFC TI ET FLEXURAE 
R EC TO SI G MOI DE I
A C50 KURKUNPÄÄN PAHANLAATUIK EN KASVA I N-MALI GN TUMÖR I STRUPHUVUO-NEOPLASMA
MALIGNUM LARYNGIS
A 051 HENKITORVEN« KEUHKOPUTKIEN JA KEUHKOJEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN
TUMÖR I LUFTSTRUPE, LUFTRÖR OCH LUNGOR-NEQPLASMA MALIGNUM TRACHEAE,
BRONCHI ET PULMONIS
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A 052 PAHANLAATUINEN LUUKASVAIN-HALIGN BENTUMÖR-NEOPLASMA MALIGNUM OSSIUH
A 053 IHON PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I HUO-NEOPLASMA MALIGNUM
CUTIS
A 054 NISÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I EROSTKÖRTEL-NEOPLASMA
MALIGNUM MAMMAE
A 055 KOHOUNKAULAN PAHANLAATUINEN KASVA I N-NALIGN TUMÖR I 11VMOOERHALSEN-
NEOPLASMA MALIGNUM CERVICIS UTERI
A 056 MUUT KOHDUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH EJ DE-
FINIFRAOF 061AR AV lIVMOOERN-NEOPLASMA MALIGNUM UTERI, LOCO ALIO
A 057 ETURAUHASEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I PROSTATA-NEOPLASMA
MALIGNUM PROSTATAE
A 058 MUUALLA SIJAITSEVA TAI TARKEMMIN MÄlRIITELEMÄTÖN PAHANLAATUINEN KAS-
VAIN-MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH OSPECIFICERAOE 0R6AN-N60PLASMA MALIG­
NUM LOCI At TERIUS S , NCN INDICATE ET NEOPLASM* MALIGNUM SECUNOARIUM
A 059 LEUKEMIA—LEUKEMI—LEUCHAEMIA
A 060 MUUT IMU- JA  VERTANUOOOSTAVIEN KUOOSTEN KASVAIMET-ÖVRIGA TUMÖRER I
LYMFATISK OCH BLOOBILOANOE VÄVNAD-NEOPLASMATA ALIA TELAE LYMPHATICAE 
ET HAEM0P06TICAE
A 061 HYVÄNLAATUISET SEKÄ TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT KASVAIMET-BENIGNA
TUMÖRER SAMT TUMÖRER AV ICKE ANGIVEN ART-NEOPIASMATA BENIGNA ET NEO- 
PLASMA TYPUS NON OEEINITUS
A 045-061 VHT. -  S S MA -  TOTAL
I I I  UMPIERITYS- JA A INEENVA1H0UN1ASAIRAU0ET• SEKÄ RAVITSEMUSHÄIRIÖT- 
ENDOKRINA SYSTEPETS SJUKDOMAR, NUTRITIONSRUBBNINGAR OCH ÄMNES- 
OMSÄTTNINGSSJUKOCMAR—MORBI SYSTEMATIS ENOCCRINI, NUTRITI0N1S ET 
MFTABOL ISMI
A 062 YKSINKERTAINEN SEKÄ MYRKYTÖN STRUUNA-ENKEL OCH ATOXISK STRUMA-STRUMA
SIMPLEX FT STRUMA NOOOSA ATOXICA
A 063 K ILP I RAUHA S MYRKYTYS—TVREOTOXIKOS MEO ELLER UTAN STRUMA—THYREOTOXICO—
SIS  CUM SIVE SINE STRUMA
A 064 SOKER ITAUTI-SOCKERSJUKA—0IA8ETES MELLITUS
A 065 V ITAM IIN I- JA  MUUT PUUTOSTAUDIT—AVtTAMINOSER OCH ANORA BRISTSJUKOOMAR
-AVITAMINOSES ET ALIAE INSUEFICIENTI AE NUTRITIONIS
A 066 MUUT UMPIERITYKSEN JA AINEENVAIHDUNNAN HÄIRIÖT-ANORA EN00KR INA OCH
MFTABOLISKÄ SJUKOOMAR-ALI f  MORBI ENQOCRfNI ET METABOLICI
A 067-066  YHT. -  S:MA -  TOTAL
IV VERTANUOOOSTAVIEN ELINTEN JA  VEREN TAUOIT-etOCBILOANOE ORGANENS 
OCH BLODETS SJUKOOMAR-MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPOETICI ET SANGUI­
NIS
A 067 VÄHÄVERISYYDET—ANEMIER-ANAEMIAE
A 068 MUUT VERTANUOOOSTAVIEN ELINTEN TAUOIT-ANORA SJUKOOMAR I 6LOO OCH
BLOOBILOANOE ORGAN-MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPOETICI ET SANGUINIS A L II
A 067-068  VHT. -  S=MA -  TOTAL
V MIELENTERVEYDEN HÄ|RIÖT-MENTALA RUBBNINGAR—MORBI MENTIS 
A 069 MIELIS4IRAUDET-PSYK0SER-PSYCH0SES
A 070 NEUROOSIT. LUONTEEN SAIRAALLOISUUOET JA MUUT MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT,
PAITSI MIELISAIRAUDET-NEUROSER, PATOLOGI SK PERSGNLIGHET OCH ANORA 
NENTALA. I CKE-PSVKOTI SKA RUBSNINGAR-NEUROSES, PERSONAE PATH0L0GICA6 
ET ALIAE PERTURBATIONES MENTALES, NCN-PSVCNOTICAE
A 071 VAJAAM IELISYYS-PSYKISKT UTVECKLI NGS STÖROA—RET AROATIO MENTALIS 
A 069-071 YHT. -  S=MA -  TOTAL
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VI HERMOSTON JA A ISTIM IEN TAUDIT-NERVSYSTEMETS OCH 5INNES0R6ANENS 
SjUKDOMAft-MORBI SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM
A 072 AI VOKALVONTULEH0US-MENINGIT-MENIN6ITIS
A 073 KESKUSHERMOSTON PESÄKEKOVETTUMATAUTI—MULTIPEL SKLEROS-SCLEROSIS DIS­
SEMINATA
4 074 KAATUMATAUTI-EPILEPSI-EPILEPSIA
A 078 VÄLIKORVAN JA KARTICLISÄKKEEN TULEHOUS—INFLAHMATION I MELLANÖRAT-OTI-
TIS  MEDIA ET MASTOIDITIS
A 079 MUUT HERMOSTON JA  AISTIM IEN TAUDIT—ANORA SJUKOGMAR I NERVSYSTEM OCH
SINNESORGAN-MORBI A L I I  SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM
A 072-079 YHT. -  S:MA -  TOTAL
V I I  VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET—CIRKULATIGNS0R6ANENS SJUKDOMAR-MORBI 
ORGANORUM CIRCULATIONIS
A 080 ÄKILLINEN KUUMEREUMA-AKUT REUMA TI SK FEBER-FE6RIS RHEUMATICA ACTIVA
A 081 KROONISET REUMAATTISET SYDÄNTAUDIT—KRCNISKA REUMATISKA HJÄRTSJUKOOMAR
-MORBI RHEUMATICI CHRONIC I CORDIS
A ob? v f r e n p a in e t a u d it - h y p e r t c n is k a  SJUKOCMAR-MORBI h y p e r t o n ic i
A 083 VFRENSALPAUS—SYDÄNTAUD IT-ISCHENISKA HJ ÄRTSJUKDOMAR-M0R81 COROIS
I SCHAEMICI
A 084 MUUT SYDÄNTAUDIT-ANORA HJÄRTSJUKDCMAR—ALI I M0R8I COROIS
a 085 a i v o v e r is u o n i e n  t a u o it - c e r e b r o v a s k u l ä r a  s ju k o c h a r - h o r b i c e r e b r o v a s c u -
LARES
A 086 SAIRAUOET VALTIMOISSA, PIKKUVALTIHOISSA JA  THUSSUON+SSA—SJUKOOMAR1
ARTÄRER, ARTÄRIOLER OCH KAPILLÄRER-M0R6I ARTERIALES, ARTERIOLARII ET 
CAPILLARES
A 087 LASKIMOVERITULPPA JA -TUKOS-VENÖS TROMBOS OCH EMBOLI—EMBOLIA ET
THROMBOSIS VENARUM
A 088 MUUT VERENKIERTOELINTEN TAUDIT-ANORA SJUKDOMAR I CIRKULATI0NS0R6AN-
A L II MORBI ORGANORUM CIRCULATIONS
A 080-088 YHT. -  S:MA -  TOTAL
V I I I  HENGITYSELINTEN TAUOIT-ANONIN6S0RGANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANO­
RUM R ESPIRATIONIS
A 089 ÄKILLISET  INFEKTIOT HENGITYSTEISSÄ-AKUTA INFEKTIONER I LUFTVÄGAR-
t NFECTIONE S ACUTAE TRACTUS RESPIRATORII
4 090 INFLUFNSSA-INFLUENSA—INFLUENZA
A 091 VIRUSKEUHCCKUUME—V IRUSPNEUMONI-PNEUMONIA VIROSA
A 09? MUU KEUHKOKUUME-ANNAN PNEUMONI-PNEUMONIA ALIA
A 093 KEUHKOPUTKENTULEHDUS. KEUHKOLAAJENTUMA JA ASTMA-BRONKIT, EMFYSEM OCH
ASTMA-BRONCHITI S, EMPHYSEMA ET ASTHMA
A 094 K IT A R ISOJEN JA NIELUN KATTORISAN LIIKAKASVU-HYPERPLASTISKA TONSILLER
OCH AOENOIDER-HYPERPLASIA TONSILLARUM ET AOENOIDUM
4 095 EMPYEEM4 JA  KEUHKOPA ISE-EMPYEM OCH LUNGABSCESS-EMPYEMA PLEURAE ET
PULMONIS ABSCESSUS
A 096 MUUT HENGITYSELINTEN SAIRAUOET-ANDRA SJUKOGMAR I RESPIRATIGNSORGAN-
A L II MORBI ORGANORUM RESP IRAT ION I S
A 0B9—096 YHT. -  S:MA -  TOTAL
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IX RUUANSULATUSELIMISTÖN SAIRAUDET-MATSMÄLTNINGSORGANENS SJUKDOMAR- 
MORBI ORGANORUM OIGESTIONIS
A 098 MAHA- JA POKJUKAISSUOLIHAAVA-MAGSÄR OCH SAR PA TOLVFINGERTARM-ULCUS
VENTRfC U LI• OUODENI
A 099 MAHAKATARRI JA POHJUKA ISSUOIENTULEHCUS-GASTRIT OCH DUODENIT-GASTRITIS
ET DUODENITIS
A 100 UMPILI SÄKKEENTULEHDUS-BLINOTAR MSI NF LA M A T ICN-APPENOICITIS
& 101 SUOLENTUKKEUMA JA TYRÄ-BUKBRÄCK OCH INTESTINAL OBSTRUKTION-HERN IA
ABDOMINALIS ET OBSTRUCTIO INTESTINALIS
A 10? MAKSANKOVETTUHA-LEVERC f RROS-CIRPHÖSIS HEPATIS
A 103 SAPPIKIVITAUTI JA SAPP I RAKONTULEHOUS-GALLSTEN OCH GALLBLASESJUKOCM-
CHOLELI THI A S IS ET CHOLECYSTITIS
A 104 MUUT RUUANSULATUSELIMISTÖN TAUDIT-ANORA SJUKOCMAR I DIGESTIONSORGAN-
A L I!  MORBI ORGANORUM OIGESTIONIS
A 097-104 YHT. -  S=MA -  TOTAL
X VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUOIT-URC-GEMTALORGANENS SJUKDOMAR-MORBI 
ORGANORUM URO-GENITAlIUM
A 105 ÄKILLINEN MUNUA2STUL EHDUS-AKUT NEFRIT-NEPHRI TIS ACUTA
A 106 MUU MUNUAISTULEHDUS JA RAPPIOMUNUAISTAUTI-NEFROS OCH ANNAN NEFRIT-
NEPHRITIS A L IA , NEPHROSIS
A 107 MUNUAISEN TARTUNTATAUDI T - INFEKTIÖSA NJURSJUKOCMAR-INFECT 10 REÑIS
A 108 K IV I VIRTSAELIMISSÄ—STEN I UR I NORGAN-CALCULUS SYSTEMATIS URINARII
A 109 ETURAUHASEN L I IKAKASVU-PROSTATAHYPERPLASI-HYPERPLAS IA PROSTATAE
A 111 MUUT VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUDIT-ANORA SJUKDOMAR I UROGENITALORGAN-
A L II  MORRI ORGANORUM URO-GENITALI UM
A 105-111 YHT. -  S S MA -  TOTAL
XI RASKAUOEN, SYNNYTYKSEN JA LAPSIVUOCEAJAN LISÄTAUOIT-KOHPLIKATIONER 
VIO GRAVIDITET, FÖRLOSSNING OCH I PUERPERIET-COMPLICATIONES GRAVI­
DARUM, PARTURIENTIUM ET PUERPERARUM
A 113 RASKAUDENTILAAN JA SYNNYTYKSEEN LIITTYVÄ VERENVUOTO-0LÖDNING UNDER
GRAVI01TFT OCH FÖRLOSSNING-HAEMORRHAGIA IN GRAVIDITATE ET PARTU
A 115 MUU KESKFNMENO-ANNAN ELLER OSPECIF I CERAO ABORT-ABORTUS ALIUS
A 116 RASKAUDEN JA LAPSIVUOTEEN AIKAINEN VERENMYRKYTYS JA  VERITULPPA-INFEK-
TIONER OCH 8L0DPR0PP UNDER GRAVIDITET CCH PUERPERIUM-SEPSIS ET THROM­
BOSIS IN PUERPERIO
A 117 MUUT RASKAUOEN, SYNNYTYKSEN JA LAPSIVUCTEEN LISÄTAUDIT—ANORA KOMPLI—
KATIONFR UNDER GRAV IOITET, FÖRLOSSNING OCH PUERPERIUM-COMPLICATIONES 
ALIAE IN GRAVIOITATE, PARTU ET PUERPERIO
A U ? -1 1 B  YHT. -  S : MA -  TOTAL
X II  IHON JA IHONALAISKUOCKSEN TAUDJT-HUOENS OCH UNOERHUOENS SJUKDOMAR 
-MORBI CUTIS FT SUBCUTIS
A 119 IHON JA IHCNALAISKUDGKSEN TARTUNTAT AUO I T - I NFEKTIONER I HUO OCH UNDER-
HUD-INFECTIONES CUTIS ET SUBCUTIS
A 120 MUUT IHON JA I HONALA ISKUOOKSEN SA I RAUCET-ANDRA SJUKDOMAR I HUO OCH
UNDERHUD-ALI I MORBI CUTIS ET SUBCUTIS
A 119-120 YHT. "  S:MA -  TOTAL
X I I I  TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN S A IRAUOET-SJUKDOMAR I MUSKULOSKELETALA 
SYSTEMET OCH BINDVÄVEN—MQR8I SYSTEMATIS HUSCULI-SCELETALIS ET 
TELAE CONJUNCTIVAE
A 1?1 NIVELTULEHDUS JA N IVELRIKKO-ARTRIT CCH SPONDYLIT—ARTHTRITIS ET OSTEO­
ARTHRITIS
A 1?? L IH AS- JA TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN REUMATISMI-MUSKELREUMATISM OCH EJ
SPECIF!CER AD REUMAT ISM—RHEUMATI SMUS NON ARTICULARIS ET NON S P E C IF I-
CATUS
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2 . TAULU IJATK .»  -  TABELL (FORTS.) -  TABLE (CONT.)
A 123 LUUMÄTÄ J a  LUUKALVON TULEHOUS-OSTEOMYELIT OCH PERIOSTIT-OSTEQMVELI TI S
ET PERIOSTITIS
A 124 N lVELJÄYK IS  TY MÄ JA LUUSTON JA NIVELTEN EI-SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT
—ANKYLOS OCH FÖRVÄRVAOE DEFOr MITETER I SKELETT OCH MUSKLER-ANKYLOSIS 
ET OEFORMITATES OSSIUM ET ARTICULORUM ACOUlS lTAE
A 125 MUUT LU IOEN• LIIKUNTAELINTEN SEKÄ SIDEKUDOSTEN TAUOIT-ÄNDRA SJUKDOMAR
t RÖRELSE0R6AN OCH BINOVÄV-ALII MORBI GSSIUM, ORGANORUM LOCOMOTORIO- 
RUM ET TELAE CONJUNCTIVAE
A 121-125 VHT. -  S:MA -  TOTAL
XIV  SYNNYNNÄISET EPÄMUCDCSTUNAT-MEDFÖDDA M ISS8IL ONINGAR-MALEFORMAT10- 
NES CONGENITAE
A 126 SELKÄYDINHALKI O—SP INA BIFIDA-SP IN A BIFIDA
A 127 SYNNYNNÄISET SYDÄNVIAT-MEDFÖODA HJÄRTFEL—MALEFORMATIONES CONGENITAE
CORDIS
A 128 VERENKIERTOELINTEN MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT—ANORA HEDEÖODA
M ISS BIL DNINGAR I C IRKULATIONSORGAN-MALEFORMATIONES ORGANORUM CIRCULA- 
T lONtS ALIAE
A 129 HUULIHALKIO, SUULAKIHALKIO-KLUVEN LÄPP, KÄKE CCH GOM-FISSURA FACIEI
ET PALATOSCHISIS
A 130 MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-ÖVRI GA MEOFÖCCA M ISSBIL0N1NGAR—MALE-
FDRMATIONES CONGENITAE ALIAE
A 176-130 YHT. -  S:MA -  TOTAL
XV PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYITÄ-VISSA ORSAKER 
T ILL  PERINATAL SJUKLIGHET OCH DÖDLIGHET-CAUSAE OUAEDAM MORBORUM 
NEONATORUM ET MORTIS PERINATAL IS
A 131 SYNTYMÄVAMMA JA VAIKEA SYNNY1YS-FÖRL0SSNINGSSKAOOR OCH SVÄRA FÖR-
LOSSNINGAR—LAESTO ltrT*A PARTUM ET PARTUS D fF F IC IL iS
A 13? ISTUKAN JA NAPANUORAN TILA-TILLSTÄND HOS PLACENTA OCH NAVELSTRÄNG-
CONDITIONE S PLACENTAE ET CORCAE UMBILICI
A 133 VASTASYNTYNEEN HEMOLYYTTINEN SA I RAUS-FEMOLYTISK SJUKOOM HOS NYFÖOOA-
MORBUS HAEMOLYTICUS NECNATORUM
A 134 HAPETTOMUUS JA VÄHÄHAPPI SUUS MUUALLA LUOKI T T EL EM ATO N-ANO X1 OCH HYPOXI
EJ ANNORSTÄDES KLASSI FICERAD-ANOXIA ET HYPOXIA A LIB I NON CLASS IFICA- 
B IL IS
A 135 MUUT PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYYT-ANDRA ORSAKER
TILL PERINATAL OÖOLIGHET-ALII MORBI FETUUM SIVE NEONATORUM
A 131-135 YHT. -  S:MA -  TOTAl
XVI OIREITA JA EPÄTÄYOELLISESTI MÄÄRITELTYJÄ TAPAUKSIA-SYMPTOM OCH 
OFULLSTÄNOIGT PRECISERADE F A L L -SYMPTOMATA ET CASUS MALE DEFINITI
A 136 VANHUUS. E I TIETOA PSYKOOSISTA-SENILIT6T UTAN UPPGIFT OM PSYKOS-SENt
LITAS , PSYCHOSI NON INDICATA
A 137 OI REFT JA MUUT EPÄTARKASTI MÄÄRITELLYT TILAT-SYMPTOM CCH ANORA OFULL—
STÄNDIGT PRECISERADE TILLSTÄND-SYMPTOMATA ET CASUS MALE DEFINITI
A 136-137 YHT. -  S:MA -  TOTAL
A 001-137 TAUTEIHIN KUOLLEITA YHTEENSÄ -  I SJUKDCMAR AVLIDNA INALLES -
ALL DISEASES
XVII TAPATURMAT, MYRKYTYKSET JA  PAHOINPITELYT (VAMMAN ULKOINEN SYY>- 
OLYCKSFALL, FÖRGIFTMNGAR CCH MISSHANOEL (SKADANS YTTRE ORSAK)
AF13B MOOTTORIAJONEUVOTAPATURMAT-MOTOREORDONSOLYCKOR
AF139 MUUT L I IKENNETAPATURMAT-ANORA TRAFIKÜLYCKOR
AF140 MYRKYTYSTAPATURMAT-FCRGIFTNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE
48 49
4  1 2 7 9008307— 12
Z.  TAULU ( JATK.)  -  TABFLL (FORTS.) -  TABLE (C O M .)
AF141 PUTOAMISET JA KAATUMISET-FALL GENCM OLYCKSHÄNDELSE
A F U ?  AVOTULEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-CLYCKSHÄNDELSE ÜRSAKAC AV ÖPPEN ELO
A FI43  HUKKUM ISTAPATURMAT-DRUhKM NG GENCM OLYCKSHÄNDELSE
AF 1A4 AMPUMA-ASEEN AMMUKSEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-CLYCKSHÄNDELSE GENOM
SKOTT ERÄN SKJUTVAPEN
AFI45 PÄÄASIASSA TYÖMAAT APATURNAT-MASKINOLYCKOR,VERKSTAOSQLYCKOR E .O .
AE146 MUUT TAPATUFMAT-ÖVRIGA DLYCKSHÄNDELSEP
AF147 ITSEMURHA TAI ITSE AIHEUTETTU VAHINKC-SJÄLVMORO OCH SJÄLVTILLFOGAO
SKAOA
AFI4R MURHA« TAPPO TAI MUU TAHALLINEN PAHCINPITELY-MORO* DRÄP, UPPSÄTLIG
MISSHANOFL OCH LAGLIGT INGRIPANDE
AF149 EPÄSELVÄÄ CNKC TAPATURMA VAI TAHALLINEN TEKO-OVISSHET CM SKAOA UPP-
KHMMIT GENCM OLYCKSHÄKOELSE ELLER UPPSÄT
AF ISO SOTATOIMET-KRIGSHANOLING
AF138-150 VHT« -  SiMA -  TOTAL
A OO l-ISO  KUOLLEITA YHTEENSÄ -  OCOA INALLES -  TOTAL OEATHS
XVII TAPATURMAT. MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN LAATU)-O LYCKS- 
FALL. FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (SKADANS NATUR)
AN138 KALLONMURTUMAT-FRAKTUR PÄ SKALLE-FRACTURA CRANII
AN139 SELKÄRANGAN JA VARTALCN LUIDEN MURTUMAT-FRAKTUR PÄ RYGGRAD OCH BÄL-
FRACTURA CGLUMNAE VERTEBRALIS ET CSSIUM TRUNCI
ANI40 RAAJOJEN MURTUMAT-FRAKTUR PÄ EXTREMITETER-FRACTURA CSSIUM EXTREMITA-
TIS
AN14T SI JOILTAANMENC ILMAN MURTUMAA-LUXATION UT AN FRAKTUR-LUXATIO SINE
FRACTURA
AN 14? LIHASTEN JA JÄNTEIDEN NYRJÄHOYKSET. VENÄHDYKSET JA REVÄHTYMÄT-OISTOR-
SIONER. STUKNINGAR OCH RUPTURER AV MUSKLER OCH SENOR-DI STQR SI ONE S ET 
OISTENSICNES ART I CULORtiN * TENDINUM ET MUSCOLORUM
AN 143 KALLONSISÄINEN VAMMA-1NTPAKRANIELL SKADA-INJUR IA INTRACRANIALIS
A N 144 RINTA- JA VATSAONTELON SEKÄ LANTICN SISÄISET VAMMAT-INRE SKAOOR I
RRÖST« BUK OCH BÄCKEN-LAESIO TRAUMATICA ORGANCRUM INTRATHORACICORUM,
INTRA-ABDOMINALIUM ET CRGANOFUM PELVIS
AN145 HAAVAT ILMAN HURTUMAA-SÖNOERSLITNING OCH SÄRSKAOOR-VULNERA SINE FRAC­
TURA
ANI46 PINTAVAMMAT JA RUHJE- TAI PURISTUSVAMMAT-YTLIGA SÄRSKADOR« KGNTUSICN
ELLFR KLÄMSKAOA MEO INTAKT HUO-INJURIA SUPERFIC IALIS  ET CONTUSIO SIVE 
COMPRESSIO
AN147 KEHON LUONNOLLISISTA AUKEISTA ELIMISTÖÖN JOUTUNUT VIERAS ESINE-FRÄM-
MANOE KROPP SOM INTRÄNGT GENOM NATURLIG ÖPPNING-CORPUS ALIENUM PER 
ORIFIC IA  NATURAL IA INSERTUM
AN148 PALOVAMMAT-PRÄNNSKACCR-AM BUST10
ANI49 LÄÄKKEIDEN JA MUIOEN AINEIDEN HAITTÄVAIKUTUKSET-LÄKEMEOELSFÖRGIFTNING
OCH ANNAN OGYNNSAM INVERKAN AV KEMISKA ÄMNEN-VENEFICIA
ANI SO MUUT JA MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT VAMMAT-ÖVRIGA OCH ICKE SPECIFICERAOE SKA-
DOR AV YTTRE ORSAKER-LAESIONES ET REACTIONES ALIAE ET NON SPECIFICAE
ANI38—150 YHT. -  SsMA -  TOTAL
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-3 KUOLEM ANSYYT IAN JA  SUKU PUO LEN MUKAAN SU U R K A IlP U N G E I$ sj« M U IS S A  K AU PU N G EISSA  JA  K A U P P A LO IS S A  SEK A  M A A LA ISK U N N ISSA  ( A -L U O K I T U S )  
O0OSORSAKER E F T E R  A iD E R  OCH KÖN I S TO R STA O EkV Ö V A I6 A  STX O ER OCH KÖPJNGAR SAMT LANOSKOMMUNER U - L I S T A N )
C A U SE S  OF OEATH BY AGE ANO SEX  IN  C I T I E S V C T H E R  UR6AN CCMMUNES ANO IN RURAL COMMUNES U I S T  A )
K U flLFM A N Syy2 ) 
OflOSORSAK2 ' 
C A U SE OF DEATH*  
A -ftsR O  A -N R
SUURK A U P U N G JT 1 ^
S T O R S T X p E R w
C I T I E S 1 '
A 0 0 4  
A 005  
A 006  
A 0 0 8  
A 010  
A 018  
A 019  
A 020  
A 021  
A 028  
A 027  
A 029  
A 056  
A 037 
A 044  
A 0 0 1 -0 4 4
A 04 5  
A 046  
A 047  
A 048  
A 049  
A 050  
A 051 
A 052 
A 053  
A 0 5 4  
A 055 
A 056  
A 057  
A 058  
A 059  
A 0 6 0  
A 061 
A 0 4 5 -0 6 1
A 063  
A 064  
A 06 6  
A 0 6 2 -0 6 6
A 067  
A 0 6 8  
A 0 6 7 -0 6 6
A 06 9  
A C70  
A 0 6 9 -0 7 1
A 07 ?
A 073  
A 074  
A 076  
A C79  
A 0 7 2 -0 7 9
A 060  
A 081 
A 08 ?
A 083  
A 08 4  
A 085  
A 08 6  
A 08 7  
A 088  
A 0 8 0 - 0 8 8
A 08 9  
A 090  
A 0 9 1  
A 0 9 2  
A 093  
A 0 9 5  
A 096  
A 0 8 9 - 0 9 6
A 0 9 8  
A C99  
A 100 
A 101 
A 102  
A 103  
A 104  
A 0 9 7 - 1 0 4
A 106  
A 1C7 
A 108 
A 109  
A 111 
A 1 0 5 -1 1 1
A 120  
A 1 1 9 -1 2 0
A 121
O  HELSINKI, TURKU, TAMPERE, ESPOO JA VANTAA (KAUPUNGIT, JOIDEN ASUKASLUKU ON 100 000 TAI YLI) 
HELSINGFORS, ÄBO, TAMMERFORS, ESBO OCH VANDA (STÄDER, VILKAS INVÄNARTAL ÄR 100 000 ELLER ÖVER) 
HELSINKI, TURKU, TAMPERE, ESPOO AND VANTAA (CITIES OF 100 000 AND MORE INHABITANTS)
2) KATSO LIITTEET 7-10 - SE BILAGOR 7-10 - SEE APPENDICES 7-10
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3 .  TAUL U I J A T K . )  -  T A B E L L  I F C R T S . I  -  T A B L F  I C O N T . )
KUf lLFMANSYY  
OÖOSORSAK 
CA U SF  OF OEATH  
A -N :R f l  A-NR
SUURKAUPUNGIT  
STOR STÄDFR  




A 1 7 1 - 1 2 5
A 127 
A 128  
A 130  
A 1 7 6 - 1 3 0
A 131 
A 13 ?
A 134  
A 135 
A 1 3 1 - 1 3 5
A 136  
A 137 
A 1 3 6 - 1 3 7
A 0 0 1 - 1 3 7
A F 138  
A F13 9  
A F 1 4 0  
A F 14 1 
A F14 ?
A F  143 
A F 144 
A F14 5  
A F 146 
A f  147 
A F 1 4 8  
A F 149 
A F l  50 
A F 1 3 8 - 1 5 0
KUOl I F I T A  Y H T .  
OOCA I N A l l E S  
TOT Al OF AT HS
MUUT KAU PU NGIT  
JA  K AU PP ALA T  
f lVRIGA STAOER 
r C H  KflPINGAR 
OTHFR UR8AN 
CrM NUNFS  
A 00 5  
A 00 6  
A 00 7  
A 00 8  
A 01 0  
A 01 9  
A 0?1 
A 07 3  
A 07 7  
A 0? 8  
A 0? 9  
A 03 6  
A 03 7  
A 04 4  
A 0 0 1 - 0 4 4
A 045  
A 04 6  
A 047 
A 04 8  
A 04 9  
A 05 0  
A 05 1  
A C5?
A 053 
A 05 4  
A 055  
A 0 5 6  
A 05 7  
A 058  
A 05 9  
A 06 0  
A 061 
A 0 4 5 - 0 6 1
A 06 ?
A 06 3  
A 0 6 4  
A 06 5  
A 0 6 6  
A 0 6 2 - 0 6 6
A 06 7  
A 06 8  
A C 6 7 - 0 6 B
A 06 9  
A 07 0  
A C 6 9 - 0 7 1
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3 .  TAUL U I J A T K . J  -  T A B E L L  ( F O R T S . )  -  TABL E ( C C M « )
KUOLFMANSYY  
nOnSHRSAK  
CA USF C F  O F AT H 
A—N :RO A -NR
KUUT KAU PU NGIT  
J A  KAU PPA LA T  
f iVR IGA STÄOER 
r c H  k ö p i n g a r  
DT hFR URFAN 
CCMMUNF S 
A 0 7 ?
A 073  
A 07 4  
A 078  
A 07 9  
A 0 7 2 - 0 7 9
A C80 
A Cfl l  
A 082  
A C83 
A 084  
A 08 5  
A 086  
A 087  
A 08 8  
A 0 8 0 - 0 8 8
A 089  
A 09 0  
A 091 
A 092  
A 093  
A 09 4  
A 09 5  
A 096  
A 0 8 9 - 0 9 6
A C58 





A 104  
A 0 5 7 - 1 0 4




A 1 0 5 - 1 1 1
A 115 
A 1 1 2 - 1 1 8
A 119 
A 120  















A 135  
A 1 3 1 - 1 3 5
A 136 
A 137 
A 1 3 6 - 1 3 7
A 0 0 1 - 1 3 7
A F 1 3 8  
A F 139 
AF14 0  
A F14 1  
A F 1 4 ?
A F 1 4 3  
A F 1 4 4  
A F 1 4 5  
A F 1 4 6  
A F 1 4 7  
A F 1 4 8  
A F 1 4 9  
A F 150 
A F 1 3 8 —150
K U O L L E I T A  YH T.  
O C D A  I N A L L E S  
T O T A L  DEAT HS
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3 .  TAULU Î J A T K . I  -  T A B E L L  I F C P T S . )  -  T A B I F  J C C N T . i
Kl lf lt  FMANSYY —
OfiDSORSAK  
CA USF OF DFATH 
A -N : f ln  A-NR
MAA LA ISKUN NA T  
1 ANDSKOMMUNFR 
RURAl. CCKKUNES  
A 003  
A 00 5  
A 006  
A 00 7  
A 00 8  
A 01 0  
A 018  
A 01 9  
A 021 
A 0?3  
A 027  
A C 29 
A 03 6  
A 037  
A 04 4  
A 0 0 1 - 0 4 4
A 045  
A 04 6  
A 047  
A 04 8  
A 04 9  
A 05 0  
A 051  
A 0 5 ?
A 05 3  
A 05 4  
A 055 
A C56  
A 05 7  
A 058  
A 05 9  
A 06 0  
A 061 
A 0 4 5 - 0 6 1
A 06 ?
A 06 3 
A 06 4  
A 065  
A 06 6  
A 0 6 2 - 0 6 6
A 06 7  
A 06 8  
A 0 6 7 - 0 6 8
A C69 
A 07 0  
A 071 
A 0 6 9 - 0 7 1
A 0 7 ?
A 073  
A 07 4  
A 07 8  
A C79  
A 0 7 2 - 0 7 9
A 08 0  
A 081  
A 0 8 ?
A 083  
A 08 4  
A 085 
A 08 6  
A 08 7  
A 088  
A 0 8 0 - 0 8 8
A 08 9  
A 09 0  
A 091  
A 09 ?
A 09 3  
A 09 4  
A 095  
A 096  
A 0 8 9 - 0 9 6
A CS 8 
A 09 9  
A 100  
A 101 
A 10?
A 103  
A 104 
A 0 9 7 - 1 0 4
A 105  
A 106  
A 107 
A 1C8 
A 109  
A 111 
A 1 0 5 -111
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3 .  TA U L U  ( J A T K « | -  T A B E L L  ( F O R T S . )  -  T A B L E  ( C O N T . )
KUOLFMANSVY  
dO d s o r s a k  
C A USE OF DEATH  
A -N : R O  A -NR
M A A LA fS K U A N A T  
LANDSKOKMUNER 





A 1 1 2 - 1 1 8
A 119  
A 1 1 9 - 1 2 0
A 121 
A 123 
A 125  
A 1 2 1 - 1 2 5










A 1 3 1 - 1 3 5
A 136 
A 137 
A 1 3 6 - 1 3 7
A 0 0 1 - 1 3 7
A F 1 3 8  
A f  139 
A f  140 
AF141  
A F 14?
A F 143 
A F I 4 4  
A F 145 
A E l  46 
A F 1 4 7  
A F 148 
A F 1 4 9  
A F 138—150
K U O L L F I T A  Y H T .  
DflOA I N A L I F S  
TOTAL  OFAT HS
4. KUOLEMANSYYT LÄÄNEITTÄIN IÄN JA  SUKUPUOLEN MUKAAN (A-LUOKITUS) 
DÖDSORSAKER LÄNSVIS EFTER ÄLDER OCH KÖN (A-LISTAN)
CA U SES OF DEATH IN PROVINCES BY SEX AND AGE CLIST A)
r K U V I N C c
K U O LEM A N SY Y ^  
DOD SO RSA K 1'  .
CAUSE OF DEATH  1 '  
A—N s RO A-N R
UUOENMAAN—
NVLANOS  
A 0 0 4  
A 0 0 5  
A 006  
A 00 8  
A 01 0  
A 018  
A 019  
A 020  
A 021 
A 02 3  
A 027  
A 029  
A 03 7  
A 044  
A 0 0 1 - 0 4 4
A 045 
A 046  
A 047  
A 048  
A 049  
A 050  
A 051  
A 05 2  
A 053 
A 05 4 
A 0 5 5  
A 056  
A 0 5 7  
A 05 8  
A 059  
A 0 6 0  
A 061 
A C 4 5 -0 6 1
A 063  
A 064 
A 065  
A 06 6  
A 0 6 2 -0 6 6
A 06 7  
A 068  
A C 6 7 -0 6 8
A 06 9  
A 070  
A 0 6 9 -0 7 1
A 07 2  
A C73  
A 0 7 4  
A 078  
A C79  
A 0 7 2 -0 7 9
A 080  
A 081  
A 082  
A 083  
A 08 4  
A 085 
A C 86 
A 087  
A Cfifl 
A 0 8 0 -0 8 8
A 08 9  
A 09 0  
A 091  
A 0 9 ?
A 093  
A 095  
A 096  
A 0 8 9 -0 9 6
A 098  




A 103  
A 104  
A 0 5 7 - 1 0 4
A 106  
A 107 
A 108 
A 109  
A 111 
A 1 0 5 -1 1 1
A 115  
A 1 1 2 -1 1 8
A 121
O  KATSO LIITTEET 7-10 - SE BILAGOR 7~10 - SEE APPENDICES 7-10
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4 .  TAUL U ( J ATK ») *  T A B E L L  ( F C P T S . )  -  T A B L E  CCONT. )
KUOLEMANSYY  
DÖDSDRSAK 
C A U SF  OF DEATH 
A - N :R O  A-NR
UUOFNMAAN-  













A 1 3 1 - 1 3 5
A 136 
A 137 
A 1 * 6 - 1 3 7
A 0 0 1 - 1 3 7
A F 138 
A F 139 
A F 140 
A F 1 4 1  
AF1 42  
A F I 4 3  
A F 144 
A F 145 
A F 1 4 6  
A F 147 
AF14 8  
A F  149 
AF1 50 
A F 13 8—15 0
K U n i l F I T A  YH T .  
OCCA TN A L LFS  
TOTAL OEATHS
TURUN—PORIN  
Ä Pf i- Rj f lf iK FPO RGS  
A 0C5  
A 006  
A 008  
A 010  
A 01 9  
A 021 
A C28 
A 029  
A 03 7  
A 0 4 4  
A 0 0 1 - 0 4 4
A 045  
A 04 6  
A 047  
A 048  
A 04 9  
A 05 0  
A 051  
A 05 ?
A 053  
A 05 4  
A 055 
A 056  
A 05 7  
A 05 8  
A 059  
A 06 0  
A 061 
A 0 4 5 - 0 6 1
A 063 
A 064  
A 06 5  
A 066 
A 0 6 2 - 0 6 6
A 06 7  
A C68  
A 0 6 7 - 0 6 8
A 069  
A 07 0  
A 0 6 9 - 0 7 1
A 07 ?
A 07 3  
A 0 7 4  
A 078  
A 07 9  
A 0 7 2 - 0 7 9
A C80
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4 .  TA ULU U A T K . J  -  Î A B E L L  I FO R T S *  J -  T A B L E  ( C C N T . )
A -N : R O  A -N R  TC
T U R U N - P C R I N
Ar p - r j Or s e b o r g s
A OBI  
A 08 2
A 08 3 10
A 0 8 4  2
A C85  3
A 08 6  
A C87 
A 08 8
A 0 8 0 —0 8 8  17
A C89  
A 0 9 0
A 09 2 1
A 09 3  1
A 0 9 5  
A 09 6
A 0 8 9 - 0 9 6  3
A 09 8  
A 100  
A 101 
A 102 
A 103  
A 104  






A 1 0 5 - 1 1 1
A 115  
A 117  
A 1 1 2 - 1 1 8
A 120 
A 1 1 9 - 1 2 0
A 121 
A 125 
A 1 2 1 - 1 2 5
A 126  
A 127  
A 128 
A 130  
A 1 2 6 - 1 3 0
A 131 
A 132 
A 134  
A 135  
A 1 3 1 - 1 3 5
A 136 
A 137  
A 1 3 6 - 1 3 7
A 0 0 1 - 1 3 7  32




A E 1 4 2
A F l  43
A F 144
A F 1 4 5
A F 1 4 6
A E 1 4 7  1
A F 1 4 8  
A F) 49
A F 1 3 8 - 1 5 0  A
KIIGLL F IT A Y H T .
0 0 0 A I N A L L E S
TOTAL  OFAT HS 36
AHVFN AN HA A-  
A l  AND 
A 00 6  
A 0 0 1 - 0 4 4
A 04 5  
A 04 7  
A 048  
A 05 1  
A 05 7  
A 05 6  
A 05 9  
A 060  
A C 4 5 - 0 6 1
A 064
60
4 .  T A U L U  C J A T K . )  -  T A B E L L  I F C R T S . »  -  T A B L E  I C O N T . )
AHVENANMAA-
Al a n o
A 066 
A 0 6 2 - 0 6 6
A 07 4  
A 0 7 2 - 0 7 9
A 08 2  
A 08 3  
A 08 4  
A 08 5  
A 086  
A 0 8 7  
A 0 8 0 - 0 8 8
A 092 
A 093  
A 09 6  
A 0 8 9 - 0 9 6
A 102  
A 103 
A 104 
A 0 9 7— 104
A 106 
A 1 0 5 - 1 1 1
A 121 
A 1 2 1 - 1 2 5
A 130 
A 1 2 6 - 1 3 0
A 135 
A 1 3 1 - 1 3 5
A 0 0 1 - 1 3 7
A F 1 3 8  
A FI 39  
AF14 1  
A F 143 
A E l  45  
A F 1 4 6  
A F 1 4 7  
A F 1 3 8 - 1 5 0
K U O L L E I T A  YH T .  
OÖOA I N A L L E S  
TO TAL  OFAT HS
HÀM FEN-
t a v a s t f h u s
A 005 
A 00 6  
A 00 7  
A 010  
A 01 9  
A 021 
A C27  
A 02 9  
A 036  
A 037 
A 04 4  
A 0 0 1 - 0 4 4
A 04 5  
A 046 
A 047  
A 04 8  
A 049 
A 05 0  
A 051 
A 052 
A 053  
A 054  
A 05 5  
A 05 6  
A 057  
A 058  
A 05 9  
A 060  
A 061 
A 0 4 5 - 0 6 1
A 063  
A 0 6 4  
A 065 
A 066 
A 0 6 2 - 0 6 6
A 067  
A 068  
A 0 6 7 - 0 6 8
A 069
61
4 .  TA UL U (J  A T K •) -  T A B E l l  I F C R T S . )  -  T A B L E  ( C C K T . )
H i M E F N -  
TA V A S T E H U S  
A 07 0  
A 0 6 9 - 0 7 1
A 072  
A 073  
A 074 
A 0 79 
A 0 7 2 - 0 7 9
A 08 0  
A 081  
A 0R2 
A 08 3  
A 0 8 4  
A 08 5  
A 08 6  
A 08 7  
A 088  
A 0 8 0 - 0 8 8
A 089  
A 090 
A 091 
A 09 2  
A 09 3  
A 095  
A 09 6  
A 0 8 9 - 0 9 6
A 098  











A 1 0 5 - 1 1 1
A 116 
A 1 1 2 - 1 1 8
A 119 




A 1 2 1 - 1 2 5
A 126  
A 127  
A 128  
A 129  
A 130  
A 1 2 6 - 1 3 0
A 131 
A 132 
A 134  
A 135  
A 1 3 1 - 1 3 5
A 136  
A 137 
A 1 3 6 - 1 3 7
A 0 0 1 - 1 3 7
A E 1 38 
A FI 39  
A E 1 4 0  
A E 14 1 
AF14 2  
A F 1 4 3  
A E 144 
AE145  
A F 146  
A E14 7  
A E 1 4 8  
A F 149 
A E 1 3 8 - 1 5 0
K U O L L F I T A  YH T .  
OflDA f N A L L E S  
TOT AL OEAT HS
K YMFN-  
KYMMENE 
A 00 5  
A 00 6
4 .  TA ULU ( J A T K . l  -  T A B E L L  1 F O R T S • 1 -  T A B L E  ( C O M . )
KYMF N-  
KVMMENF 
A 00 7  
A 010  
A 019 
A 071 
A 077  
A 07 9  
A 03 7  
A 04 4  
A 0 0 1 - 0 4 4
A 045 
A 04 6  
A 04 7  
A 04 8  
A 04 9  
A 05 0  
A 051 
A 05 2  
A 053 
A 05 4  
A 05 5  
A 056  
A 05 7  
A 05 8  
A 05 9  
A 060 
A 061 
A 0 4 5 - 0 6 1
A 06 7  
A 06 3  
A 064  
A 065 
A 066  
A 0 6 2 - 0 6 6
A 06 7  
A 068 
A 0 6 7 - 0 6 8
A 06 9  
A 07 0  
A 0 6 9 - 0 7 1
A 0 7 ?
A 073 
A 074  
A 079  
A 0 7 2 - 0 7 9
A C P l  
A 0 8 ?
A 083  
A 08 4  
A 08 5  
A C86 
A 08 7  
A 088  
A C f 0—08 8
A 08 9  
A 09 0  
A 091  
A 09 7  
A C93  
A 095  
A 096  
A 0 6 9 - 0 9 6
A 09 8  





A 104  





A 1 0 5 - 1 1 1
A 121 
A 12?
A 125  
A 1 7 1 - 1 2 5
A 127 
A 128 
A 130  





4 .  TA ULU ( J A T K . )  -  T A B E L L  ( F O R T S . )  -  TA BL E  ( C O N T . I
KYM FN-  
KYNHFN F  
A 133  
A 134  
A 135 
A 1 3 1 - 1 3 5
A 13 6  
A 13 7  
A 1 3 6 - 1 3 7
A 0 0 1 - 1 3 7
A F 1 3 R  
AF13 9  
A F 1 4 0  
A F 1 4 1  
AF14 2  
AF14 3  
A F 1 4 4  
AF14 5  
A F 1 4 6  
A F 1 4 7  
AF14 8  
A 6 1 4 9  
AF 138— 150
K U O L L E I T A  Y H T .  
DÖDA I N A L L E S  
TO T AL  DEATHS
M I K K E L I N -  
S : T  H J C H F L S  
A 00 6  
A 010  
A 01 8  
A 021 
A 023 
A 02 7  
A 03 6  
A 044 
A 0 0 1 - 0 4 4
A 045 
A 04 6  
A 04 7  
A 048  
A 049  
A 0 5 0  
A 051 
A 05 2  
A 05 3  
A 054 
A 05 5  
A 056 
A 05 7  
A 058  
A 05 9  
A 06 0  
A 061 
A 0 4 5 - 0 6 1
A 06 4  
A 06 5  
A 066 
A 0 6 7 - 0 6 6
A 067 
A C 6 7 - 0 6 8
A 069 
A 07 0  
A 0 6 9 - 0 7 1
A 077 
A 07 4  
A 07 9  
A C 7 2 - 0 7 9
A 081  
A 082 
A 08 3  
A 08 4  
A 085  
A 086  
A 087  
A 088  
A 0 8 0 - 0 6 8
A 08 9  
A 09 0  
A 09 1  
A 04 7  
A 09 3  
A 09 6  
A 0 8 9 - 0 9 6
A 09 8
64
4 .  TA ULU ( J A T K . )  -  T A B E L L  ( F O R T S . I -  T A B L E  ( C O N T . )
N I K K E L I N —




A 103  
A 104  
A 0 9 7 - 1 0 4
A 106 
A 107  
A 108  
A 109  
A 1 0 5 - 1 1 1
A 113 
A 1 1 2 - 1 1 8
A 121 
A 12 3  
A 1 2 1 - 1 2 5
A 126  
A 127  
A 128 
A 130 
A 1 2 6 - 1 3 0
A 134 
A 135  
A 1 3 1 - 1 3 5
A 136  
A 1 3 6 - 1 3 7
A 0 0 1 - 1 3 7
A F l  38 
A F 2 3 9  
A F l  40 
AF141  
A E 1 4 2  
A F 1 4 3  
A E 1 4 5  
A E 146 
A f  147  
A E 148 
A F 1 4 9  
A E 1 3 8 - 1 5 0
K U O L L E I T A  Y H T .  
OÖDA I N A L LE S  
TO T A L  OEAT HS
PÖHJO I S—K A R J A L A N -  
NCRRA KAR ELE NS  
A 00 5  
A 00 6  
A 01 0  
A 01 8  
A 019  
A 021 
A 029  
A 0 3 6  
A 03 7  
A 0 0 1 - 0 4 4
A 045  
A 04 6  
A 0 4 7  
A 046  
A 04 9  
A 05 0  
A 051 
A 0 5 2  
A 0 5 3  
A 05 4  
A 05 5  
A 056 
A 05 7  
A 0 5 8  
A 059  
A 06 0  
A 061 
A 0 4 5 - 0 6 1
A 0 6 3  
A 0 6 4  
A 06 5  
A 066  
A 0 6 2 - 0 6 6
A 0 6 8  
ä 0 6 7 - 0 6 8
A 06 9  
A 0 7 0  
A 0 6 9 - 0 7 1
4 .  TA UL U ( J A T K . l  -  T A B E L L  C F C P T S . )  -  T A B L E  I C C N T . )
P O H J O I S - K A R J A L A N -  
NORRA K A R FLE N S  
A 0 7 ?
A 07 3  
A 0 7 4  
A 079
A C 7 7 - 0 7 9
A 081 
A 08?
A 0 8 3  
A 08 4  
A 08 5  
A 08 6  
A 087  
A C88 
A 0 8 0 - 0 8 8
A 089  
A 09 0  
A 091  
A 09 ?
A 0 9 3  
A 09 5  
A 05 6  
A 0 8 9 - 0 9 6






A 0 9 7 - 1 0 4
A 10 6  
A 1C7 
A 111 
A 1 0 5 - 1 1 1
A 171 
A 125 
A 1 7 1 - 1 2 5
A 126 
A 127 
A I ?R 
A 130 




A 135  
A 1 3 1 - 1 3 5
A 137 
A 1 3 6 - 1 3 7
A 0 0 1 - 1 3 7
A E 1 3 8  
A F 139 
A F 1 4 0  
A F 1 4 1  
A E 1 4 ?
A F 1 4 3  
A F 144 
A F l  45  
A F 146 
A F 1 4 7  
AF 148 
A F 1 4 9  
A F 1 3 8 —150
KUOLl. FI 1A Y H T .  
D0CA I N A L L E S  
TOTAL  DE AT HS
K 1)0 P I O N -  
KUOPIO  
A 00 5  
A 0 0 6  
A 0 1 0  
A 01 9  
A 077  
A 044  
A 0 0 1 - 0 4 4
A 04 5  
A 04 6  
A 04 7  
A 048  
A 04 9  
A 0 5 0  
A 051  
A 0 5 ?




>4. TA UL U f JATK  • I -  T A B E L L  I F C R T S . »  -  T A B L E  I C O N T . I
K U O P I C N -  
K t J O P i n  
A 054 
A 05 5  
A 05 6  
A 057 
A 05 8  
A 059  
A 06 0  
A 061 
A 0 4 5 —061
A 063 
A 06 4  
A 065  
A 066 
A 0 6 ? —06 6
A 067 
A 06 8  
A 0 6 7 - 0 6 8
A 070  
A 0 6 9 - 0 7 1
A 07 ?
A C79 
A 0 7 ? —079




A 08 4  
A 08 5  
A C86 
A 08 7  
A 088 
A 0 8 0 - 0 8 8
A 08 9  
A 09 0  
A 0 9 ?
A 09 3  
A 056 











A l l i  
A 1 0 5 - 1 1 1
A 1?1 
A ) ?3  
A 125 




A 130  





A 1 3 1 - 1 3 5
A 136 
A 137 
A 1 3 6 - 1 3 7
A 0 0 1 - 1 3 7
A F 1 3 8  
A F 139 
A PI  40 
AF141  
A F 142 
A E1 43  
A F 1 4 4  
A F 145 
A F14 6  
A F 147 
A E14 8  
A F 1 4 9  
A E 1 3 8 - 1 5 0
K U O L L E I T A  Y H T .  
DOOA I N A L L E S  
TOTAL  OF ATH S
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4 .  TA ULU ( J A T K . )  -  T A B F L L  I F G R T S . I  -  T A B L E  ( C O N T . )
K F S K I - S U C M E N -  
M E L I E R S T A  F I N I A N O S  
A 0 0 5  
A 0 0 6  
A 01 0  
A 07 1  
A 073  
A 04 4  
A 0 0 1 - 0 4 4
A 045  
A 04 6  
A 04 7  
A 04 8  
A 0 4 9  
A 0 5 0  
A 051 
A 0 5 ?
A 053  
A 05 4  
A 05 5  
A 05 6  
A 05 7  
A 05 8  
A 059  
A 06 0  
A 061 
A 0 4 5 - 0 6 1
A 0 6 4  
A 066  
A 0 6 7 - 0 6 6
A 06 7  
A 06 8  
A 0 6 7 - 0 6 8
A C69  
A C 70 
A 0 6 9 - 0 7 1
A 07?
A 07 4  
A 07 9  
A 0 7 7 - 0 7 9
A 081 
A 08 ?
A C 83  
A 0 8 4  
A 085  
A 08 6  
A 08 7  
A 08 8  
A 0 8 0 - 0 8 6
A C89  
A 09 0  
A 0 9 ?
A 09 3  
A 09 6  
A 0 8 9 - 0 9 6





A 10 4  
A 0 9 7 - 1 0 4
A 106 
A 107  
A 109 
A 1 0 5 - 1 1 1
A 121 
A 125  
A 1 7 1 - 1 2 5
A 127 
A 130  
A 1 7 6 - 1 3 0
A 13?
A 133  
A 134  
A 135  
A 1 3 1 - 1 3 5
A 136 
A 137  
A 1 3 6 - 1 3 7
A 0 0 1 - 1 3 7
A F 1 3 8
AF 1 3 9
68
4 .  TA ULU ( J A T K . I  -  T A B E L L  I F O R T S - 1 -  T A B L E  ( C O N T . )
# * n * K U  fl— N K
K E S K I - S U C M E N -
H F L L E R S T A  FI N L A N D S
AF14 0
A F I 4 1
A E 1 4 7
AF14 3
A F 1 4 4
A F 1 4 5
A F 1 4 6
A F 1 4 7
AF14 8
A E14 9
A E I 5 0
A E 1 3 8 - 1 5 0
K U O I L F I T A  YH T.
DCCA I N A I L E S  
t o t a l  OEAT HS
VAA SAN—
VASA
A 00 5  
A 0C6  
A 01 0  
A 021 
A 037  
A 04 4  
A 0 0 1 - 0 4 4
A 04 5  
A 046 
A 04 7  
A 04 8  
A 049  
A 05 0  
A 051 
A 05 ?
A 05 3  
A 054  
A 055  
A 05 6  
A 05 7  
A 058 
A 0 5 9  
A 06 0  
A 061 
A 0 4 5 - 0 6 1
A 06 ?
A 063  
A 064  
A 06 6  
A 0 6 7 - 0 6 6
4 C6 7 
A 06 8  
A 0 6 7 - 0 6 8
A 069  
A 070  
A 0 6 9 -0 7 1
A 07 2  
A 07 3  
A 07 4  
A 07 8  
A 07 9  
A 0 7 7 - 0 7 9
A 081 
A 08 ?
A 08 3  
A 08 4  
A 085  
A 08 6  
A 08 7  
A 08 8  
A 0 8 0 - 0 8 8




A 0 9 3  
A 095  
A 09 6  
A 0 8 9 - 0 9 6
A C96  
A 09 9  
A 100  
A 101 
A 102 
A 103  
A 104 
A 0 9 7 - 1 0 4
A 105
, 4 .  TA UL U ( J A T K « ) -  T A B E L l  ( F O R T S . )  -  TA BL E  ( C C M . )
V A A S A N -  
V AS A 
A 106 
A 107 
A 10 9  
A 111 
A 1 0 5 - 1 1 1
A 119  
A 120 
A 1 1 9 - 1 2 0
A 121 
A 125 
A 1 2 1 - 1 2 5
A 12 7  
A 128 
A 130  
A 1 2 6 - 1 3 0
A 131 
A 1 3 ?
A 134 
A 135  
A 1 3 1 - 1 3 5
A 136 
A 137  
A 1 3 6 - 1 3 7
A 0 0 1 - 1 3 7
A F l  38  
A F 1 39 
A F 140 
AF141  
A F 14?
A F l  43  
A F l  45  
A F 146 
A F1 47  
A F 148 
A F 1 49 
A F l 3 8 - 1 5 0
KUOLI. F l  TA YH T .  
DfiOA I N A L L F S  
TO T AL  OFAT HS
n u i  UN-  
UI F i f l f R G S  
A CC5 
A 00 6  
A 00 7  
A 01 0  
A 0?1  
A 0 ?3  
A 028  
A 02 9  
A 03 7  
A 0 4 4  
A 0 0 1 - 0 4 4
A 045  
A 04 6  
A 047  
A 048  
A 04 9  
A 05 0  
A 051 
A 0 5 ?
A 05 3  
A 05 4  
A 055 
A 05 6  
A 057  
A C58  
A 05 9  
A 06 0  
A 061  
A 0 4 5 - 0 6 1
A 063 
A 06 4  
A 065 
A 06 6  
A 0 6 7 - 0 6 6
A 067  
A 0 6 7 - 0 6 8
A 06 9  
A 07 0  
A 071  





-  T A B f L L  i F ORT  S • I -  TABL E I C C A T . I
n u iu N -
i u f A r t r c s
A 0 7 3  
A 0 7 4  
A C 7 8  
A 0 7 9  
A 0 7 7 - 0 7 9
A C P I  
A 0 8 ?
A 0 8 3  
A 0 8 4  
A 0 8 5  
A C 86 
A 0 8 7  
A 0 8 8  
A C 8 0 - 0 8 8
A 0 8 9  
A 0 9 0  
A 0 9 1  
A 0 9 ?
A 0 9 3  
A 0 9 4  
A 0 9 5  
A 0 9 6  
A 0 8 9 - 0 9 6
A 0 9 8  
A 0 9 9  
A 101 
A 1 0 ?
A 1 0 3  
A 1 0 4  
A 05 7 - 1 0 4
A 1 0 6  
A 1C 7  
A 1 0 8  
A 1 0 9  
A 1 1 1  
A 1 0 5 - 1 1 1
A 1 1 7  
A 1 1 2 - 1 1 8
A 121
A 1 2 3  
A 1 2 5  
A 1 2 1 - 1 2 5
A 1 2 6  
A 1 2 7  
A 1 2 8  
A 1 3 0  
A 1 2 6 - 1 3 0
A 131 
A 1 3 ?
A 1 3 4  
A 1 3 5  
A 1 3 1 - 1 3 5
A 1 3 6  
A 1 3 7  
A 1 3 6 - 1 3 7
A 0 0 1 - 1 3 7
A F 1 3 8  
A F I  39  
A F 1 4 0  
A F 141 
A F 1 4 ?
A F 1 4 3  
A F 1 45  
A F 1 4 6  
A F 1 4 7  
A F I  4 8  
A F 1 4 9  
A F 1 3 6 - 1 5 0
K I J f l L L F l T A  Y HT • 
OÖDA I N A L L E S  
T O T A L  O F A T H S
L A P I N ­
L A P P L A N D S  
A 0 0 3  
A 0 0 5  
A 0 0 6  
A 0 0 8  
A 0 1 0  
A 0 1 9  
A 0 ? 9  
A 0 4 4  
A 0 0 1 - 0 4 4
A 0 4 5
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4 .  T A U I U  I J A T K . )  -  T A B E L L  ( F C P T S . )  -  T A B L E  ( C O N T . I
L A P I N — 
LA P P L A N O S  
A 0 4 6  
A 04 7  
A 048  
A 049  
A 05 0  
A 051 
A 0 5 ?
A 0 5 3  
A 05 4  
A 05 5  
A 056  
A 057  
A 058  
A 05 9  
A 06 0  
A 061 
A 0 4 5 - 0 6 1
A 06 4  
A 066  
A C 6 7 - 0 6 6
A 06 7  
A C 6 7 - 0 6 8
A 06 9  
A 0 7 0  
A 0 6 9 - 0 7 1
A 0 7 ?
A 073  
A 07 4  
A 079  
A 0 7 ? - 0 7 9
A 081  
A 0 8 ?
A 083  
A 0 8 4  
A 08 5  
A 086  
A 08 7  
A 0 8 0 - 0 8 8
A 0 9 0  
A 091 
A 0 9 ?
A 09 3  
A 0 9 5  
A 09 6  
A 0 8 9 - 0 9 6





A 0 9 7 - 1 0 4
A 106 
A 107 
A 109  
A 111 
A 1 0 5 - 1 1 1
A 113  
A 1 1 2 - 1 1 8
A 121 
A 125 
A 1 2 1 - 1 2 5
A 127  
A 128 
A 130  
A 1 2 6 - 1 3 0
A 134 
A 135 
A 1 3 1 - 1 3 5
A 136 
A 137  
A 1 3 6 - 1 3 7
A 0 0 1 - 1 3 7
A F 1 38 
A F 1 3 9  
A F 1 4 0  
A F 14 1 
AF1 42  
A F 1 4 3  
A F 144 
A F 1 4 5  
A F 146
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4 .  T A I J L U  ( J A T K . )  -  T A B E I L  ( F O R T S . }  -  T A B L E  ( C C h T . )
L A P Î N -  
I APPL ANOS  
A F 14 7 
A F 1 4 8  
A F l  49 
A F 1 3 8 - 1 5 0
KI JOU. FÏ TA Y H T .  
DflDA ( H A L L E S  
T OTAL  OE ATHS
5 a . K U O L E M A N S Y Y T  K U U K A U S I T T A I N  S U K U P U O L E N  MUKAAN I A - L U O K I T U S I  
nooS O R S AKER M l N A O S V I S  E F T E R  KÖN ( A - L I S T A N I  
C A U S E S  O F  D E A T H  B Y  NONTH ANO S E X  I L I S T  AI
K A I K K I  I KÄ RYH M ÄT  
A L L A  Ä L 0 6 R S G R U P P F R  
A L I  AG ES
A 0 0 3  
A 0 0 4
A 0 0 5
A 0 0 6
A 0 C 7
A 0 0  fl
A 0 1 0
A 01 8  
A 0 1 9
A 0 7 0  
A 07 1
A 0 7 3
A 0 7 7
A 0 7 8  
A 0 7 9
A 03 6
A 0 3 7
A 0 4 4
A C 0 1 - 0 4 4
A 04 5
A 0 4 6
A 0 4 7
A 0 4 8
A 0 4 9
A 0 5 0
A C51
A 0 5 ?
A 0 5 3
A 05 4
A 0 5 5  
A C 5 6  
A C57
A 0 5 8
I) KATSO LIITTEET 7-10 -  SE BILAGOR 7-10 -  SEE APPENDICES 7-10
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5 a .  TMJL1T (  JA T K . ) -  TABELL (  P O R T S. )  -  TABLE (  CONT. )
K A I K K I  IK Ä R YH M Ä T  
A L I A  A i O E R S G R U P P F R  
A l i  Af, f  S
A C 5 9
A 0 6 0
A 061
A 0 4 5 - 0 6 1
A 0 6 7  
A 06  3
A 0 6 4
A 0 6 5
A 0 6 6
A C f 7 - 0 6 6
A 0 6 7
A 06 6
A C 6 7 - 0 6 8
A 0 6 9
A C 7 0
A C71 
A 0 6 9 - 0 7 1
A 0 7 7
A 07 3  
A 0 7 4  
A C 76 
A 0 7 9  
A 0 7 7 - 0 7 9  
A 0 8 0  
A 08 1  
A 0 8 7  
A 0 6 3  
A C84  
A 0 8 5  
A 0 8 6  
A 0 6 7
75
5 a .  TAHITI (  JA T K . ) -  TABELI, (  FO H TS. ) -  TABLE (  CCWT. )
K A I K K I  I KÄRYHMÄT  
A L L A  Ä L D E R S G R U P P F R  
ALI  AGFS
A 08 8
A C f O - 0 8 8
A C89
A 0 5 0
A CS1
A 0 9 7
A 0 9 3
A 0 9 4
A 0 9 5
A 096
A C 8 9 - 0 9 6
A 09 8





A 1 0 4
A 0 5 7 - 1 0 4




A 109  
A 111
A 1 0 5 - 1 1 1
A 11 3  
A 115  
A 1 1 6  
A 11 7  
A 1 1 2 - 1 1 8
A 1 1 9
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5 a .  TAULU (  JA T K . ) -  TABELL (  F O R T S. ) -  TABLE (  CONT. )
K A I K K I  I KÄ RYH MÄT  
A L L A  A l D F R S G R U P P E R  
A L L  A GF S
A 1 2 0  




A 124  
A 12 5




A 129  
A 130
A 1 2 6 - 1 3 0
a 131
A 1 3 ?
A 133  
A 134
A 135
A 1 3 1 - 1 3 5
A 13 6
A 13 7
A 1 3 6 - 1 3 7
A F  138
A F 139
A F 140
A F 1 4 1
A F 1 4 ?
A F 1 4 3
A F 1 4 4
A F 1 45
77
L a . TíITLU  (  JA T K . ) -  TABELL ( FO RTS, ) -  TABLE (  CONT. )
K A I K K I  I KÄRYHMÄT  
A L L A  Ai  C F R S G R U P P E R  
A l l  A GF  S
A F l  46
I
A F 1 4 7
I
A F 1 4 8  i
I
A F  1 4 9  !
I
A F 1 5 0  I
A F 1 3 8 - 1 5 0  I
I
K U P L I F I T A  Y H T .  I
OflOA I N A L L F S  I
T O T A L  O F A T H S
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5 b . E N S I M M Ä I S E L L Ä  I K Ä V U O D E L L A  K U O L L F I O F N  K U O L E M A N S Y Y T  SU K U P U O L E N  JA  K U O L I N K U U K A U O E N  MUKAAN ( A - L U O K I T U S )  
UrtflSOR SA KER UNDER F Ö R S T A  L E V N A O S A R E T  E F T E R  KfiN OCH OÖDSMA NAD ( A - L I S T A N )  
f A U S F S  OF  D F A T H  UN OFR ONE YE AR O F  AGE BY SEX  ANO MONTH GF D E A T H  ( L I S T  A)
K U O I F M A N S Y Y  1) 
OfiDSDRSAK 1) y 
C A U S F  T F  D F A T H  ' 
A - N  JRD A - N R
S U K U ­
P U O L I
KÖN
S E X
K U C L  I K KUU KAUS I - O Ö C S M iN A O - M O N T H  o f  d e a t h
Y h T .
SUMMA
T O T A L
I I I I I I IV V V I V I I V I I I  f IX X XI X II
A on*» M 1 1
A C I S M 1 1
A 071 y 7 1 2 1 1 2
N 8 1 2 2 2 1
A 0 7 9 y 7 1 1
N 1 1
A CAA N 1 1
A O O T - 0 4 4 y 11 2 1 2 1 1 1 2 1
N 10 1 2 2 3 1 1
A 0 5 8 y 3 1 1 1
N 2 1 1
A 0 5 9 y 2 1 1
A 06 1 h 1 1
A 0 4 5 —O f  1 H 5 1 1 1 1 1
N 3 1 1 1
A O f 6 y 4 l 1 1 1
N 5 1 1 1 1 L
A O f 7—0 6 6 M 4 1 1 1 1
N 5 1 1 1 1 1
4 C 7 ? H 4 1 1 1 1
N 4 1 1 1 1
A 0 79 y 5 2 2 1
h 7 1 1 1 1 2 1
A 0 7 7 - 0 7 9 M 9 1 2 2 l 1 1 1
N 11 2 1 1 1 3 1 1 1
A O f  4 N 1 1
A O f  5 M 1 1
A C f 0 —0 8 8 H 1 l
N 1 1
A 0R 9 N 4 1 1 1 l
A 0 9 1 N 1 1
A C 5 7 M 16 1 1 1 3 2 2 2 4
N 10 2 1 1 2 1 3
A C93 M 1 1
A 09 4 h 1 1
A 0 9 6 h 2 1 1
A C 89 —09 6 H 17 1 1 1 4 2 2 2 4
N 18 2 2 l 2 1 2 2 l 5
A 101 M 3 1 2
A 10 7 N 2 1 1
A 10 4 A 1 1
A 0 9 7 - 1 0 4 M 3 1 2
K 3 1 1 L
A 106 M 5 1 2 l
N 1 1
A 10 7 y 1 1
A 111 M 1
A 1 C 5 - 1 1 1 y 7 1 1 1 2 2
N 1 1
A 17 6 y 4 l l 2
N 3 1 1
A 17 7 M 45 3 5 3 8 4 5 2 3 4 4 3
N 28 1 5 1 4 4 1 4 5 1 2
A 178 H £ 1 1 1 1 1 1 1 1
K 9 3 2 1 2 1
A 1 79 M 1 1
O  KATSO LIITTEET 7-10 - SE BILAGOR 7-10 - SEE APPENDICES 7-10
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5b. TAULU ( JATK. ) - TABELL ( PORTS. ) - TABLE ( CONT. )
K i i r i  F M A N S Y Y  
O f i O S P R S i K  
C A I j S F  O F  O F A T H  
A - N î  Rf l  A —NR
S U K U -
p u o l  Ï
k C n
S E X
K U O L I  K KU U K A U S I - • D Ö C S N Ä N A O - M G N T H  o f  c e a t h
Y H 7 .
S U N M A
T O T A L
I 11 U I I V V V I  | V I I V I I I I X X X I X I  1
A 1 3 0 N 5 0 7 4 3 5 2 3 1 8 7 4 2 4
N 3 7 2 3 1 6 2 6 1 1 5 3 5 2
A 1 2 6 - 1 3 0 H 1 0 8 11 1C 7 13 7 5 7 11 11 9 8 9
N 7 7 2 7 6 10 8 12 2 5 I I 4 6 4
A 1 3 1 K 14 1 3 1 l l 1 4 1 1
N 1 2 3 2 3 2 2
4 1 3 ? N 2 4 2 4 2 6 1 1 3 2 1 2
N 8 2 1 I 2 1 1
4 1 3 3 N 2 1 1
A 1 3 4 K 7 7 6 6 8 8 8 7 13 5 4 2 4 6
N 4 7 5 5 6 1 1 1 9 5 5 4 2 3
4 1 3 5 M 8 4 7 8 3 6 9 7 7 9 1 0 3 7 8
N 57 4 6 5 4 3 4 4 7 3 3 2 1 2
A 1 3 1 - 1 3 5 ¥ 1 9 9 1 6 2 1 1 4 2 1 19 1 5 2 1 2 1 1 7 6 1 4 1 4
N 1 2 6 12 1 2 12 5 7 6 1 5 12 1 0 1 1 7 1 7
A 1 3 7 ¥ 9 1 ? l 2 1 2
N 4 1 1 1 1
A 1 3 6 - 1 3 7 ¥ 9 1 2 1 2 1 2
N 4 1 1 1 1
A F 1 3 R ¥ 1 1
N 1 1
4 F 1 3 9 N 1 1
4 F 1 4 0 ¥ 1 1
A F  1 4 3 M 1 1
K 1 1
4 F 1 4 6 M 5 1 1 3 2 1 1
N 7 l 1 1 2 2
A F 1 4 R ¥ 2 1 1
A F I 3 8 - 1 5 0 ¥ 1 4 2 2 3 4 1 1 1
N 1G 1 2 L 1 2 2 1
F N S I M M A I S F L L Ä  T K Ä -
V U f i n F l  t  A K U n i  I . F I T A
Y N T . - O f i O A  U N O F R  l
ÄR I N A l 1 F S - T D T A L
O F A T H S  U N O F R  H N F ¥ 38 7 33 3 Ç 2 8 4 2 3 6 2 4 3 5 38 3 4 1 7 28 33
Y F A R  O F  AGE H 2 6 9 L7 2 4 2 7 17 19 2 3 2 6 2 5 2 4 1 9 19 2 9
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6 a * K U O L E M A N S Y Y T  I Ä N  J A  S U K U P U C L E K  MUKAAN ( A - L U G K I T U S I  
OÖ OS OP SAKEft E F T E R  i L D E R  O C H  KCN ( A - L I S T A N I  
C A U S E S  OF  D E A T H  BY A C E  ANO S E X  I L I S T  A )
K U O L E M A N S Y Y ^  
DÖ O SO RSA K  ; 1 i 
C A U S F  O F  O F A T H  
A - N s R f l  A -N R
S U K U ­




Y H T .
SUMMA
T O T A L
IK Ä  - A l D E R  - A G E
0 1 - 4 5 - 1 4 1 5 - 2 4 2 5 - 3 4 3 5 - 4 4 4 5 - 5 4 5 5 - 6 4 6 5 - 7 4 7 5 -
A 0 0 3 N 1 1
A C C 4 M 1 1
A CCS M 31 1 1 3 5 10 11
N 46 1 i 2 11 31
4 0 0 6 M 1 0 3 2 4 3 12 2 2 31 2 9
N ¿ 8 1 1 5 9 15 37
A C C 7 N 3 2 1
A CC  B M 1 1
N 2 2
A 0 ) 0 M 79 2 11 2 7 27 12
N 39 7 9 14 9
A O lf l N 3 1 1 1
4 0 1 9 M 18 1 7 2 1 2 1 1 2 1
N 10 4 1 1 1 2 1
A 0 7 0 M 1 1
A 0 2 ) N 2 5 7 1 1 1 1 4 4 5 1
N 19 8 1 3 4 3
A 0 7 3 M 2 1 1
N 2 1 1
A 0 7 7 M 3 1 1 1
N 4 1 1 1 1
A 07 B N 2 1 1
4 0 7 9 M 12 2 1 3 1 1 1 2 1
N 5 1 1 2 1
A 0 3 6 M 3 1 1 1
N 1 1
A C 3 7 M 8 2 4 2
N 4 2 2
A 0 4 4 M 7 2 1 1 2 1
N 9 1 1 2 1 1 3
A 0 4 5 M 59 3 2 6 16 2 4 8
N 46 1 2 4 5 2 0 14
A 0 4 6 M 9 7 1 12 19 33 32
N 1 2 9 6 23 3 8 62
A 0 4 7 M 63 1 1 5 15 53 13 1 2 4 5 18 1
N 49 7 3 12 31 72 161 2 1 8
4 0 4 8 M 13 8 1 2 6 17 2 9 5 0 33
N 2 1 9 1 4 4 17 21 70 10 2
A 0 4 9 M 14 7 3 7 26 61 50
N 161 5 16 14 64 62
A C 5 0 H 52 8 22 12 10
N 5 1 2 2
A 051 M 1 5 6 4 1 15 1 5 3 4 6 4 6 9 4 2 3 7
N 165 1 5 13 4 4 53 4 9
A C * 7 M 18 1 3 3 1 5 1 4
N 18 1 2 2 1 3 3 6
A 0 * 3 M 70 1 3 2 10 19 23 12
N 58 2 6 10 9 17 14
4 0 5 4 M 1 1
N 5 4 3 1 8 30 105 1 5 0 1 4 9 1 0 0
A 0 5 5 N 10 9 1 2 2 15 3 0 3 9 2 0
4 0 5 6 N 125 1 1 16 32 4 0 35
4 C 5 7 M 3 5 8 3 31 12 3 2 0 1
4 0 5 8 M 1 0 1 1 3 6 8 16 26 39 1 2 7 2 3 8 3 4 2 2 0 6
N 1 2 5 4 2 6 12 8 17 28 1 1 9 2 6 7 3 9 4 4 0 1
A 0 5 9 M 1 6 0 2 4 15 17 6 7 17 25 56 31
1) KATSO LIITTEET 7-10 -  SE BILAGOR 7-10 - SEE APPENDICES 7-10
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6 a .  TAULU Í JA T K . ) -  TABELL ( F O R T S. ) -  TABLE (  CONT. )
K Uf i l  FM AN SY Y S U K U -
o n n s c R S A K  p u o l i
f. Ali SF O F  D F A T H  KÖN 
A - K : R O  A -N K  SEX
Y h T -
SUNHA
T O T A L
I K Ä  -* Ä L D E R  - AO E
0 1 - 4 5 - 1 4 1 5 - 2 4 2 5 - 3 4 3 5 - 4 4 4 5 - 5 4 5 5 - 6 4 6 5 - 7 4 7 5 -
K 14 0 2 8 5 3 6 12 25 42 37
A 0 6 0 H 187 2 2 7 7 1 0 3 0 41 58 30
N 19 9 2 1 2 6 8 16 38 70 56
A 061 P* 6 3 2 2 3 1 3 17 17 18
N e c 1 1 7 7 10 17 3 7
A 0 6 ? K 2 1 1
A 0 6 1 H 2 1 l
N 16 1 1 3 XI
A 0 6 4 H 2 5 6 1 2 23 2 4 2 2 4 0 75 6 9
N 561 7 5 8 11 62 18 3 2 8 1
A 0 6 5 t* 5 2 2 1
N 6 3 1 2
A 06 6 M 46 4 1 4 1 5 10 12 7 2
N 44 5 2 1 1 2 4 7 12 10
A C 6 7 H 16 1 3 2 10
N 28 1 1 1 1 2 i 2 1
A C 68 M 7 2 1 2 2
N 11 1 2 4 4
A C 65 M 64 3 3 6 3 15 34
K 15 0 1 L 13 2 0 115
A 0 7 0 M 10 0 i 5 28 31 19 10 2
K 11 1 1 1 2 l 5
A 0 7 1 M 1 1
A 0 7 ? M 27 4 8 4 2 4 4 1
N 2 1 4 1 2 2 1 2 7 2
A 0 7 1 M 11 1 4 3 3
N 12 1 4 1 3 3
A 0 7 4 M 2 2 1 4 6 7 2 i 1
N 16 1 6 3 3 1 1 1
A 0 7 8 H 5 1 1 2 1
N 2 1 1
A C 7 9 H 16 9 5 4 10 12 7 4 11 2 2 59 35
N 2 2 G 7 3 7 3 3 2 15 3 8 75 67
A 0 8 0 M 2 1 1
N 2 1 1
A C81 H 138 2 5 41 56 2 7 7
N 133 6 14 39 51 23
A C F ? M 177 1 7 13 38 65 53
K 52 9 3 14 56 16 1 2 9 3
A 0 6 1 H 7 5 5 4 4 2 4 2 4 3 1 0 41 1 9 51 2 6 5 4 1 6 37
K 4 6 1 2 2 1 2 4 14 3 55 5 15 4 0 2 3 4 7
A 0 8 4 M 1 19 6 2 2 7 1 C 2 5 64 11 5 3 3 8 6 3 3
N 1 6 6 7 1 l 2 1 3 5 27 63 3 5 8 1 2 2 6
A 0 8 5 H 2 1 0 1 1 2 11 25 78 15 0 33 1 6 9 3 8 0 6
N 3 0 6 ? 1 1 6 17 52 12 5 27 8 8 7 5 1 7 0 7
A 0 8 6 H 6 5 2 2 8 29 81 19 0 34 2
N 79 4 1 1 1 10 31 1 1 2 63 8
A C f  7 H 14 5 2 9 28 55 51
N 2 4 7 1 1 0 13 3 2 75 1 1 6
A C 8 R H 7 1 1 4 1
N 12 3 1 3 5
A C P9 M 13 1 1 2 9
H 34 4 3 1 3 1 2 2
A C 9 0 M 14 5 2 l 8 13 35 86
h 1 9 0 1 1 1 1 5 32 1 4 9
A 0 9 1 H 7 1 1 2 3
N 6 1 1 1 3
A 0 9 ? M 76 2 16 2 2 6 4 12 37 6 7 2 0 9 4 2 7
N 9 2 9 10 1 3 4 4 9 15 38 15 8 6 8 7
6 1 2 7 9 0 0 8 3 0 7 — 12
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6 a .  TMTLÏÏ (  JA T K . )  -  TABFLL (  F O FT S . ) -  TABLE (  COMT. )
KIJCU F M À K 5 Y Y  
c O n s n R S A K  
C A l i 5 F  OF D FA TH  
A - N S R H  A - N R




Y h T -
SUR HA
T n i A i
I K Ä  - Ä L C f R  - AGE
0 1 - 4 5 - 1 4 1 5 - 2 4 2 5 - 3 4 3 5 - 4 4 4 5 -  54 5 5 - 6 4 6 5 - 7 4 7 5 -
A 0 5 3 H 6 6 3 1 1 1 l A 5 39 1 5 7 3 3 8 3 1 6
N 70 7 4 2 20 40 5 5 81
A C<»4 H 1 1
N 1 1
A C i  5 H 5 4 2 3
N ? 1 1
A 0 Í 6 M 72 1 1 1 3 4 11 32 19
N 70 2 1 1 2 1 10 3 2 2 28
A 0 5 8 H 9A 5 12 2 2 35 20
N 70 2 6 2 0 4 0
A 0 9 9 H 5 1 3 1
M 1 1
A i o n ¥ 71 3 1 4 4 6 3
N 13 2 6 5
A IC I ¥ 94 3 2 Í 2 4 e 5 17 4 8
N 10A 1 2 1 1 i 11 27 60
A 1C? ¥ 2 1 7 1 1 16 36 63 45 37 18
N 75 2 1 2 3 5 10 21 17 18
A 1C3 H 6A 1 6 2 4 31
N 13 7 2 4 2 0 2 7 79
A 10 4 M 1 A 7 3 9 2 5 22 2 3 34 31
N 15 7 1 1 2 2 4 14 17 42 74
A 105 H 1 1
A 106 H 5A 5 2 2 6 6 13 26 19 15
N 91 1 1 2 8 7 16 2 6 30
A 1 ( 7 H 10 0 1 1 3 2 7 27 59
K 7 3 0 1 1 5 15 58 15 0
A 1CB H 6 1 1 4
N 2 2
A 109 H 65 4 16 4 5
A H l M 12 1 1 1 1 8
N 10 1 2 1 3 3
A 11 3 N 2 2
A 11 5 N 1 1
A 1 16 N 1 1
A 11 7 N 1 1
A 1 19 H 1 1
N 1 1
a i?o N 1 1
A 171 H 36 1 1 4 11 9 10
N 56 3 3 17 4 4 31
A 1 7 ? M 1 1
N 1 2
A 173 M 1 1 1
N 1 1
A 1 ? A H 1 1
A 17 5 M 2 1 2 3
K 34 2 2 6 10 3 7 4
A 176 H A A
N 3
A 177 H 7 3 A5 5 5 6 4 3 2 2 1
N 51 28 5 2 7 1 1 1 1 3 2
A 17 8 H 15 6 1 1 3 2
N 17 9 1 1 2 1 2 1
A 17 9 H 1 1
A 130 H 83 50 A 4 6 4 4 3 3 2 1
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6 a .  TAULU ( JA T K . ) -  TABELL (  F O R T S. ) -  TABLE (  C O N T .)
K U O L EM A N SY Y  
n fi O SO R SA K  
C A U S F  O f  O E A T H  
A - N : R O  A -N R
S U K U ­
P U O L I
k C n
SEX
Y H T -
SUMMA
T O T A L
I KÄ  - Ä L D E R  - AC-E
0 1 - 4 5 - 1 4 1 5 - 2 4 2 5 - 3 4 3 5 - 4 4 4 5 - 5 4  j 5 5 - 6 4 6 5 - 7 4 7 5 -
N 6 5 37 7 l 5 1 2 2 2 3 5
A 131 M 14 14
N 12 12
A 13 ? M 2 4 2 4
N e 8
A 133 N 2 2
A 13 4 M 77 77
N 47 47
A 1 3 5 M 84 8 4
N 57 57
A 13 6 M IS 1 18
N 2S 1 28
A 137 M 4 ? S 3 1 4 10 5 4 6
N 27 4 1 3 3 1 2 3 5 5
AF 138 M 6 4 7 1 12 42 176 96 62 6 3 83 7 2 40
N 2 6 9 1 7 27 49 14 26 31 4 5 4 2 2 7
A f  13 9 M 2 1 5 1 8 26 37 57 31 2 8 19 8
N 34 1 2 4 6 7 3 5 1 3
A F 1 4 0 M 2 5 2 1 1 1 17 42 42 79 4 6 2 0 3
N 37 1 2 3 7 13 4 6 1
A E 141 M 2 3 6 4 1 1 24 15 24 36 53 67
N 2C S 1 l 2 5 5 4 2 15 3
A E 14 ? M 63 1 1 4 S 8 17 1 0 8 5
N I S 1 2 1 3 2 5 5
A F 14 3 M 2 1 1 1 15 24 32 3 7 3 2 35 1 2 18 5
N 35 l 4 8 1 7 2 4 4 4
AF 144 M 10 4 1 1 1 3
N 2 1 1
A F 1 45 M 1 1 0 5 15 2 2 2 2 2 2 15 7 2
N 18 5 1 1 3 1 1 1 2 3
A F 1 4 6 M 1 5 0 9 4 3 7 1 C 2 6 29 2 8 2 2 12
N 61 7 2 3 1 4 3 S 7 25
A F 14 7 M S 2 4 5 19 2 17 5 17 6 14 5 1 1 3 86 3 2
N 2 5 4 2 2 4 3 4 3 51 4 6 39 10
A F 1 4 8 M 13 1 2 1 26 22 30 26 16 7 1
N 40 3 5 1 0 8 6 4 4
A F 1 49 M S3 12 2 4 11 20 16 7 3
N 28 1 6 2 6 5 5 3
A F 1 5 0 M 3 2 1
K A I K K I  K U O L E M A N ­ M 2 3 S 16 38 7 93 16 5 6 5 6 7 4 7 11 5 4 2 6 4 6 4 6 9 4 7 2 0 9 6 1 6 3
S Y Y T —SA M T L IG A N 1 S S 3 7 26 S 66 96 181 2 1 7 3 9 9 1 0 3 4 2 3 2 9 5 4 3 7 9 9 0 9
DÖDSflB S A K E R —A LL
f. AU S F S  HE OE ATH
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.^b. K U O L L E I S U U S  K U O L E M A N S Y Y N * I Ä N  J A  S U K U P U O L E N  MUKAAN K E S K I  V Ä K I L U V U N  1 0 0  0 0 0  A S U K A S T A  KOH DE N ¿ A - L U 0 K 1 T U S J  
D Ö D L J G H E T E N  E F T E R  O 0 D S 0 R S A K « Ä L D E f t  CC H KÖN PE R 1 0 0  0 0 0  A Y  M E O E L F O L K M Ä N G O ^ - L J S T A N )
M H R T A L I T Y  BY C A U S E  O F  O E A T H « A G E  AND S E X  P E R  1 0 0  0 0 0  MEAM P O P U I A T I G N  { L I S T  A)
K U O L E M A N S Y Y 2  ^
C Ö O S C R S A K 2 ' 
C A U S E  O F  D E A T H 2 - 
a - n : r d  a - n r
SU K U ­





T O T A L
I K Ä  - Ä L 0 E R  - AGE
0 1 - 4 5 - 1 4 1 5 - 2 4 2 5 - 3 4 3 5 - 4 4 4 5 - 5 4 5 5 - 6 4 6 5 - 7 4 7 5 -
A CC3 N 0 . 0 - - - - 0 . 3 - - - _
A 0 0 4 M 0 . 0 - C . 8 - - - - - - - -
A 0 0 5 M 1 . 4 3 . 0 - - - 0 . 3 1 . 0 - 2 . 6 7 . 3 2 2 . 7
N 1* 9 — — — 0 . 2 — — 0 . 3 0 . 8 5 . 2 2 9 . 9
A 0 0 6 M 4 * 5 - - - C . 5 l . C 1 . 0 4 . 5 1 1 . 2 2 2 . 8 5 9 . 9
N 2 . 8 - - - - 0 . 3 0 . 4 1 . 7 3 . 5 7 . 1 3 5 . 7
A 0 0 7 K 0 . 1 - - - - - - - o . e 0 . 5 -
A 0 0 8 N C . C - - - - - - 0 * 4 _
N 0 . 1 - - - “ - - 0 . 8 - -
A 0 1 0 M 3 . 5 - - - - - 0 . 7 4 . 1 1 3 . 8 1 9 . 8 ¿ 4 . 8
N 1 . 6 - — — — — — 2 . 4 3 . 5 6 . 6 6 . 7
A 0 1 8 K 0 . 1 - - - - - - - 0 . 4 0 . 5 1 . 0
A 0 IS M 0 . 8 3 . 0 5 . 7 C . 5 C . 2 C . 5 0 . 3 0 . 4 _ 1 . 5 2 . 1
N 0 . 4 - 3 . 4 0 . 3 0 . 2 - - 0 . 3 0 . 8 0 . 5
A 0 2 0 H 0 . 0 - - - - - - - 0 . 5 - -
A 0 2 1 M 1 . 1 2 0 . 7 - 0 . 3 C . 2 0 . 3 0 . 3 1* 5 2 . 0 3 . 7 2 . 1
N 0 . 8 25 .1 “ “ - 0 . 3 - - 1 . 2 1 . 9 2 . 9
A 0 7 3 M 0 . 1 - - - - - - - - 0 . 7 2 . 1
N 0 . 1 - ~ - 0 . 2 — — — - 0 . 5
A 0 2 7 N 0 . 1 - - - 0 . 2 C . 3 - - 0 . 5 _
N C . 2 - 0 . 9 0 . 3 - 0 . 3 - 0 . 3 - - -
A 0 7 8 N 0 . 1 - - - - 0 . 3 - 0 . 3 - - -
A 07 9 M 0 . 5 5 . 9 - C . 3 C . 7 0 . 3 0 . 3 0 . 4 - 1 . 5 2 . 1
N 0 . 2 3 .1 - - - 0 . 3 - — - 0 . 9 1 . 0
A 0 3 6 H 0 . 1 - - - - - - 0 . 4 0 . 5 2 . 1
N 0 . 0 - “ - — - - “ - 0 . 5
A C37 M 0 . 4 - - - - - - 0 . 8 - 2 . 9 4 . 1
N 0 . 2 — — — — — — - o . e 0 . 9
A C44 M 0 . 3 - - - - 0 . 5 0 . 4 0 . 5 1 . 5 2 . 1
N 0 . 4 3 .1 • “ “ 0 . 3 - 0 . 7 0 . 4 0 . 5 2 . 9
A C45 M 2 * 6 - - - - 0 . 8 0 . 7 2 . 3 8 . 2 1 7 . 6 1 6 . 5
N 1 . 9 — — — — 0 . 3 0 . 7 1 . 4 1 . 9 9 . 4 1 3 . 5
A C46 M 4 . 3 - - - - - 0 . 3 4 . 5 9 . 7 2 4 . 2 6 6 . 1
N 5 . 3 - “ — — — — 2 . 0 8 . 8 . 1 7 . 9 5 9 . 9
A 0 4 7 M 2 7 . 7 - - - 0 . 2 1 . 3 5 . 2 2 0 . 0 6 6 . 9 1 7 9 . 8 3 7 3 . 6
N 2 0 . 4 - - — — 0 . 8 4 . 3 1 0 . 6 2 7 . 7 7 6 . 0 2 1 0 * 6
A 0 4 8 M 6 . 1 - - - 0 . 2 0 . 5 2 . 1 6 . 4 1 4 . 8 3 6 . 7 6 8 . 1
N 9 . 0 - “ - 0 . 2 1 . 1 1 . 4 5 . 8 8 . 1 3 3 . 0 9 8 . 5
A 0 4 9 M 6 . 5 - - - - - 1 . 0 2 . 6 1 3 . 3 4 4 . 8 1 0 3 . 3
N 6 . 6 - - — — — 1 . 8 5 . 5 5 . 4 3 0 . 2 5 9 . 9
A 0 5 0 F 2 . 3 - - - - - - 3 . 0 1 1 . 2 8 . 8 2 0 . 7
N C . 2 — — — — — 0 . 4 0 . 9 1 . 9
A C51 M 6 8 . 7 - - - 0 . 2 - 5 . 2 5 7 . 6 2 3 7 . 1 5 0 9 . 3 4 8 9 . 4
N 6 . 8 - - — — 0 . 3 1 . 8 4 . 4 1 6 . 9 2 5 . 0 4 7 . 3
A 0 5 ? M C . f i - - 0 . 3 0 . 7 0 . 8 - 0 . 4 2 . 6 0 . 7 8 . 3
N 0 . 7 - - C . 3 0 . 5 0 . 5 0 . 4 - 1 . 2 1 . 4 5 . 8
A C 5 3 M 3 . 1 - - - 0 . 2 0 . 8 0 . 7 3 . 8 9 . 7 1 6 . 9 2 4 . 8
N 2 . 4 - — — - C . 5 2 .  1 3 . 4 3 . 5 8 . 0 1 3 . 5
A 0 5 4 M 0 . 0 - - - - - - - _ 0 . 7
N 2 2 . 3 - “ “ 0 . 2 2 . 1 1 0 . 7 3 5 . 8 5 7 . 7 7 0 . 3 9 6 . 6
A 0 5 5 N 4 . 5 - - - C . 2 C . 5 0 . 7 5 . 1 1 1 . 5 1 6 . 4 1 9 . 3
A C56 N 5 . 1 - C . 9 - - - 0 . 4 5 . 5 1 2 . 3 1 8 . 9 3 3 . 8
A C57 * M 1 5 . 7 - - - - - - l . l 1 5 . 8 9 0 . 3 4 1 5 * 1
A 0 5 8 M 4 4 . 4 8 .9 4 . 9 2 . 1 3 . 8 6 . 5 1 3 . 6 4 7 . 9 1 2 1 . 6 2 5 1 . 0 4 2 5 . 4
N 5 1 . 5 6 . 5 5 . 2 3 . 3 2 . 0 4 . 5 1 0 . 0 4 0 . 5 1 0 2 . 7 1 8 5 . 9 3 8 7 . 4
A C5S M 7 . 5 5 . 9 3 . 3 4 . 0 4 . 1 1 . 5 2 . 4 6 . 4 1 2 . 6 4 1 . 1 6 4 . 0
O  ENSIftlÄISELLÄ IKÄVUOOEILA KUOLLEET 100 000 ELÄVÄNÄ SYNTYNYTTÄ KOHDEN
FÖR ÄIDERSKLASSEN UNDER 1 ÄR ÄR DÖDSTALEN RÄKNADE PER 100 000 LEVANDE FÖDDA
FOR THE AGE GROUP UNDER ON YEAR THE DEATH RATES ARE CALCULATED PER 100 000 LIVE BIRTHS
2) KATSO LIITTEET 7-10 -  SE BILAGOR 7-10 -  SEE APPENDICES 7-10
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6t>, TAULU ( JATK. ) - TABELL ( FORTS. ) - TABLE ( CONT. )
KIJOL F H A K S Y Y  
Df iDSOR SAK  
CA t/ SF  OF  D FA TH  
A -N s f t O  A-Nft




Y H T .
S U 8 PA
T O T A l
I K Ä  - Â L D 68 - AGE
0 1 - 4 5 - 1 4 1 5 - 2 4 2 5 - 3 4 3 5 - 4 4 4 5 - 5 4 5 5 - 6 4 6 5 - 7 4 7 5 -
h 5 . 8 - 1 . 7 2 . 2 1 . 2 0 .  E 2 . 1 4 . 1 9 . 6 1 9 . 8 3 5 . 7
A 0 6 0 H f  . 2 » 1 . 6 0 . 5 1 . 7 1 . 6 3 . 5 1 1 . 3 2 0 . 9 4 2 . 6 6 2 . 0
K 8 . 2 - 1 . 7 0 . 3 0 . 5 1 . 6 2 . 9 5 . 5 1 4 . 6 3 3 . 0 5 4 . 1
A 06 1 M 2 . 8 _ _ C . 5 0 . 5 0 . 8 0 . 3 l . l 8 . 7 1 2 . 5 3 7 . 2
N 3 . 3 3 . 1 0 . 9 * - - 2 . 5 2 . 4 3 . 8 8 . 0 3 5 . 7
A 0 6 ? M 0 . 1 - - - - - - - 0 . 4 0 . 5 -
A 0 6  3 M 0 . 1 - _ - _ - 0 . 3 - 0 . 5 - -
h 0 . 7 - - - - - “ 0 . 3 0 . 4 1 . 4 1 0 . 6
A 0 6 4 H 1 1 . 2 _ _ C .  3 C . 5 5 .  fi 8 . 4 8 . 3 2 0 . 4 5 5 . 0 1 4 2 . 5
N 2 3 . 1 - - - 1 . 7 2 . 4 2 . 9 3 . 7 2 3 . 8 8 6 . 3 2 7 1 . 5
A 06 5 H 0 . 2 _ _ _ _ - 0 . 8 - 1 . 5 2 . 1
N C . ? - - - - - “ 1 . 0 0 . 4 - 1 . 9
A 0 6 6 M 2 . 0 1 1 . 8 C . 8 1 . 1 _ C . 3 1 . 7 3 . 8 6 . 1 5 . 1 4 . 1
N 1 . 8 1 5 .7 1 . 7 - 0 - 2 0 . 3 0 . 7 1 . 4 2 . 7 5 . 7 9 . 7
A C6 7 H 0 . 7 _ _ _ 0 . 2 _ - - 1 . 5 1 . 5 2 0 . 7
N 1 . 2 - - 0 . 3 " 0 . 3 0 . 4 0 . 3 0 . 8 0 . 5 2 0 . 3
A C 6 fl H 0 . 3 _ _ _ _ _ 0 . 7 0 . 4 - 1 . 5 4 . 1
N C . 5 - - - - - 0 . 4 - 0 . 8 1 . 9 3 . 9
A C 6 9 H 2 . f _ _ - _ 0 . 6 1 . 0 2 . 3 1 . 5 1 1 . 0 7 0 . 2
N 6 . 2 - - - - - 0 . 4 0 . 3 5 . 0 9 . 4 1 1 1 . 1
A 0 7 0 H 4 . 4 _ _ - 0 . 2 2 . 3 9 . 8 1 1 . 7 9 . 7 7 . 3 4 . 1
N 0 . 5 - - C . 3 - 0 . 3 0 . 4 0 . 7 0 . 4 2 . 4 “
A 07 1 H 0 . 0 - - - 0 . 2 - - - - - -
A 07 2 H 1 . 2 1 1 . 8 6 . 6 _ _ 1 . 0 - 0 . 8 2 . 0 2 . 9 2 . 1
N 0 . 9 1 2 .5 C . 9 C . 6 G . 5 - 0 . 4 - 0 . 8 3 . 3 1 . 9
A 07 3 H C . 5 _ - _ _ 0 . 3 1 . 5 1 . 5 2 . 2 -
K 0 . 5 - - - C .  3 1 . 4 0 . 3 1 . 2 1 . 4 -
A 0 7 4 H 1 . 0 _ 0 . 3 l . C 1 . 5 2 . 4 0 . 8 0 . 5 - 2 . 1
N 0 . 7 - 0 . 9 - 1 . 5 0 . 8 1 . 0 0 . 4 0 . 5 1 . 0
A 0 7 8 H 0 . 2 _ C . 8 _ _ C . 3 - - 1 . 0 - 2 . 1
N 0 . 1 - - - - - - 0 . 3 “ 1 . 0
A 0 7 9 M 7 . 4 1 4 . 8 3 . 3 2 . 7 2 . 9 1 . 8 1 . 4 4 . 1 1 1 . 2 4 3 . 3 7 2 . 3
N S . G 2 1 . 9 2 . 6 1 . 9 0 . 7 0 . 8 0 . 7 5 . 1 1 4 . 6 3 5 . 4 6 4 .  7
A 0 8 0 H 0 . 1 _ _ - - - 0 . 5 0 . 7 -
N C . l - - - “ - 0 . 3 0 . 4 “ “
A CP1 H 6 . 1 - - _ 0 . 5 1 . 7 1 5 . 4 2 8 . 6 1 9 . 8 1 4 . 5
N 5 . 5 - - - - - 2 . 1 4 . 6 1 5 . C 2 4 . 1 2 2 . 2
A O f ? H 7 . 8 _ _ _ 0 . 3 2 . 4 4 . 9 1 9 . 4 4 7 . 7 1 0 9 . 4
N 2 1 . 7 - - - - - 1 . 1 4 . 8 2 2 . 3 7 6 . 0 2 8 3 . 1
A C f l M 3 3 1 . 6 _ _ _ 1 . 0 6 . 0 8 4 . 9 3 9 2 . 2 9 9 6 . 7 1 9 4 7 . 7 3 3 8 0 . 5
N 1 8 9 . 5 - - - e . 5 0 .  3 8 . 6 4 8 . 7 2 1 3 . 4 7 2 6 . 5 2 2 6 7 . 4
A O f  4 M 5 2 . 5 _ 1 . 6 0 . 5 1 . 7 2 . 5 8 . 7 2 4 . 1 5 8 . 8 2 4 8 . 1 1 3 0 7 . 2
N 6 9 . 3 5 .1 C . 9 0 . 6 0 . 2 C .  € 1 . 8 9 . 2 2 4 . 2 1 6 8 . 9 1 1 8 4 . 4
A 0 8 5 H 9 2 . 2 5 . 0 _ 0 . 5 2 . 6 7 . 3 2 7 . 3 5 6 . 5 1 6 9 . 1 5 0 8 . 6 1 6 6 4 . 4
K 1 2 5 . 8 - 0 . 9 Û . 3 1 . 5 4 . 5 1 8 . 6 4 2 . 6 1 0 6 . 9 4 1 2 . 8 1 6 4 9 . 1
A 0 8 6 H 2 8 . 6 _ _ _ C . 5 _ 2 . 8 1 0 . 9 4 1 . 4 1 3 9 . 4 7 0 6 . 2
N 3 2 . 6 - - - 0 . 2 0 . 3 0 . 4 3 . 4 1 1 . S 5 2 . 8 6 1 6 . 4
A 0 8 7 H 6 . 4 _ _ _ _ C .  7 3 . 4 1 4 . 3 4 0 . 4 1 0 5 . 3
N 1 0 . 2 - - - - 0 . 3 3 . 6 4 . 4 1 2 . 3 3 5 . 4 1 1 2 . 1
A 0 6 8 H 0 . 3 _ « _ 0 . 2 _ - 0 . 4 2 . 0 0 . 7 -
N C . 5 - - “ - - - 1 . 0 0 . 4 1 . 4 4 . 8
A C 89 H G . 6 0 . 8 _ _ _ - 0 . 4 - 1 . 5 1 8 . 6
N 1 . 4 1 2 .5 - - 0 . 8 0 . 4 1 . 2 0 . 5 2 1 . 3
A OSO H 6 . 4 _ _ _ _ 0 . 5 0 . 3 3 . 0 6 . 6 2 5 . 7 1 7 7 . 6
N 7 . e - - 0 . 3 0 . 2 - 0 . 4 0 . 3 1 . 9 1 5 . 1 1 4 3 . 9
A CS1 M C . 3 - _ - _ - 0 . 3 0 . 5 1 . 5 6 . 2
N 0 . 2 3 .1 0 . 9 - 0 . 2 - ~ — “ _ 2 . 9
A C S ? M 3 4 . 3 4 7 . 3 1 . 6 0 . 5 1 . 4 1 . 0 4 . 2 1 3 . 9 3 4 . 2 1 5 3 . 4 8 8 1 . 8
H 3 8 . 2 3 1 . 3 0 . 9 0 . 8 1 . 0 1 .  1 3 . 2 5 . 1 1 4 . 6 7 4 . 5 6 6 3 . 7
1
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6 b .  TAITO ( J A T F . ) -  TABFT.L ( TO R TS. ) -  TABI.fi ( CONT. )
K U I U F M A K S Y Y  
Cfl HS ORS AK  
C A U S F  f F  O F A T H  
A - N î R D  ¿ - N R
SO K U -  
P U O l  1
k O n
SFX
Y H T .
S UH PA
T C T A l
IKÄ  - l l D E R  - AGE
0 1 - 4 5 - 1 4 1 5 - 2 4 2 5 - 3 4 3 5 - 4 4 4 5 - 5 4 5 5 - 6 4 6 5 - 7 4 7 5 -
a  0 9 3 ¥ 3 7 . 9 3 . 0 C . B c . a 0 . 2 l . C 1 . 7 1 4 . 7 8 0 . 2 2 4 8 . 1 6 5 2 . 6
N 8 . 3 - - i . i - - 0 . 7 6 . 8 1 5 . 4 2 5 . 9 7 8 . 3
a  C 5 4 M e . e 0 . 8 - - - - - - - -
N 0 . 0 3.1 - - “ “ “ - “ —
A C 4 5 H C . 4 _ _ _ _ _ - _ 2 * 0 1 . 5 6 . 2
N C . l - - - - - - - 0 . 5 1 . 0
A C 96 H 3 . 2 _ C .  8 _ 0 . 2 0 . 3 1 . 0 1 . 5 5 . 6 2 3 . 5 3 9 . 2
N 2 . 9 6 . 3 C . 9 - C . 2 C . 5 0 . 4 3 . 4 1 . 2 1 0 . 4 2 7 . 1
A C5fi H 4 .  1 _ _ _ _ _ 1 . 7 4 . 5 1 1 . 2 2 5 . 7 4 1 . 3
N 2 . 9 - - - - - - 0 . 7 3 . 1 9 . 4 3 8 . 6
A 0 9 9 H 0 . 2 _ _ _ - - - - 0 . 5 2 . 2 2 . 1
K 0 . 0 - - - - - “ “ ~ “ 1 . 0
A 100 H 0 . 9 _ _ _ _ C . 8 0 . 3 1 . 5 2 . 0 4 . 4 6 . 2
N 0 . 5 - - - - - - - 0 . 8 2 . 8 4 . 8
A 101 H 4 . 1 8.9 1 . 6 C . 3 0 . 5 _ 1 . 4 3 . 0 4 . 6 1 2 . 5 9 9 . 1
N 4 . 3 - C . 9 - 0 . 5 0 . 3 0 . 4 0 . 3 4 . 2 1 2 . 7 5 8 . 0
A 1 0 ? H 9 . 5 _ _ 0 . 3 C . 2 4 . 0 1 2 . 6 2 3 . 7 2 3 . 0 2 7 . 2 3 7 . 2
N 3 . 2 6 . 3 - 0 . 3 0 . 5 0 . 8 1 . 8 3 . 4 8 . 1 8 . 0 1 7 . 4
A 10 3 H 2 . 8 _ _ _ _ - 0 . 4 4 . 1 1 7 . 6 6 4 . 0
N 5 . 4 - - - - " 0 . 7 1 . 4 7 . 7 1 2 . 7 7 6 . 3
A 104 H 6 . 5 _ _ _ 0 . 7 2 . 3 8 . 7 8 . 3 1 1 . 8 2 5 . 0 6 4 . 0
N 6 . 5 3.1 C . 9 - 0 . 5 0 . 5 1 . 4 4 . 8 6 . 5 1 9 . 8 7 1 . 5
A 1CS H O . C - - - - - - - 0 . 7 -
A 1C6 H 4 .  1 1 4 . 8 1 . 6 _ 0 . 5 1 . 5 2 . 1 4 . 9 1 3 . 3 1 3 . 9 3 1 . 0
N 3 . ? 3.1 C . 9 - - 0 . 5 2 . 9 2 . 4 6 . 2 1 2 . 3 2 9 . 0
A 1 C 7 H 4 . 4 3 . 0 _ _ 0 . 3 1 . 0 0 . 8 3 . 6 1 9 . 8 1 2 1 . 8
N 9 . 5 " - C . 2 0 . 3 - 1 . 7 5 . 8 2 7 . 4 1 4 4 . 9
A ICO H C . 3 _ _ - - - - 0 . 4 0 . 5 - 8 . 3
N 0 . 1 - - “ “ “ " “ ~ — 1 . 9
A 109 H 2 . 9 - - - - - - - 2 . 0 1 1 . 7 9 2 . 9
A 111 H C . 5 3 . 0 - - - 0 . 3 0 . 4 - 0 . 7 1 6 . 5
N 0 . 4 - - - - - 0 . 4 0 . 7 0 . 4 1 . 4 2 . 9
A 1 13 N 0 .  1 - - - - - 0 . 7 - - - -
A 11 5 N 0 .  1 - - - - 0 . 3 0 . 4 - - - -
b 11 6 K 0 . 0 - - - - C . 3 - - - - -
A 11 7 K 0 . 1 - - - - C . 3 0 . 4 - - - -
A 119 H e . e _ - 0 . 3 - - - - - - -
N 0 . 0 - - “ “ ~ — — _ 1 . 0
A 120 N 0 . 1 - - - - - - - - 0 . 5 1 . 0
A 121 H 1 . 6 _ _ 0 . 2 _ 0 . 3 1 . 5 5 . 6 6 . 6 2 0 . 7
K 4 . 0 - - - - - l . l 1 . 0 6 . 5 2 0 . 8 2 9 . 9
A 12 ? H O . C _ _ _ - _ - - 0 . 5 - -
K 0 . 1 - - - - “ - “ 0 . 4 “ 1 . 9
A 123 H 0 . 1 _ _ _ - - - - 0 . 5 0 . 7 2 . 1
N 0 . 0 - - - “ ~ “ 0 . 4 “ "
A 17 4 ¥ 0 . 0 - - - - - - - 0 . 5 - -
A 125 H C . 4 _ _ _ _ _ 0 . 7 - 0 . 5 1 . 5 6 . 2
K 1 . 4 - - - 0 . 5 0 .  5 2 . 1 3 . 4 1 . 2 3 . 3 3 . 9
A 126 H 0 . 2 1 1 .  a - - - - - - - - -
N 0 . 1 9 . 4 “ ~ “ ■" — "
A 1 ? 7 M 3 . 2 1 3 3 .  J 4 . 1 1 . 3 1 . 4 l . C l . C 0 . 8 1 . 0 0 . 7 -
N 2 . 1 8 7 . 8 4 . 3 0 . 6 1 . 7 0 . 3 0 . 4 0 . 3 0 . 4 1 . 4 1 . 9
A 12R ¥ 0 . 7 2 3 .7 0 . 8 0 . 3 « C . E - - - 1 . 5 -
N C . 7 2 8 . 2 0 . 9 0 . 3 0 . 5 “ 0 . 4 0 . 7 0 . 4 “
A 12 9 H 0 . 0 3 . 0 - - - - - - - - -
A 13 0 ¥ 3 . 6 1 4 7 .9 3 . 3 1 . 1 1 . 9 l . C 1 . 4 1 . 1 1 . 5 1 . 5 2 . 1
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61. TAULU ( JATK. ) - TABELL ( PORTS. ) - TABLE ( CONT. )
KUCLFMAKSYY 
O í CSORSAK 
CA US E OF DEATH 








IKÄ - A l d e r  - AGE
0 1-4 5-14 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75-
N 2.7 1 1 6 .0 6.0 0.3 1.2 0.3 0.7 0.7 0.6 1.4 4.8
A 131 M C • 6 41.4 - - - - - - - - -
N 0.5 37.6 - - — — - - — — —
A 132 M 1.1 71.0 - - - - - - - - -
K 0.3 25.1 - “ - - ~ — - —
A 133 H 0.1 6.3 - - - - - - - - -
A 134 M 3.4 227.7 - - - - - - - -
H 1.9 147.3 - - “ “ - - ” - —
A 135 M 3.7 248.4 - - - - - - - - -
H 2.3 178.7 - - — ” — — ‘ “
A 136 H C • £ - - - - - - - 0.7 37.2
N 1.2 - - - - - - “ - 0.5 27.1
A 137 H 1.8 26 .6 _ 0.7 C.3 1.4 3.8 2.6 2.9 12.4
N 1.1 12.5 0.9 - 0.7 0.8 0.4 0.7 1.2 2.4 - 4.8
A F 138 M 28.4 3.0. 5.8 11.2 42.0 24. 1 21.7 23.7 42.4 52.8 82.6
N 11. 1 3.1 6.0 7.5 12.2 3.7 9.3 10.6 17.3 19.6 26.1
AF 139 H 9.4 0.8 2.1 6.2 9.3 19.9 11.7 14.3 13.9 16.5
N 1.4 3.1 1.7 0.6 1.0 1.6 2-5 1.0 1.9 0.5 2.9
A F 1 40 H 11.1 5.0 0.8 0.3 4.1 10.6 14.7 29.8 23.5 14.7 6.2
N 1.5 - C.9 - 0.5 C.8 2.5 4.4 1.5 2.8 1.0
A F 14 1 H 10.4 _ 1.6 1.1 2.6 6.0 5.2 9.0 16.4 38.9 136.4
N 8.6 - C.9 - 0.2 0.5 - 1.7 1.9 19.8 147.8
A F 14 2 M 2.£ _ C.8 0.3 1.0 2.3 2.8 6.4 5.1 5.9 10.3
N 0.8 - - 0.3 0.5 - 0.4 1.0 0.8 2.4 4.8
A F 14 3 M 9.3 3.0 12.3 6.4 7.6 5.3 11.2 13.2 6.1 13.2 10.3
N 1.4 5.1 3.4 2.2 0.2 1.5 0.7 1.4 1.5 1.9 —
A F 144 M 0.4 _ 1.1 0.2 0.3 0.3 - 1.5 - -
N C.l - - - - “ 0.4 — 0.4 — —
A F 1 4 5 H 4.8 _ _ 1.3 3.6 5.5 7.7 8.3 7.7 5.1 4.1
N 0.7 - 4.3 0.3 0.2 0.8 0.4 0.3 0.4 0.9 2.9
A F 1 46 H 6.6 26.6 3.3 0.8 1.7 2.5 9.1 10.9 14.3 16.1 24.8
N 2.5 21.9 - 0.6 0.7 0.3 1.4 1.0 3.5 3.3 24.2
AF 147 M 40 .6 _ _ 1.3 45.8 44.0 61.5 54.6 52.7 63.1 66.1
N 10.4 - - - 5.5 11.4 15.3 17.4 17.7 18.4 9.7
AF 148 M 5.6 5.9 C.8 _ 6.2 5.5 10.5 9.8 8.2 5.1 2*1
N 1.6 - - o . a 1.2 2.7 2.9 2.0 U S 1.9 -
AF 149 M 4.1 _ _ « 2.5 6. C 3.8 7.5 8.2 5.1 6.2
N 1.2 - - 0.3 1.5 0.5 2.1 1.7 1.9 1.4
A F1 50 H 0.1 - - - - - 0.8 - 0.7 -
KAIKKI KUOLEMAN-- H 1049.5 1144.4 76.3 44.0 156.6 187.5 40 3. 4 997.7 2396.1 5290.6 12726.5
SYYT-SAMTLIGA N 819.3 843.2 56.7 26.7 45.2 57.7 142.4 352.2 89 5. 4 2565.1 9573.0
Of 0 SORSAK FR— ALL 
CAUSÉS Cf OFATH
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T. ENSIMMÄISELLÄ IKÄVUODELLA KUOLLEIDEN KUOLEMANSYYT ELINAJAN JA SUKUPUOLEN MUKAAN (yksityiskohtainen luokitus) 
DÖDSORSAKER FÖR DÖDA UNDER 1 ÄR EFTER ÄLDER OOH KÖN (detaljlistan)








































































































I Tartunta- .ia loistaudit —  Infektionss.iukdomar och M 1 6 2 2 11 1
parasitära s.iukdomar ......................................... N 2 2 3 3 10 3
009 Ripuli — Diarre .................................... ......... M - 1 - - 1 -
036 Tarttuva aivokalvontulehdus —  Meningokockinfektion ........... M - - - 1 1 -
038 Verenmyrkytys —  Sepsis ....................................... M 1 5 1 - 7 -
N 2 2 3 1 8 3
05U Ihorokahtuma — Herpes simplex ................................ M - - - 1 1 -
056 Vihurirokko —  Röda hund ...................................... M - - 1 - 1 1
079 Muut virustaudit “  Andra virussjukdomar ...................... N - - - 1 1 -
112 Sammalsienitauti —  Monilias .................................. N - - - 1 1 -
II Kasvaimet —  Tumörer .......................................... M _ _ 1 k 5 1
N - 1 1 1 3 -
189 Muun elimen tai tarkemmin määrittelemätön pahanlaatuinen kas­
vain —  Malign tumör i andra och icke specificerade urinorgan... M - - - 1 1 -
191 Pahanlaatuinen aivokasvain —  Malign hjärntumör ............... M - - 1 - 1 1
N - - - 1 1 -
192 Muualla sijaitseva hermoston pahanlaatuinen kasvain —  Malign M - - - 1 1 -
tumör pä andra ställen inom nervsystemet ..................... N - - 1 - 1 -
207 Muu ja tarkemmin määrittelemätön leukemia — Annan leukemi
och UNS ...................................................... M - - - 2 2 -
225 Aivojen ja hermoston muiden osien hyvänlaatuinen kasvain —
Benign tumör i hjärnan och andra delar av nervsystemet ....... N 1 1
III Umperitvs- .ia aineenvaihduntasairaudet sekä ravitsemushäi­
riöt — Endokrina systemets sjukdomar, nutritionsrubbnin- M - 2 2 - h 1
gar och ämnesomsättningssjukdomar ........................... N 1 1 1 2 5
258 Useiden umpieritysrauhasten samanaikaiset häiriötilat ja muut
tai tarkemmin määrittelemättömät umpieritysrauhasten taudit —
Polyglandulär rubbningar och andra eller ej specificerade
sjukdomar i endokrina körtlarna .............................. N 1 - - - 1
270 Valkuaisaineenvaihdunnan synnynnäiset häiriöt —  Kongenitala M - - 2 - 2 1
rubbningar i äggviteomsättningen ............................. N - - 1 - 1 -
271 Hiilihydraattiaineenvaihdunnan synnynnäiset häiriöt —  Konge­
nitala rubbningar i koldhydratomsättningen ................... M 2 - - 2 “
273 Muut ja tarkemmin määrittelemättömät aineenvaihduntahäiriöt —
Andra och ospecificerade ämnesomsättningsrubbningar .......... N - 1 “ 1 2
279 Muut tai tarkemmin määrittelemättömät aineenvaihduntahäiriöt
— Andra eller icke specificerade ämnesomsättningsrubbningar.... N
' '
1 1
VI Hermoston ja aistimien taudit — Nervsystemets och sinnes- M _ 2 1 6 9 -
organens sjukdomar ........................................... N - 3 2 6 11 2
320 Aivokalvontulehdus —  Hjärnhinneinflammation .................. M - 1 1 2 U -
N - 2 1 1 h 1
321 Laskimotulehdus ja laskimotukkotulehdus aivojen kovakalvon
veriviemärissä — Flebit och tromboflebit i intrakraniella
venosa sinus ................................................. M “ - - 1 1 “
323 Aivo-, selkäydin- ja aivoselkäydintulehdus — Encefalit, myelit M - 1 - - 1 -
och encefalomyelit ........................................... N - 1 - 1 2
330 Perinnölliset hermolihassairaudet —  Ärftliga neuromuskulära M - - - 1 1 -
sjukdomar .................................................... II - - - 1 1 -
333 Muut perinnölliset ja perheittäin esiintyvät hermoston taudit—
Andra ärftliga och familjära sjukdomar i nervsystemet ........ N - - 1 “ 1 -
7U7 Lapsuusiän soastinen aivohalvaus — Infantil cerebral pares M - - - 2 2
N - - - 3 3 1
89


















































































































1*28 Muut sydänlihassairaudet —  Andra myokardinsufficienser ...... N - - - 1 1 -




Hengityselinten taudit —  Andningsorganens sjukdomar .........
Infektio ylemmissä hengitysteissä, useammassa tai tarkemmin 
määrittelemättömässä paikassa —  Övre luftvägsinfektion, 
















1*66 Äkillinen keuhkoputkentulehdus — Akut bronkit och bronkiolit.. N - - - 3 3 -
1*80 Viruskeuhkokuume —  Viruspneumoni ............................ N - - - 1 1 -
U8l Pneumokokkikeuhkokuume — Pneumokockpneumoni ................. N - - - 1 1 -
1*8U Äkillinen interstitielli keuhkokuume —  Akut interstitiell 
pneumoni .................................................... M - 1 - 1 2 -
























1*91 Krooninen keuhkoputkentulehdus —  Kronisk bronkit ............ M - - - 1 1 -
O O Kitarisojen ja nielun kattorisan liikakasvu —  Hyperplastiskä 
tonsiller och adenoider ..................................... N - - - 1 1 -
517 Muu krooninen interstitielli keuhkokuume —  Annan kronisk in­
terstitiell pneumoni ........................................ N - - - 2 2









551 Muu vatsatyrä, kuroutumisesta ei ole tietoa —  Annat bukbräck 
utan uppgift om Obstruktion ................................ M 2 - - - 2 -
560 Suoliston kuroutuminen ilman tietoa tyrästä —  Intestinal Ob­
struktion utan uppgift om bräck ............................ M - 1 - - 1 1
567 Äkillinen ja puoliäkillinen maksakuolio —  Akut och subakut 
levernekros ................................................ N - _ 1 - 1 -
571 Maksankovettuma — Levercirros................. N - - - 2 2 “








581 Rappiomunuaistauti, nefroottinen oireyhtymä, puoliäkillinen 










590 Munuaisen tartuntataudit — Njurinfektion ................... M - - - 1 1 -
596 Muut virtsarakon taudit — Andra sjukdomar i urinbläsan ..... M “ 1 - - 1 -

































71*2 Synnynnäinen vesipää (ilman selkäydinhalkiota) —  Medfödd 









71*3 Hermoston muut synnynnäiset epämuodostumat —  Andra medföd­























71*7 Verenkiertoelinten muut synnynnäiset epämuodostumat —  Andra 





















































































































TU8 Hengityselinten synnynnäiset epämuodostumat — M 2 1 _ - 3 _
Medfödda missbildningar i andningsorganen.»- ................... N 3 1 - - k 1
l h 9 Huulihalkio, suulakihalkio —  Kluven läpp, käke och gom ......... M 1 - - - 1 -
750 Ylempien ruuansulatuskanavien synnynnäiset epämuodostumat — M - 1 - 1 2 1
Medfödda missbildningar av matsmältningskanalens Övre del ...... N - - 1 - 1 -
751 Ruuansulatuselinten muut synnynnäiset epämuodostumat —  Andra M - 2 1 - 3 1
medfödda missbildningar i matsmältningsorganen ................. N - 1 2 3 6 -
753 Virtsaelinten synnynnäiset epämuodostumat —  Medfödda miss­ M 6 2 - _ 8 1
bildningar i urinorganen ....................................... N 1 2 - 1 k -
756 Luuston ja lihaksiston muut synnynnäiset epämuodostumat — M k 3 1 - 8 1
Andra medfödda missbildningar i ben och muskelsystemet ......... N - - - 1 1 -
758 Muut ja tarkemmin määrittelemättömät synnynnäiset epämuodos­
tumat — Andra och ospecificerade medfödda missbildningar ....... M 1 - 2 - 3 -
759 Useiden elinten samanaikaiset synnynnäiset epämuodostumat — M 5 3 - 3 11 -
Medfödda missbildningar i flera organsystem .................... N h k 1 k 13 k
XV Perinataalisten sairauksien ja kuolleisuuden syitä —  Vissa or- M 87 99 12 1 199 28
saker tili perinatal sjuklighet och dödlighet .................. N 52 6k 9 1 126 23
760 Krooniset taudit äidin verenkierto-, virtsa- ja sukuelimissä —
Kroniska sjukdomar i cirkulationsorganen och urogenitalia hos M - 1 - - 1 -
modern ......................................................... N - 1 1 - 2 -
76 1 Äidin muut paitsi raskauteen liittyvät sairaudet —  Andra, ej M 1 3 - - h 1
havandeskapets sjukdomar hos modern ............................ N 2 1 - - 3 1
762 Raskausmyrkytys —  Graviditetstoxikos ........................... M 1 3 2 - 6 -
N 3 3 - - 6 1
763 Tartunnat äidissä ennen synnytystä ja sen aikana —  Infektioner
hos modern före och under förlossning .......................... M 1 1 - - 2 1
761* Vaikea synnytys äidin lantion tai lantion elinten poikkeavuuden
vuoksi —  Svär förlossning med abnormitet i moderns bäcken eller M 2 - - - 2 2
bäckenorgan .................................................... N 1 - - - 1 -
7 66 Vaikea synnytys sikiön epänormaalin asennon vuoksi —  Svär M 3 - 1 - k 1
förlossning med abnormt fosterläge ............................. N 2 2 - - h 1
767 Vaikea synnytys ja tavallisista poikkeavat synnytyspoltot —  Svär
förlossning med patologiska förlossningsvärkar ................. N 1 - - - 1 -
768 Vaikea synnytys muine tai tarkemmin määrittelemättömine lisä-
oireineen —  Svär förlossning med andra eller icke specificerade M 2 2 - - k 1
komplikationer ................................................. N 1 k - - 5 -
769 Muut raskauden ja synnytyksen aikaiset lisäoireet —  Andra M 15 15 3 1 3L 3
komplikationer under graviditet och förlossning ................ N 12 7 - 1 20 6
770 Istukan tila — Tillständ hos placentan ......................... M 11 6 1 - 18 k
N k 2 - - 6 1
771 Napanuoran tila —  Tillständ hos navelsträngen M h 2 _ _ 6 _
N - 2 - - 2 -
772 Synnytysvauriot —  Förlossningsskador ........................... M 1 2 1 - k -
N - 1 - - 1 -
TJb Sikiön ja vastasyntyneen hemolyyttinen sairaus, johon liittyy
punahajokeltatauti —  Hemolytisk sjukdom hos foster och späd-
barn med kärnikterus ........................................... N - - 1 - 1 -
775 Hemolyyttinen sairaus ilman tietoa punahajokeltataudista —
Hemolytisk sjukdom utan uppgift om kärnikterus ................. N 1 - - - 1 -
776 Hapettomuus ja vähähappisuus, joita ei ole muualla luokiteltu — M 31 U3 3 - 77 11
Anoxi och hypoxi ej annorstädes klassificerad .................. N 18 26 3 - U7 8
777 Tarkemmin määrittelemätön kypsymättömyys —  Omogenhet UNS M 9 6 - - 15 1
N 7 1 2 - 10 3
778 Muut sikiön tai vastasyntyneen sairaudet —  Andra sjukdomar hos M 6 15 1 - 22 3
foster eller nyfödd ............................................ N - lL 2 - 16 2
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XVI Oireita ,ia epätäydellisesti määriteltyjä tapauksia —  Symptom M _ _ _ 9 9 1
och ofullständigt preciserade fall ............................. N - ” k b "
795 Äkillinen, ei väkivaltainen, kuolema tuntemattomasta syystä — M - - - 8 8 -
Plötslig, ej väldsam, död av okänd orsak ....................... N - - - b k
796 Taudin- ja kuolinsyyt, joita ei ole riittävästi määritelty tai
jotka ovat tuntemattomia — Sjukdoms- och dödsorsak otill-
räckligt preciserad eller okänd ................................ M 1 1 1
XVII Tapaturmat, myrkytykset .ia pahoinpitelyt (ulkoinen syy) — M 1 - - 13 lU 3
Olycksfall, förgiftningar och misshandel (yttre orsak) ......... N " 1 “ 9 10 2
E805 Junan töytäisy — Slag, stöt av rullande järnvägsfordon ......... N - - - 1 1 -
E8l2 Kahden moottoriajoneuvon törmäys — Motorfordon i kollision med
annat motorfordon .............................................. M - - - 1 1 -
E8lU Moottoriajoneuvon ja jalankulkijan törmäys —  Motorfordon i
kollision med fotgängare ....................................... N - - - 1 1 -
E852 Hematologisten ja eri elinsysteemeihin vaikuttavien lääkkeiden
myrkkyvaikutus —  Förgiftning av systempaverkande och
hematologiska medel ............................................ M - - - 1 1 -
E906 Muut eläinten aiheuttamat vauriot — Andra skador orsakade av djur. M - - - 1 1 -
E910 Hukkuminen —  Drunkning ......................................... M - - - 1 1 -
N - - - 1 1 -
E911 Nielemisestä tai hengitysteihin joutuneesta ruuasta aiheutu­
nut tukehtuminen — Inandning och nedsväljning av föda med M - - - 3 3 1
kvävning ....................................................... N - 1 - 3 k 1
E912 Tukehtuminen jonkin esineen henkeen vetämisen tai nielemisen
vuoksi —  Inandning och nedsväljning av annat föremal med kvävning M - - - 1 1 1
E913 Tapaturmainen tukehtuminen —  Kvävning genom olyckshändelse ..... M - - - 1 k -
N - - - 3 3 1
E963 Murha tai tappo hirttämällä, kuristamalla tai tukehduttamalla —
Mord och uppsätlig misshandel genom hängning, strypning och
kvävning ....................................................... M - - - 1 1 -
E968 Murha tai tappo muulla tai tarkemmin määrittelemättömällä taval­
la —  Mord och uppsätlig misshandel genom andra och ospecificerade
metoder ........................................................ M 1 1 1
Kuolleita yhteensä —  DÖda inalles —  Total deaths ............... M 119 l6l 35 72 387 b-J
N 69 95 35 70 269 b l
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8 .  K U O L IN T O D IS T U K S E T  K U O L E M A N S Y ID E N  T O T E A M IS E N  P E R U S T E ID E N  M U KA AN L Ä Ä N E IT T Ä IN  
D Ö D S A T T E S T E R  E F T E R  G R U N D ER N A  F Ö R  F A S T S T Ä L L A N D E T  AV D Ö D SO R S A K E R N A  L Ä N S V IS  
M e d i c a l  d e a t h  c e r t i f i c a t e s  b y  b a s i s  o f  d i a g n o s i s ,  b y  p r o v i n c e




L ä k a ru n d e r-
sökn in g fö r e
döden
M e d ica l
exam in ation
b e fo re  d ea th
T utk im us kuolem an  jä lk e e n  
U n d ersökn in g  e f te r  döden 
P o st-m o rte m  exam in ation
Ilman
lä ä k ä r in
t a r k a s tu s t a
U tan lä k a r -
u n d e r-
söknin g
W ithout
m ed ica l
exam in ation
K u o lin ­
to d is tu k s ia  
k a ik k ia an  
D ö d s- 
a t t e s t e r  
in a l le s  
M ed ica l 
c e r t i f i c a t e s  
o f d eath
L ä ä n i
L än
P ro v in c e
L ä ä k e t ie te e l lin e n
M e d ic in sk
-M e d ic a l
O ik e u s lä ä k e tie te e llin e n
R ättm e d ic in sk
M e d ic o - le g a l
R uum iin­
a v a u s
O bduktion
A u to psy
Ruum iin
t a r k a s tu s
Y ttre  l ik -
b e sik tn in g
E x te rn a l
exam in ation
o f body
R uum iin ­
a v a u s
O bduktion
A u to psy
Ruumiin
ta r k a s tu s
Y ttre  H k-
b esik tn in g
E x te rn a l
exam in ation
o f bod y
% % % % % % %
U udenm aan -
N yland s ......................................... 4 725 50.6 2 708 29.0 218 2 .3 1 667 17.8 6 0 .1 15 0.2 9 339 100.0
T u ru n - P o r in  - 
Ä b o -B jö rn e b o r g s  ..................... 4 045 59.3 1 651 24.2 157 2 .3 921 13.5 1 0 .0 43 0 .6 6 818 100.0
A hvenanm aa -
A land .............................................. 116 54.0 55 25.6 3 1.4 39 18.1 - 2 0 .9 215 100.0
H äm een  -
T a v a ste h u s  ................................. 3 719 60 .8 1 378 22.5 228 3.7 740 12.1 9 0.1 38 0.6 6 112 100.0
Kym en -
K y m m e n e ....................................... 2 370 66.2 522 14.6 79 2.2 552 15.4
oot—^ 54 1.5 3 578 100.0
M ikkelin  -
S : t  M i c h e l s ............................... 1 577 64.9 325 13.4 68 2.8 418 17.2 - 43 1.8 2 431 100.0
P o h jo i s - K a r ja la n  - 
N o r ra  K a r e l e n s ....................... 1 330 74.1 169 9 .4 76 4 .2 205 11.4 1 0.1 13 0 .7 1 794 100.0
K uopion  -
K u o p io ............................................ 1 635 64.8 410 16.2 144 5.7 325 12.9 4 0.2 6 0.2 2 524 100.0
K e sk i-S u o m e n  - 
M e l le r s ta  F i n l a n d s ................ 1 569 68.9 279 12.3 90 4 .0 321 14.1 1 0 .0 16 0 .7 2 276 100.0
V a a sa n  -
V a s a  .......... ................................... 2 631 70.1 564 15.0 192 5.1 357 9 .5 3 0 .1 8 0.2 3 755 100.0
Oulun -
U le ä b o r g s  .................................... 1 903 56.8 696 20.8 88 2.6 656 19.6 1 0.0 6 0.2 3 350 100.0
L a p in  -
L a p p l a n d s .................................... 908 59.4 287 18.8 103 6 .7 217 14.2 6 0 .4 8 0 .5 1 529 100.0
Koko m aa - 
H e la  la n d e t -
W hole c o u n t r y .......................... 26 528 60.7 9 044 20.7 1 446 3 .3 6 418 14.7 33 0 .1 252 0 .6 43 721 100.0
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Liite —  Bilaga —  Appendix 1
KESKIVÄKILUKU IÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN KOKO MAASSA, SUURKAUPUNGEISSA, MUISSA KAUPUNGEISSA JA KAUPPALOISSA 
SEKÄ MAALAISKUNNISSA VUONNA 1975
MEDELFOLKMÄNGD EFTER ÄLDER OCH KÖN I HELA RIKET, I STORSTÄDER, I ÖVRIGA STÄDER OCH KÖPINGAR 
SAMT I LANDSKOMMUNER ÄR 1975




Koko maa —  Hela riket — Whole country Suurkaupungit 
Storstäderl) 
Cities^)
Muut kaupungit j  a kauppalat 






Total M N M N M N M N
0 64 022 32 765 31 237 7 698 7 464 13 022 12 1*00 12 01*5 11 373
1 59 279 30 362 28 917 6 950 6 727 11 910 11 1*97 11 502 1 0 6 9 3
2 57 U8 7 29 5 8 1 27 906 6 6 70 6 1 8 5 11 562 11 027 1 1 3U9 1 0 691*
3 59 781 30 562 29 219 6 71*5 6 1*01 11 915 11 51*1 11 902 11 277
U 6l 630 31 366 30 261* 6 753 6 539 12 11*8 11 965 12 1*65 1 1 76 0
5 - 9 350 297 178 716 171 581 37 171 35 869 67 061* 61* 1*92 7 I1 1*81 71 220
10-14 384 608 1 9 6 1 0 1 1 8 8 5 0 7 36 391 31* 952 70 21*5 67 671 89 1*65 85 881*
15-19 39 8 790 203 510 195 280 36 01*1* 36 668 71 727 71 357 95 739 87 255
20-24 1*20 509 215 1*69 205 01*0 1*1* 78 2 52 76 0 83 076 82 725 87 6 1 1 69 555
25-29 1*51 072 232 311 218 7 6 1 6l 097 65 6 70 89 91*6 81* 805 8 1 268 68 286
30-3U 322 689 1 6 5 336 157 353 1*1* 39** 1*5 891 6l 582 58 557 59 36O 52 905
35-39 291 383 li»7 565 ll*3 818 31* 970 36 633 53 710 53 101* 58 885 51* 0 81
40-44 27>* 955 138 1*93 1 3 6 1*62 30 661* 32 837 1*8 673 1*9 585 59 156 51* 01*0
U5-U9 288 805 142 1 3 I* 11*6 6 7 1 29 583 32 903 1*8 922 53 231 63 629 60 537
50-5U 2 7 0 159 123 268 146 891 21* 758 32 966 1*1 952 51 518 56 558 62 1*07
55-59 221* l*lh 97 31*1 127 073 19 826 29 170 32 580 1*3 232 1*1* 935 51* 671
60-61* 231 1*18 98 398 133 020 19 573 30 91*8 32 507 1*5 095 1*6 318 56 977
65-69 2 0l* 015 82 1*77 121 538 15 992 28 812 26 301* 1*0 8 7 3 i*o 1 8 1 51 8 5 3
7 0-71* ll*l* 211 53 785 90 1*26 9 9>*2 21 353 1 6 639 29 833 27 201* 39 21*0
75-79 89 717 30 022 59 695 5 166 li* 192 8 826 18 770 1 6 0 30 26 T33
80-81* 1*2 606 13 090 29 516 2 117 7 332 3 61*5 8 8 5I* 7 328 13 330
85- 19 612 5 313 li* 299 838 3 858 1 389 1* 061 3 086 6 380
Yhteensä
Summa
Total 1* 711 1*39 2 277 965 2 1*33 1*71* 1*88 121* 576 130 819 31*1* 886 193 970 1*97 971 151
l) Helsinki, Turku, Tampere, Espoo ja Vantaa (asukkaita vähintään 100 000) 
l) Helsingfors, Abo, Tammerfors, Esbo och Vanda (minst 100 000 invänare)
1) Helsinki, Turku, Tampere, Espoo and Vantaa (cities of 100 000 and more inhabitants)
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KESKIVÄKILUKU IÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN LÄÄNEITTÄIN VUONNA 1975 
MEDELFOLKMÄNGD EFTER ÄLDER OCH KÖN LÄNSVIS AB 1975 










T o ta l
Ikä — A lder — Age Elävänä  
sy n ty n e itä  
Levande födda  
L ive b ir th s0 1-1* 5—il* 15-21* 25-31* 35-1*1* 1*5-51* 55-61* 65- 7 I* 75 -
Koko maa 
Hela r ik e t
M 2 27T 965 32 765 121 871 37>* 817 1*18 980 397 61*7 286 058 265 1*02 195 739 136 261 1*8 1*25 33 817
Whole country N 2 U33 I17U 31 237 116 305 360 089 1*00 320 376 lii* 280 279 293 562 260 091* 211 961* 103 510 31 902
Kaupungit jakaupp. 
Städer och köp. M 1 307 1*68 20 720 7¡* 653 210 870 235 629 257 019 168 017 ll*5 215 101* 486 68 878
21 981 21 6h2
Urban communes N 1 1*62 323 19 861* 71 881 202 985 21*3 510 25I* 92U 172 159 170 6l 8 11*8 1*1*5 120 870 57 067 20 U26
M aalaiskunnat
Landskosmuner M 970 1*97 12 01*5 1*7 218 163 91*7 183 351 11*0 628 118 01*1 120 187 91 253 67 383
26 1*1*1* 12 175
R ural communes N 971 151 11  373 1*1* 1*21* 157 101* 156 810 121 190 108 120 122 944 111  6U9 91 09I* 1*6 1+1*3 11 U76
Uudenmaan M 508 07I* 8 031* 28 680 79 501 81* 535 106 772 68 1*1*9 55 753 1*0 178 27 l81* 8 988 8 328
Nylands N 578 505 7 706 27 1*98 76 1*20 89 939 110 427 69 792 61* 612 58 273 1*8 71*5 25 093 7 781*
Turun-Porin M 335 220 1* 560 17 l*6l 52 U56 58 998 58 621* 1*1 756 39 980 30 226 22 919 8 238 4 695
Abo-Bj örneborgs N 360 61*3 1* 508 16 599 50 387 56 301* 53 735 1*0 929 1*5 21*2 1*0 518 31* 678 17 71*3 4 630
Ahvenanmaa M 11 06l 153 661 1 707 1 651 2 016 1 270 1 21*1* 1 219 71*6 394 155
Aland N 11 151* 136 567 1 538 1  67I* 1 661 1 121* 1 251* 1 317 1 127 756 141
Hämeen M 311* ol*5 1* 370 16 711* 50 026 56 870 56 908 39 026 36 521 27 153 19 706 6 751 1* 1*09
Tavastehus N 31*1* 213 1* 198 15 911 1*7 828 55 387 53 1*95 39 689 1*2 1*30 38 1*26 31 823 15 026 1* 218
Kymen M 168 699 2 11*7 8 260 26 600 30 695 28 757 21 607 20 1*99 15 154 11 112 3 868 2 193
Kymmene N 177 21*6 2 067 8 000 25 967 28 261* 25 31*3 20 337 22 273 20 283 17 050 7 662 2 lii*
M ikkelin M 103 399 1 261 1* 810 17 01*2 19 996 15 224 12 916 12 685 9 517 7 21*1* 2 701* 1 294
S : t  M ichels N 107 1*03 1 191* 1* 631 16 559 17 753 13 869 12 271* 13 607 12 1*1*6 10 138 1* 932 1 228
P oh jo is-K arja lan M 88 255 1 121 1* 095 il* 663 18 566 13 085 10 1*33 10 581* 8 188 5 617 1 903 1  165
Norra K arelens N 88 999 1 072 3 963 li* 1*53 15 9**3 11 365 9 637 11 223 10 169 7 815 3 359 1 072
Kuopion M 122 787 1 651* 6 159 20 962 21* 1*50 18 855 il* 900 li* 907 10 737 7 367 2 796 1 756
Kuopio N 128 116 1 500 5 923 20 378 22 21*0 17 085 li* 522 16 093 13 868 11 210 5 297 1 547
Keski-Suomen M 118 1*89 1 621* 6 122 19 851* 22 386 19 123 11* 678 11* 107 10 567 7 U38 2 590 1 672
M e lle r s ta  F inlands N 122 567 1 538 5 639 18 883 20 792 17 785 11* 070 15 552 13 371 10 1*00 4 537 1 6Í6
Vaasan M 206 1*31 3 115 11 582 35 005 37 887 31 977 21* 311* 21* 815 19 800 13 031 1* 905 3 225Vasa N 216 890 2 902 11 156 33 1*78 35 196 29 1*75 23 689 27 013 ai* 1*89 19 1*37 10 055 2 985
Oulun M 202 389 3 337 11 917 37 893 1*2 088 31 5l*7 21* 208 22 731 15 727 9 1*10 3 531 3 U87Ule&borgs N 201 01*1* 3 099 11 368 35 778 37 976 28 536 22 682 23 052 18 630 13 551 6 372 3 198
Lapin M 99 116 1 389 5 1*10 19 108 20 858 11* 759 12 1*99 11  576 7 273 1* 1*87 1 757 1  U38Lapplands N 96 694 1 317 5 050 18 1*20 18 852 13 338 11 5 31* U  211 8 30l* 5 990 2 678 1 3 6 9
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Liite -  Bilaga -  Appendix 3
Y K S IT Y IS K O H T A IS E N  L U O K IT U K S E N  JA  A -L U O K IT U K S E N  V E R T A IL U T A U L U K K O  ( I C B :n 8 .  l a i to s  1965)
M O T SV  A R IG H ET M E L L A N  D E T  AL JL IS T A N  OCH A -L 1 S T A N  (1CD 's  8 e  r e v i s io n  1965)
C o m p a r i s o n  b e t w e e n  t h e  d e t a i l e d  l i s t  a n d  l i s t  A ( I C D ' s  8 t h  R e v i s i o n  1 96  5 )
V a s ta a v a t  A -n um erot IC D :n  7 . la ito k se n  m ukaan  on ann ettu  s u lu i s s a .  H e itto m erk k i ' A -num eron  jä lk e e n  m e r k it s e e  o s i t t a i s t a  
v a sta a v u u tta . — M o tsv a ra n d e  A -n r  i 7e r e v i s io n  a v  IC D  ä r  an g ivn a  inom  p a r e n te s .  T e ck n e t '  e fte r  e tt A -n u m m e r in n eb ä r, att 
e n d ast d e l av  A -n u m re t in g ä r .  — C o rre sp o n d in g  A - n u m b e rs  of the 7th R e v is io n  o f ICD a r e  given  within b r a c k e t s .  T h e  s ig n  
a fte r  an A -n u m b e r  m e a n s that on ly p a r t  o f the A -n u m b e r  i s  in clu d ed .
Y k sity isk o h ta in e n  A - lu o k itu s
lu o k itu s  A - l is ta n
D e ta l j l i s t a n  L i s t  A
D e ta ile d  l i s t
I (000-136)
000 A  1 (A  14)
001 A  2 (A 12)
002, 003 A  3 (A  13)
004, 006 A  4 (A  16 ')
008, 009 A  5 (A  1 6 ', A  104 ',
A  1 3 2 ', A  137') 
0 10-012  A 6 ( A l )
013 A  7 ( A 2)
014 A  8 ( A3 )
015 A  9 (A  4)
0 16 -0 1 9  A 1 0  (A  5)
020 A l l  (A  24)
022 A 12 (A  27)
023 A 13 (A  15)
030 A 14 (A  25)
032 A 15 (A  21)
033 A  16 (A  22)
034 A  17 (A  17, A  18)
035 A 18 (A  19)
036 A  19 (A  23)
037 A  20 (A  26)
005, 007
0 2 4 - 0 2 7  A 2 1  (t ; ^ 2 ° - A 4 3 '
031 ,  038 ,  03 9  1
0 4 0 - 0 4 3  I A  22  ( A  28)
044 A 23 (A 30 ')
050 A 24 (A  31)
055 A 25 (A  32)
060 A 26 (A  33)
062 -0 6 5  A  27 (A 2 9 ')
07 0  A  28  ( A  34)
045, 046 
0 51-054
057 A 29 (A  2 9 ', A 3 0 ', A 35,
0 66 -0 6 8  A 4 3 ', A 121')
0 71 -0 7 9
0 80-083  A  30 (A  36)
084 A  31 (A  37)
086, 087 A 32 (A  43 ')
088 A 33 (A  43 ')
090 A 34 (A  6)
091 A 35 (A 7)
094 A 36 (A  8, A 9, A 10 ')
092, 0931 A 37 (A 10 ')
095 -0 9 7  } A i  '■A l 0 >
098 A  38 ( A l l )
120 A  39 (A  38)
122 A  40 (A  39)
125 A  41 (A  40)
126 A 42 (A 41)
121, 123
124 A  43 (A 42)
1 27-129  
085, 089
0 9 9
1 00-117  A 4 4  (A 4 3 '. A I M ' )
1 30-136
Y k sity isk o h ta in e n  A - lu o k itu s
lu o k itu s  A - l is ta n
D e ta l j l i s t a n  L i s t  A
D e ta iled  l i s t
II (1 4 0 -2 3 9 )
1 4 0 -1 4 9  A 45 (A  44)
150 A 46  (A  45)
151 A 47 (A  46)
152, 153 A 48 ( A4 7 )
154 A 49 (A  48)
161 A 50 (A  49)
162 A 51 (A  50)
170 A 52 (A  56')
172, 173 A 53 (A  55, A  57')
174 A 54 (A  51)
180 A  55 (A  52)
181, 182 A 56 (A 53)
185 A 57 (A  54)
1 55 -1 6 0
I I I :  I I I  A 5 8  (A  5 6 ', A 57 ')
186-199
2 0 4 -2 0 7  A 59 (A  58)
2 0 8 -2 0 9 j A 6 °  (A  59, A  6 5 ', A 66')
2 1 0 -2 3 9  A  61 (A  60')
III (2 4 0 -2 7 9 )
2 4 0 ,2 4 1  A 62 (A  61)
242 A 63 (A  62)
250 A 64 (A  63)
2 6 0 -2 6 9  A 65 (A  64, A 1 3 4 ', A  137 ')
243-2461
2 5 1 -2 5 8  A  66 (A  66 ', A 7 8 ', A  107 ',
2 7 0 -2 7 9  A  1 29 ', A  137')
IV  (2 8 0-289 )
2 8 0 -2 8 5  A 67 (A  6 5 ', A  66 ')
2 8 6 -2 8 9  A 68 (A  6 6 ', A  86 ')
V (2 9 0-315 )
2 9 0 -2 9 9  A 69 (A  67, A 120 ')
3 0 0 -3 0 9  A 70 (A  68 ', A 137 ')
3 1 0 -3 1 5  A 71 (A  69')
V I (3 2 0 -3 8 9 )
320 A 72 (A  71)
340 A 73 (A  72)
345 A  74 (A  7 3 ', A 137 ')
360 -3 6 9  A 75 (A  74 , A 7 8 ', A 132')
374 A 76 (A  75)
375 A 77 (A  76)




376 -3 8 0  A 1 2 6 )
384 -3 8 9
Y k s i t y i s k o h t a i n e n  A - l u o k i t u s
l u o k i t u s  A - l i s t a n
D e t a l j l i s t a n  L i s t - A
D e t a i l e d  l i s t
VII ( 3 9 0 - 4 5 8 )
3 9 0 - 3 9 2  A  80 (A 79)
3 9 3 - 3 9 8  A  81 (A 80,  A  81' )
4 0 0 - 4 0 4  A  82 ( A 83,  A  84)
4 1 0 - 4 1 4  A  83 (A 81' )
4 2 0 - 4 2 9  A  84 ( A 82,  A  81' )
4 3 0 - 4 3 8  A  85 (A 70)
4 4 0 - 4 4 8  A  86 (A 85' ,  A  86' ,  A  103' )
4 5 0 - 4 5 3  A  87 (A 86' ,  A  107' )
4 5 4 - 4 5 8  A  88  (A 86' )
VIII ( 4 6 0 - 5 1 9 )
4 6 0 - 4 6 6  A  89 (A 87,  A  92)
4 7 0 - 4 7 4  A  90 (A 88)
4 8 0  A  91 ( A 89' ,  A  90' ,  A  91' ,
A 132' )
4 8 1 - 4 8 6  A  92 (A 89' ,  A  90' ,  A  91' ,
A 132' )
4 9 0 - 4 9 3  A  93 (A 93,  A  66' ,  A  97')
500  A  94 (A 94)
5 1 0 - 5 1 3  A  95 ( A  95)
5 0 1 - 5 0 8
5 1 1 - 5 1 2  A 96 (A 66' ,  A  96,  A  97')
5 1 4 - 5 1 9
I X ( 5 2 0 - 5 7 7 )
5 2 0 - 5 2 5  A  97 (A 98)
5 3 1 - 5 3 3  A  98 (A 99,  A  100)
535 A  99 ( A 101)
5 4 0 - 5 4 3  A  1 00  ( A 102)
5 6 0 _ 553 } A 1 0 1  <A 1 0 3 '>
571 A  102 (A 66' ,  A  105)
5 7 4 , 5 7 5  A  103 (A 106)
5 2 6 - 5 3 0 ‘
5 3 4 - 5 3 6
537
5 6 1 - 5 7 0  A 1 ° 4 < A 1 0 4 ; A 1 0 7 ' ,
572,  573 A 1 3 7  '
576,  577.
X  ( 5 8 0 - 6 2 9 )
58 0  A  1 05  ( A 108)
5 8 1 - 5 8 4  A  1 0 6  ( A  109)
590  A  107  (A 110)
592,  59 4  A  1 08  (A 111)
600  A  1 09  ( A 112)
610,  611 A 1 1 0  (A 113)
591,  593]
n m ' f i n v  A n l  ( A 60' ,  A  114' ,
A 137' )
6 1 2 - 6 2 9  I 
X I ( 6 3 0 - 6 7 8 )
6 3 6 - 6 3 9  A  1 12  ( A 116' )
6 5 1 - 6 5 3  } A 1 1 3  (A 117 ' ,  A  120' )
640,  641 A  1 1 4  ( A 116 ' ,  A  118 ' ,  A  119' )
6 4 2 - 6 4 5  A  1 1 5  (A 116 ' ,  A  11 8 ' ,  A  119' )
6 7 3 ’ 6 7 1 [ A 1 1 6  ( A H 5 ')
630,  631  
6 3 3 - 6 3 5
6 5 4 - 6 6 2  A  1 1 7  ( A 115 ' ,  A  120' )
672
6 7 4 - 6 7 8 .
6 5 0  A 1 1 8  ( A  120' )
XII ( 6 8 0 - 7 0 9 )
6 8 0 - 6 8 6  A  11 9  ( A  60' ,  A  121' ,  A 132' )
6 9 0 - 7 0 9  A  1 20  ( A 66' ,  A  126' ,
A E  1 4 7 ' ,  A N  150' )
Y k s i ty is k o h ta in e n  A -lu o k itu s
lu o k itu s  A - l i s ta n
D e ta l j l i s t a n  L i s t  A
D e ta i le d  l i s t
X III ( 7 1 0 - 7 3 8 )
7 1 0 - 7 1 5  A  121 (A 122)
7 1 6 - 7 1 8  A  122  (A 1 2 3 ' ,  A  12 6')
7 2 0  A  1 23  (A  12 4  )
7 3 5 - 7 3 8 }  A  I 24  ( A 1 2 5  )
7 2 8 ~ 7 3 4  I A  12 5  (A  6 6 ' ,  A  7 8 ' ,  A  8 5 ' ,
7 2 8 - 734 J A  1 2 3 ' ,  A  12 6' ,
A  1 3 7 ' )
XIV ( 7 4 0 - 7 5 9 )
741 A 1 2 6  (A  1 27 ,  A  1 2 9 ' )
746  A  127 (A 1 2 8 ' )
7 4 7  A  128  (A  1 2 8 ' )
7 4 9  A  12 9 (A 12 9')
740
7 4 2 - 7 4 5
A  1 30  (A  6 0 ' ,  A  69' ,  A 1 2 5 ' ,  
7 5 0 - 7 5 9  ] A  1 2 6 ' ,  A  12 9')
X V  ( 7 6 0 - 7 7 9 )
7 8 4 " 768  ) A  131 (A 1 3 0 ' ,  A  1 3 1 ' )
m 2  j
7 7 0 , 7 7 1  A  132 (A 1 3 0 ' ,  A  1 3 5 ' )
774 , 775  A  133 (A  133)
7 7 6  A  1 34  (A 1 3 1 ' ,  A  1 3 5 ' )
7 6 0 - 7 6 3  1
7 6 9 , 7 7 3  A  1 35 (A  1 3 0 ' ,  A  1 3 4 ' ,
7 7 7 - 7 7 9  J A  1 3 5 ' )
XVI  ( 7 8 0 - 7 9 6 )
794 A 1 36  (A 13 6)
7 9 5 - 7 9 6  } A 1 3 7  (A  6 8 ' ,  A 1 3 7 ' )
XVII E - lu o k i tu s  — E - l i s t a n  — L i s t  E ( E  8 0 0 -E  999) 
E 8 1 0 - E  8 2 3  A E  13 8  ( A E 1 3 8 )
E  8 2 5 - E  8 4 5 1  A E 1 3 9  ( A E 1 3 9 >
E  8 5 0 - E  87 7 A E  1 40  ( A E  14 0 ' )
E  8 8 0 - E  8 87  A E 1 4 1  ( A E 1 4 1 )
E  8 9 0 - E  8 9 9  A E  142  ( A E  1 4 3 ' )
E  910  A E  143  ( A E  146)
E  922 A E  144  ( A E  14 5 ' )
E  92 3 - E  92 8 l A E  145  ( A E  1 4 2 ; ,  A E  143 ; ,
A E  1 4 4 ' ,  A E  1 4 5 ' ,
A E  1 4 7 ' )
E  9 0 0 - E  909
E  911 - E  91 5 j A E  1 4 6  ( A E  147'}
E  9 2 9 - E  949,
E  9 5 0 - E  9 5 9  A E 1 4 7  ( A E  148)
E  9 6 0 - E  978  A E 1 4 8  ( A E  149)
E  9 8 0 - E  9 89  A E  1 49  ( A E  1 3 8 ' - A E  1 5 0 ' )
E  9 9 0 - E  9 9 9  A E 1 5 0  ( A E 1 5 0 )
XVII N -lu o k itu s  — N - l is ta n  — L i s t  N (N  8 0 0 -N  999)
N 8 0 0 - N  8 0 4  A N  1 38  (A N  138)
N 8 0 5 -N  8 0 9  A N  1 39  (A N  139)
N 8 1 0 - N  8 2 9  A N  14 0  (AN 140)
N 8 3 0 - N  83 9 A N  141  (AN 141)
N 8 4 0 - N  8 4 8  A N  142  (AN 142)
N 8 5 0 - N  854  A N  143  (AN 143)
N 8 6 0 - N  8 6 9  A N  144 (AN 144)
N 8 7 0 - N  907  A N  1 4 5  (AN 145)
N 9 1 0 - N  929  A N  1 4 6  (AN 146)
N 9 3 0 - N  939  A N  1 4 7  (AN 147)
N 9 4 0 - N  9 49  A N  1 4 8  (AN 148)
N 9 6 0 - N  9 89  A N  1 4 9  (AN 149}
N 9 5 0 - N  959  ) ^




K u o lin to d is tu s  k ir jo ite ta an  kahtena kappaleena, jo tka  m o lem m at a lle k ir jo ite ta an , to iseen  kappa leeseen e i saa m e rk itä  kuo lem ansyy tä  (kohd a t 18— 21 
jätetään täyttäm ä ttä  ja v in o s t i y liv iiva taan .) L isäks i on k u o lin to d is tu k sen  jä ljennös a ina li ite t tä v ä  sa iraske rtom ukseen  ta i lääkä rin  a rk is to o n . M illo in  hau* 
taus lupa  on hank ittava  p o liis ilta  on lisäks i anne ttava  jä ljennös k uo lin p a lk kaku nna n  p o liis ip ä ä l lik ö l le  a lla  o le v ien  oh je iden  m uka isesti.
O h je e t
K u o lin to d is tu s  on hautaam ista va rten  annettava o ikeu s lä ä ke tie te e llin en  ja t ila s to llin e n  a s iak irja  va inajan kuo lem asta  ja kuo lem ansyystä .
K ä y ttö ö n  on vahv is te ttu  e r i lom ake  kuo lin to d is tu k se k s i 28 v rk :n  ikä isestä  ta i s itä  vanhem m asta  va inajasta, a lle  28 v rk :n  ikä isestä  va inajasta ja lom ake  k u o l­
leena syntyneen to d is tu kseks i.
K u o lin to d is tu k se en  m e rk it tä vä  kuo lem ansyy  käs ittää  k a ik k i ne ta u d it  ta i vam m at, jo tk a  jo k o  jo h t iv a t  ta i m yö tä va iku tt iv a t kuo lem aan sekä  ne tapaturm aan, 
väkiva ltaan ta i m yrky tyk seen  li it ty n e e t  o lo suh tee t, jo is ta  vam m a a iheu tu i.
La k i ku o lem ansyyn  se lv ittäm isestä  ( N :o  459/73): 7 §
Kuo lem ansyyn  se lv ittäm iseks i on p o liis in  su o r ite tta va  tu tk in ta , 1) kun  kuo lem an  e l t ie d e tä  joh tun een  sa iraudesta  ta i kun  va inaja e i v iim e isen  sa irau tensa 
a ikana o le  o llu t  lääkärin  ho idossa; 2) kun  kuo lem an  on a ih eu ttanu t r ik o s , tapa tu rm a , itsem u rh a , m yrkytys»  a m m attitau ti ta i h o ito to im e n p id e  tah i kun 
on a ihe tta  epä illä  kuo lem an joh tuneen  jo stak in  se lla isesta  syystä; ta i 3) kun  kuo lem a  m uuten  on ta p a h tu n u t y llä ttä vä sti.
Tu tk innassa on ta rv ittaessa  käyte ttävä  lääkäriä  apuna.
Muissa tapauksissa lääkäri suo r ittaa  lääke tie tee llisen  kuo lem ansyyn se lv ittäm isen .
A se tu s  syn tym än  ja  ku o lem an re k is te rö in n is tä  ( N :o  824/70): 12 §
K u o lin to d is tu k se n  ta i k u o lin se lv ity k sen  antajan on v iip ym ä ttä  lähe te ttävä  to in en  kappa le  k u o lin to d is tu s ta  [huom . ku o lin to d is tu s , johon  ku o lem ansyy  on  
m erk itty]  ta i k u o lin s e lv ity s tä  sen vä e s tö re k is te r in  p itä jä lle , jossa vainaja on k ir jo is sa  [seu ra kun tien  k e s k u s re k is te r ille , jos se u ra ku nn illa  on pa ikkakunna lla  
yh te inen  ke sku s re k is te r i] , ta i jos tä tä  re k is te r iä  e i t ie d e tä , kuo linpa ikan  v ä e s tö re k is te r in  p itä jä lle .
T o inen  kappa le  ku o lin to d is tu s ta  [huom . k u o lin to d is tu s , johon  ei o le  m e rk it ty  ku o lem ansyytä] on to im ite t ta v a  vainajan läh im m ä lle  om a ise lle  ta i s ille , joka 
on ilm o itta n u t  huo leh tivansa  vainajan hautaam isesta.
M illo in  vä lia ika in en  ku o lin to d is tu s  on annettu , k ir jo ite ta an  lo pu llin e n  ku o lin to d is tu s  va in yh tenä  kappa leena, jo ka  1 m om en tissa  säädety in  ta vo in  lähete­
tään v ä e s tö re k is te r in  p itä jä lle .
13 §
Vainajan läh im m än om aisen ta i sen, jo ka  h u o leh t ii vainajan hautaam isesta, on v iip ym ä ttä  to im ite t ta v a  12 §:n 2 m om en tissa  ta rk o ite t tu  k u o lin to d is tu s  ta i 
k u o lin s e lv ity s  sen vä e s tö re k is te r in  p itä jä lle , jossa va inaja on k ir jo is sa , ta i jos tästä v ä e s tö re k is te r is tä  e l o le  t ie to a , k u o lin p a ik a n  v ä e s tö re k is te r in  p itä jä lle . 
— --------------[hau taus lupa tod istuksen  saam iseksi]
27 §
Tässä asetuksessa ta rk o ite tu t  syn tym ä tod is tu kse t, k uo lle ena  syn tyne iden  to d is tu k se t, k u o lin to d is tu k se t  ja k u o iin s e lv ity k se t  on annettava  m aksutta .
V ä lia ik a in e n  ku o lin to d istu s  on k ir jo ite tta v a , kun kuo lem ansyy vo idaan m ää rite llä  vasta e r ity ise n  tu tk im u k se n  (kem ., h is t.-pa t., a rk is to t ie d u s te lu , n eu vo t­
te lu  ym .) jä lkeen . T ä llö in  lom ake  k ir jo ite ta an  kahtena  kappa leena ja täyte tään m u ilta  osin  tava lliseen  tapaan, m u tta  kohdassa 18 m ain itaan se tu tk im u s  ta i 
to im en p id e , jo n ka  jä lkeen  vasta vo idaan antaa lo p u llin e n  k u o lin to d istu s . L o p u llin e n  ku o lin to d is tu s , jo ka  k ir jo ite ta a n  yh tenä  kappaleena, on annettava  v ii­
p ym ättä  tu tk im u kse n  va lm is tu ttu a  ja lähe te ttävä  sen vä e s tö re k is te r in  p itä jä lle , jossa vainaja on k ir jo is sa .
L u p a  po lttohautaukseen  on haettava aina p o liis ilta  (po lttohau tauksesta  annettu  asetus n :o  549/45 se lla isena  ku in  se on m u u te ttu  kuo lem ansyyn  se lv it täm i­
sestä anne tu lla  a se tukse lla  n :o  948/73). Tä tä  ta rk o itu s ta  va rten  on annettava as ianom a ise lle  jä ljennös 12 §:n 1 m om en tissa  ta rk o ite tu s ta  k u o lin ­
tod is tu kses ta  kuo iin p a ikkaku nnan  p o liis ip ä ä llik ö lle  oso ite tu ssa  su ljetussa  k ir je ku o re ssa . K u o re en  on m e rk it tä vä  » K u o lin to d is tu s»  ja vainajan n im i.
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K u o lin to d is tu s  k ir jo ite ta an  kah ton a kappaleena, jo tk a  m o lem m at a lle k ir jo ite ta an , to iseen  kappaleeseen ei saa m e rk itä  kuo lem ansyy tä  (kohda t 24— 27 
jätetään täyttäm ä ttä  ja v in o s t i y liv iiva taan .) L isäks i on ku o lin to d is tu k se n  jä ljennös a ina liite ttä v ä  sa iraske rtom ukseen  ta i lääkä rin  a rk is to o n . M illo in  hau­
taus lupa  on hank ittava  p o liis ilta  on  lisäks i annettava jä ljennös ku o lin p a ikkaku nnan  p o liis ip ä ä llik ö lle  a lla  o lev ien  oh je iden  m ukaisesti.
O h jo o t
K u o lin to d is tu s  on  hautaam ista va rten  annettava o ik e u s lä ä ke t ie te e llin e n  ja t ila s to llin e n  as iak irja  vainajan kuo lem asta  ja kuo lem ansyystä .
K äy ttö ö n  on v ahv is te ttu  e r i lom ake  ku o lin to d is tu k se k s i 28 v rk :n  ikä isestä  ta i s itä  vanhem m asta  vainajasta, a lle  28 v rk :n  ikä isestä  vainajasta ja lom ake  k u o l­
leena syn tyneen  to d is tu ksek s i.
K u o lin to d is tu k se e n  m e rk it tä vä  kuo lem ansyy  käs ittää  k a ik k i ne  ta u d it  ta i vam m at, jo tk a  jo k o  jo h t iv a t ta i m yö täva iku tt iv a t kuo lem aan sekä ne tapa turm aan, 
väk iva ltaan ta i m y rky tykseen  li it ty n e e t  o lo suh tee t, jo is ta  vam m a a iheu tu i.
L a k i ku o lem ansyyn  se lv ittäm isestä  ( N o  459/73): 7 §
Kuo lem ansyyn  se lv ittäm iseks i on  p o liis in  su o r ite tta v a  tu tk in ta , 1) kun  kuo lem an  e i t ie d e tä  joh tuneen  sa iraudesta  ta i kun  vainaja ei v iim e isen  sa irautensa 
a ikana o le  o l lu t  lääkä rin  ho idossa: 2) kun  kuo lem an  on a ih eu ttanu t r ik o s , tapa tu rm a, itsem u rha, m y rk y ty s , am m attitau ti ta i h o ito to im e n p id e  tah i kun 
on a ihe tta  epä illä  kuo lem an  jo h tun een  jo s tak in  se lla isesta  syystä; ta i 3) kun  kuo lem a  m uuten on ta p ah tu nu t y llä ttävästi.
Tu tk in nassa  on ta rv ittaessa  käyte ttävä  lääkäriä  apuna.
Muissa  tapauksissa  lääkäri su o r it ta a  lääke tie tee llisen  kuo lem ansyyn  se lv ittäm isen .
A so tu s  syntym än ja  ku o lom an rek is te rö in n is tä  ( N o  824/70): 12 §
K u o lin to d is tu k se n  ta i k u o lin s e lv ity k sen  antajan on v iip ym ä ttä  lähe te ttävä  to in en  kappa le  k u o lin to d is tu s ta  [huom . k u o lin to d is tu s , johon  ku o lem ansyy  on  
m a rk ltty ]  ta i k u o lin s e lv ity s tä  sen v ä e s tö re k is te r in  p itä jä lle , jossa va inaja on  k ir jo is sa  [seu rakun tien  k e sku s re k is te r ille , jos seu ra ku nn illa  on pa ikkakunna lla  
y h te in en  ke sku sre k is te r i] , ta i jos tä tä  re k is te r iä  e i t ie d e tä , kuo lin p a ikan  v ä e s tö re k is te r in  p itä jä lle .
T o in en  kappa le  ku o lin to d is tu s ta  [huom . k u o lin to d is tu s , jo ho n  ei o le  m e rk it ty  kuo lem ansyytä] on to im ite t ta v a  vainajan läh im m ä lle  om a ise lle  ta i s ille , joka 
on ilm o itta n u t  huo leh tivan sa  vainajan hautaam isesta.
M illo in  vä lia ika in en  ku o lin to d is tu s  on  anne ttu , k ir jo ite ta an  lo p u llin e n  ku o lin to d is tu s  va in yh tenä  kappaleena, jo ka  1 m om entissa  säädety in  ta vo in  lähete­
tään vä e s tö re k is te r in  p itä jä lle .
13 5
Vaina jan läh im m än om aisen ta i sen, jo ka  h u o leh t ii vainajan hautaam isesta, on  v iip ym ä ttä  to im ite tta v a  12 §:n 2 m om entissa  ta rk o ite ttu  ku o lin to d is tu s  ta i 
k u o lin s e lv ity s  sen v ä e s tö re k is te r in  p itä jä lle , jossa va inaja on  k irjo is sa , ta i jos tästä  v ä es tö re k is te r is tä  e i o le  t ie to a , kuo lin p a ikan  v ä e s tö re k is te r in  p itä jä lle  
------------------[hau taus lupa tod lstuksen  saam iseksi].
27 §
Tässä asetuksessa ta rk o ite tu t  syn tym ä tod is tu kse t, kuo lle ena  syn tyne iden  to d is tu kse t, k u o lin to d is tu k se t  ja  k u o lin s e lv ity k se t  on  annettava m aksutta.
V ä lia ik a in e n  ku o lin to d istu s  on k ir jo ite tta v a , kun  kuo lem ansyy  vo idaan m ää rite llä  vasta e r ity ise n  tu tk im u kse n  (kem ., h ist.-pat., a rk is to t ie d u s te lu , neuvo t­
te lu  ym .) jä lkeen . T ä llö in  lom ake  k ir jo ite ta an  kahtena  kappa leena ja täyte tään  m u ilta  o s in  tava lliseen  tapaan, m u tta  kohdassa 24 m ain itaan se tu tk im u s  ta i 
to im en p id e , jo n ka  jä lkeen  vasta vo idaan antaa lo p u llin e n  ku o lin tod istu s . L op u llin e n  k u o lin to d is tu s , jo ka  k ir jo ite ta an  yh tenä  kappaleena, on  annettava  v ii­
pym ättä  tu tk im u k se n  v a lm is tu ttu a  ja lähe te ttävä  sen vä e s tö re k is te r in  p itä jä lle , jossa va inaja on  k ir jo issa .
Lu p a  po ltto ha utauk see n  on haettava a ina p o liis ilta  (Po lttohau tauksesta  annettu  asetus N :o  549/45 se lla isena ku in  se on  m u u te ttu  kuo lem ansyyn  se lv it­
täm isestä  anne tu lla  a se tukse lla  N :o  948/73.). Tä tä  ta rk o itu s ta  va rten  on annettava as ianom aise lle  jä ljennös 12 §:n 1 m om en tissa  ta rk o ite tu s ta  k u o lin ­





Dödsattesten utskrives i tvä  exemplar. som vardera undertecknas. I det andra exemplaret för dödsorsaken inte uppges (punkterna 18-21 ifylls in te och överstryks 
med snedstreck). Dessutom bör en avskrlft av dödsattesten alltid bifogas sjukdomsjoumalen eller läkarens arkiv. När begravningstillständ mäste ansökas hos 
pölisen, bör dessutom polischefen pä den ort där dödsfallet inträffat. fä en avskrlft av dödsattesten enligt nedannämnda direktiv.
Diraktiv
Dödsattesten är ett rättsmedicinskt och statiskt dokument angäende den avlidnas död och dödsorsak, vilket bör utges för begravning.
For ändamälet har en skild blankett fastställts som dödsattest för 28 dygn gammal eller äldre avliden. för mindre än 28 dygn gammal avliden samt en blankett som 
attest angäende barn som födes dött.
Dödsorsaken. som antecknas i dödsattesten, omfattar alla de sjukdomar eller skador, som antingen orsakade döden eller bidrog tili den samt de omständigheter 
i samband med olycksfallet väldet eller förgiftningen, som föranledde skadan.
Lag om  utradande av  dödsorsak (Nr 459/73): 7§
För utredande av dödsorsak skall polisen verkställa undersökning. 1) dá det icke är känt. att döden förorsakats av sjukdom, eller dä den avlidne icke under sin sista 
sjukdom behandlats av läkare; 2) dä döden förorsakats av brott, olycksfall. självmord, förgiftning. yrkessjukdom eller värdätgärd eller dä det är anledning att befara, 
att döden föranletts av nägon sädan orsak; eller 3) dä dödsfall eljest inträffat överraskände.
Vid undersökningen skall läkares biständ vid behov anlitas.
I de övriga fallen utför läkaren utredningen av den medicinska dödsorsaken.
Förordning am  registraring av  födalsar och  dödsfall (Nr 824/70): 12 §
Den som utfärdar dödsattest eller dödsredogörelse skall ofördröjligen sända ett exemplar av dödsattesten [obs. dödsattest där dödsorsaken Arantacknad] eller 
dödsredogörelsen tili den befolkningsregisterförare, i vars register den avlidne är införd, [tili församlingarnas centralregister, ifall församlingarna har ett gemensamt 
centralregister pä orten] eller, om uppgift rörande detta register inte föreligger, tili befolkningsregisterföraren pä dödsorten.
Det andra exemplaret av dödsattesten [obs. dödsattest. där dödsorsaken inte Ar antecknad] skall tillställas den avlidnes närmaste anhöriga eller den som har med- 
delat, att han kommer att sörja för den avlidnes begravning.
Har interimistisk dödsattest utfärdats. utskrives den slutgiltiga dödsattesten i endast ett exemplar, som pä i 1 morn, stadgat sätt sändes tili befolkningsregisterföraren.
13 §
Den avlidnes närmaste anhöriga eller den som ombesörjer den avlidnes begravning skall ofördröjligen sända i 12 § 2 mom. avsedd dödsattest eller dödsredogörelse 
tili den befolkningsregisterförare, i vars register den avlidne är införd. eller, om det icke är känt vilket detta befolkningsregister är, tili befolkningsregisterföraren pä 
dödsorten._________[för att fä intyg över begravningstillständ]
27§
I denna förordning avsedda födelseattester, attester angäende barn som föds döda, dödsattester och dödsredogörelser skall utfärdas utan avgift.
Interimistisk dödsattest skall utskrivas, dä dödsorsaken först efter speciell undersökning (kemisk, histopatologisk, arkivförfrägning, konsultation mm.) kan fast- 
ställas. I detta fall utskrivs attesten i tvä exemplar och ifylls i övrigt pä vanligt sätt, men i punkt 18 bör den undersökning eller ätgärd nämnas, som bör vidtagas, förrän 
den slutgiltiga dödsattesten kan utfärdas. Den slutgiltiga dödsattesten, som skall utskrivas i ett exemplar, bör utfärdas sä snart undersökningen slutförts och sändas 
tili den befolkningsregisterförare, i vars register den avlidne är införd.
TillstAnd tili eldbegAngelse bör alltid ansökas hos polisen (förordning angäende eldbegängelse Nr 549/45 i den lydelse den har enligt förordning om utredande av 
dödsorsak Nr 948/73). För detta ändamäl bör ät vederbörande ges avskrift av i 12 § 1 mom. äsyftad dödsattest i slutet kuvert, som är adresserat tili polischefen pä 
dödsorten. Pä kuvertet bör antecknas »Dödsattest» samt den avlidnes namn.
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Dödsattesten utskrives i t v á  exemplar, som vardera undertecknas. I det andra exemplaret fär dödsorsaken inte uppges (punkterna 24— 27 ifylls inte 
och överstryks med snedstreck). Dessutom bör en a v s k r i f t  av dödsattestenalltid bifogas sjukdomsjournalen eller läkarens arkiv. När begravningstill- 
ständ mäste ansökas hos pölisen, bör dessutom polischefen pä den ort, dar dödsfallet inträffat, fá en a v s k r i f t  av dödsattesten enligt nedannämnda direktiv.
D ir e k t iv
Dödsattesten är ett rättsmedicinskt och statistiskt dokument angäende den avlidnas död och dödsorsak, vilket bör utges för begravning.
För ändamälet har en skild blankett fastställts som dödsattest för 28 dygn gammal eller äldre avliden, för mindre an 28 dygn gammal avliden samt en 
blankett som attest angäende barn som födes dött.
Dödsorsaken, som antecknas i dödsattesten, omfattar alla de sjukdomar eller skador, som antingen orsakade döden eller bidrog tili den samt de omstän- 
digheter i samband med olycksfallet, väldet eller förgiftningen, som föranledde skadan.
L a g  om u t r e d a n d e  a v  d ö d s o r s a k  ( N r  459/73): 7 §
För utredande av dödsorsak skall polisen verkställa undersökning, 1) dä det icke är känt, att döden förorsakats av sjukdom, eller dä den avlidne icke 
under sin sista sjukdom behandlats av läkare; 2) dä döden förorsakats av brott, olycksfall, självmord, förgiftning, yrkessjukdom eller värdätgärd eller dä 
det är anledning att befara, att döden föranletts av nägon sädan orsak; eller 3) dä dödsfall eljest inträffat överraskande.
Vid undersökningen skall läkares biständ vid behov anlitas.
I de övriga fallen utför iäkaren utredningen av den medicinska dödsorsaken.
F ö r o r d n in g  o m  r e g is t r e r in g  a v  f ö d e ls e r  o ch  d ö d s fa l l ( N r  824/70): 12 §
Den som utfärdar dödsattest eller dödsredogörelse skall ofördröjligen sända ett exemplar av dödsattesten [obs. dödsattest, där dödsorsaken är anteck- 
nad] eller dödsredogöreisen tili den befolkningsregisterförare, i vars register den avlidne är införd, [tili församlingarnas centralregister, ifall församlin- 
garna har ett gemensamt centralregister pä orten] eller, om uppgift rörande detta register inte föreligger, tili befolkningregisterföraren pä dödsorten.
Det andra exemplaret av dödsattesten [obs. dödsattest, där d ö d s o r s a k e n  in t e  ä r  a n te c k n a d ]  skall tillställas den avlidnes närmaste anhöriga eller den 
som har meddelat, att han kommer att sörja för den avlidnes begravning.
Har interimistisk dödsattest utfärdats, utskrives den slutgiltiga dödsattesten i endast ett exemplar, som pä i 1 morn, stadgat sätt sändes tili befolknings- 
registerföraren.
13 §
Den avlidnes närmaste anhöriga eller den som ombesörjer den avlidnes begravning skall ofördröjligen sända i 12 § 2 morn, avsedd dödsattest eller döds­
redogörelse tili den befolkningsregisterförare, i vars register den avlidne är införd, eller, om det icke är känt vilket detta befolkningsregister är, till be- 
folkningsregisterföraren pä dödsorten-------- [för att fä intyg över begravningstillständ].
27 §
I denna förordning avsedda födelseattester, attester angäende barn som föds döda, dödsattester och dödsredogörelser skall utfärdas utan avgift.
I n t e r im is t i s k  d ö d s a t t e s t  skall utskrivas, dä dödsorsaken först efter speciell undersökning (kemisk, histopatologisk, arkivförfrägning, konsultation mm.) 
kan fastställas. I detta fall utskrivs attesten i tvä exemplar och ifylls i övrigt pä vanligt sätt, men i punkt 24 bör den undersökning eller ätgärd nämnas, 
som bör vidtagas, förrän den s lu t g i l t ig a  d ö d s a t t e s t e n  kan utfärdas. Den slutgiltiga dödsattesten, som skall utskrivas i ett exemplar, bör utfärdas sä 
snart undersökningen slutförts och sändas tili den befolkningsregisterförare, i vars register den avlidne är införd.
T i l ls t ä n d  t i l i  e ld b e g ä n g e ls e  bör alltid ansökas hos polisen (förordning angäende eldbegängelsenr 549/45 iden lydeise den har enligt förordning om utredande 
av dödsorsak nr 948/73). För detta ändamäl bör ät vederbörande ges avskrift av i 12 § 1 morn, äsyftad dödsattest i slutet kuvert, som är adresserat tili 
polischefen pä dödsorten. Pä kuvertet bör antecknas »Dödsattest» samt den avlidnes namn.
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F ö r o r d n in g  o m  r e g is t e r in g  a v  f ö d e ls e r  o c h  d t td s fa ll N r  (824/70):
12 5
D en som  u tfä rda r dödsa tte st e lle r  d ödsredogö re lse  ska ll o fö rd rö jlig e n  sända e tt  e xem p la r  av d fidsa ttesten  [obs. dödsa ttest, d ä r d ö d s o r s a k e n  ä r  
a n te c k n a d ]  e lle r  d ödsredogö re isen  t i l i  den be fo lkn ing s reg is te rfö ra re , i vars re g is te r  den a v lldne  Sr in fö rd , [ t ili fö rsam llngarnas ce n tra lreg is te r, ifall 
fö rsam lingarna  ha r e t t  gem ensam t ce n tra lre g is te r  p ä  o rte n ] e lle r , om  uppg lft rö rande  de tta  re g is te r  Inte fö re llg g e r, t i l i  b e fo lkn lng reg is te rfö ra ren  
pä dödso rten .
D e t andra  e xe m p la re t av dödsa ttesten  [obs. dödsa ttest, dä r d ö d s o r s a k e n  in t e  ä r  a n te c k n a d ]  ska ll t ills tä lla s  den av lldnes närm aste  anhö riga  e lle r  
den som  har m edde la t, a tt  hän k o m m e r a tt sö rja  fö r  den av lldnes begravn lng .
H a r  In te r lm ls t ls k  dödsa tte st utfärdats, u tsk r iv e s  den s lu tg llt ig a  dödsa ttesten  I endast e tt  e xem p la r, som  pä I 1 m om . stadgat sä tt sändes t i l i  be fo lk- 
n ln g sreg ls te rfö ra ren .
13 §
D en av lldnes närm aste  anhö rig a  e lle r  den som  o m b e sö rje r  den av lldnes begravn lng  ska ll o fö rd rö jlig e n  sända I 12 $ 2 m om . avsedd dödsa tte s t e lle r  
dödsredogö re lse  t i l i  den b e fo lkn ing s reg is te rfö ra re , I va rs re g is te r  den a v lidne  ä r Införd , e lle r , om  d e t icke  ä r kän t v ilk e t  d e tta  be fo lkn lng s reg ls te r 
är, t i l i  b e fo lkn lng s reg is te rfö ra ren  pä d ö d s o r t e n -----------------[ fö r a tt  fä in tyg  ö v e r  begravn lngstills tänd].
T i l i  p u n k t 19 anknu tna  t iI läggsuppg lfte r, som  tillfrä ga s den i p u n k t 21 näm nda personen
n P lö t s l lg  d ö d :  H u ru  Inträffade döden . U n d e r  v ilk a  y t t re  o m ständ ig he te r .....................................................................................................................................
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L U E T T E L O  JU L K A IS E M A T T O M IS T A  T A U LU IST A
T ä s s ä  ju lk a i s u s s a  olevien  taulujen l i s ä k s i  on laadittu  se u r a a v a t  konetaulut, jo i s ta  vo i  s a a d a  t ie to ja  
T i la s to k e sk u k se s ta :
T aulun 
tunnus
Taulun nimi Aluejako S ivuj a
V Ä 31/3 O-vuotiaana kuolleet sukupuolen, kuolem ansyyn (A -lu o k itu s), tarkemman 
iän ja  syntym äpainon mukaan ........................................................................................ 7
VÄ31 /4 O -vuotiaana k uo lleet tarkemm an iän , syntym äpainon, sukupuolen ja  
avioisuuden  mukaan ........................................................................................................... 8
V Ä 31/5 O -vuotiaana kuolleet kuolem ansyyn (3-n um er. lu o k itu s), tarkem m an iän 
ja  sukupuolen mukaan ...................................................................................................... Kunta 21
V Ä 31/6 O -vuotiaana kuolleet tarkem m an iän  ja  kuolinkuukauden m u k a an ................. L ään i 6
V Ä 31/7 O-vuotiaana kuolleet kuolem ansyyn (A -lu ok itu s), tarkemm an iän , suku­




V Ä 31/9 A lle 28 v r k :n  ik ä is in ä  kuo lleet kuolem ansyyn (P -lu o k itu s) ja  sukupuolen 
mukaan ..................................................................................................................................... Kuntamuoto 9
V Ä 31/18b K uolleet kuolem ansyyn (p ääry h m ät), sukupuolen ja  ikäryhm än mukaan . . L ään i 14




V Ä 31/22a K uolleet kuolem ansyyn (4-num er. lu o k itu s), sukupuolen ja  ikäryhm än 
mukaan ..................................................................................................................................... Kunta 954
V Ä 31/23 K uolleet kuolem ansyyn (A -lu o k itu s), kark ean  ikä ryhm ityksen, sukupuo­
len  ja  s iv iilisä ä d y n  mukaan ........................................................................................... 55
VÄ 31/31 K uolleet kuolem ansyyn (A -lu o k itu s), p eru steen  ja  kuolinpaikan mukaan . Kuntamuoto 16
V Ä 31/32 K uolleet p e ru ste e n , kuolem ansyyn (A -lu ok itu s) ja  sukupuolen mukaan, 
u lkom ailla kuo lleet e r ik se e n  ........................................................................................ Kuntamuoto 12
V Ä 31/33 K uolleet ikäryhm ittäin  kuolem ansyyn (4-n um er. luokitus) ja  sukupuolen 
mukaan .....................................................................................................................................
K e sk u ssa i-
r a a la p i ir i 658
V Ä 31/35 K uolleet ammatin, ikäryhm än, kuolem ansyyn (B -lu o k itu s) ja  sukupuolen 
mukaan ..................................................................................................................................... 252
V Ä 31/39 K uolleet kuukausittain  kuolemansyyn (3 -n u m er. lu o k itu s), sukupuolen ja  
ikäryhm än mukaan .............................................................................................................. 140
V Ä 31/40 K uolleet kuolem ansyyn (A -lu ok itu s), p ääk ie len , ikäryhm än ja  suku­
puolen mukaan .....................................................................................................................
Kuntamuoto
L ään i 49
V Ä 31/41 K uolleet kuolem ansyyn (A -lu o k itu s), syntym äläänin ja  asu in lään in  se k ä  
ikäryhm än ja  sukupuolen mukaan ............................................................................... L ään i 124
VÄ31/4-2 K uolleet kuolemansyyn (A -lu o k itu s), k ou lu tu sasteen  ja  -a lan  sek ä  ik ä ­
ryhmän ja  sukupuolen mukaan ...................................................................................... 40
V Ä 31/44 K uolleet kuolem ansyyn (3-n um er. lu o k itu s), ikäryhm än, sukupuolen ja  
uskontokunnan mukaan 19
V Ä 31/45 K uolleet koulutuksen (4-n um er. luokitus) ja  asu in lään in  mukaan ............... L ään i
Kuntamuoto 1
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F Ö R T E C K N I N G  Ö V E R  O P U B L I C E R A D E  T A B E L L E R
S ta tis t ik c e n tra le n  h ar utom tab e lle rn a  i denna Publikation, o c k sä  u pp gjort fö ljan de m ask in tabe ller 
frän  v ilka  man kan fä  u pp g ifter frän  S ta tist ik c e n tra le n :
T abellens
nummer
T ab ellens namn R egionindelning Sidor
V Ä 31/3 Under fö rsta  levn ad säret avlidna efter  kön, dödsorsak  (A -lis ta n ), nog- 
grannare ä lder och föd elsev ik t .................................................... ............................... 7
V Ä 31/4 Under fö rsta  levn ad säret avlidna e fter  noggrannare ä ld er , fö d e lsev ik t, 
kön och leg itim itet .............................................................................................................. 8
V Ä 31/5 Under fö rsta  levn ad säret avlidna efter dödsorsak  (3 -s if fr ig  k la s s if i-  
k ation ), noggrannare ä ld er och kön .......................................................................... Kommun 21
V Ä 31/6 Under fö rsta  levn ad säret avlidna e fter  noggrannare ä ld er ochdödsm änad Län 6
V Ä 31/7 Under första  levn ad säret avlidna e fter  dödsorsak  (A -lis ta n ), noggran­
nare ä ld er , kön och leg itim itet ....................................................................................
Län
Kommunform
S torstäd er 17
V Ä 31/9 Under 28 dygns ä lder avlidna e fter  dödsorsak  (P -lis ta n ) och kön ............ Kommunform 9
V Ä 31/18b Döda e fter  d öd sorsak  (huvudgrupper), kön och ä ld e r s g r u p p ........................ Län 14
V Ä 31/19 Döda e fter  död sorsak  (4 - s if fr ig  k la ss if ik a tio n ), äldersgrupp och  kön . . Kommunform
S torstäd er 131
V Ä 31/22a Döda efter  död sorsak  (4 - s if fr ig  k la ssifik a tio n ), kön och äldersgrupp . . . Kommun 954
V Ä 31/23 Döda e fter  d ödsorsak  (A -lis ta n ), grov ä ld ersgru p p erin g , kön och  
c iv i ls tä n d ................................................................................................................................. 55
V Ä 31/31 Döda e fter  dödsorsak  (A -lis ta n ), gründen för faststä llan d et av d öd s- 
orsak en  samt e fter  d ö d s p la t s ........................................................................................ Kommunform 16
V Ä 31/32 Döda e fter  gründen för fa ststä llan d et av död sorsak en , d öd sorsak  (A - 
listan ) och kön, sk ilt utom lands avlidna .............................................................. Kommunform 12
V Ä 31/33 Döda efter  ä ldersgrupp , d öd sorsak  (4 - s if fr ig  k la ssifik a tio n ), och kön C entralsjuk-
husd istrik t 658
V Ä 31/35 Döda e fter  y rk e , ä ldersgru p p , d öd sorsak  (B -lis ta n ) och  k ö n ...................... 252
V Ä 31/39 Döda e fter  dödsm änad, dödsorsak  (3 - s if fr ig  k la ssifik a tio n ), kön och  ä l­
d ersgrupp  .............................................................................................................................. 140
VÄ31/4.0 Döda e fte r  dödsorsak  (A -lis ta n ), huvudspräk, ä ldersgrupp och kön Kommunform
Län 49
V Ä 31/41 Döda e fter  d öd sorsak  (A -lista n ), fö d e lse lä n  och  b ostad slän  samt ä ld e r s ­
grupp och kön ....................................................................................................................... Län 124
V Ä 31/42 Döda efter  d öd sorsak  (A -lis ta n ), utbildningsStadium  och -om räde samt 
äldersgrupp  och  kön ......................................................................................................... 4 0
V Ä 31/44 Döda e fter  d öd sorsak  (3 - s if fr ig  k la ssifik a tio n ), ä ldersgrupp och kön 
samt r e l i g io n .......................................................................................................................... 19
V Ä 31/45 Döda efter  utbildning (4 - s if fr ig  k lassifik ation ) och b o s ta d s lä n ................... Län
Kommunform 1
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L IS T  OF U N PU BLISH ED  T A B L E S
In addition to the ta b le s  in th is publication , the follow ing d ata  have been tabulated  and a re  
a v a ilab le  at the C en tra l S ta t is t ic a l  O ffice  of F in lan d :
Number 
of table
Name of table R egional
d iv is io n s
Pages
V Ä 31/3 D eaths under one y ear  of age by sex , ca u se  of death ( l is t  A), detailed  
age and weight at b i r t h .................................................................................................. 7
V Ä 31/4 D eaths under one y ea r  of age by d etailed  age , weight at b irth , sex  
and le g it im a c y ..................................................................................................................... 8
V Ä 31/5 D eaths under one y ear  of age by ca u se  of death (3 -d ig it c a te g o r ie s ), 
deta iled  age and sex ....................................................................................................... Commune 2 1
V Ä 31/6 D eaths under one y ear  of age by  detailed  age and month of d e a t h .......... P rov in ce 6
V Ä 31/7 D eaths under one y ear  of age by ca u se  of death ( l is t  A ), detailed  
age, sex  and leg itim acy  ...............................................................................................
Provinc e 
Type of commune 
L arge c it ie s 17
V Ä 31/9 D eaths under 28 days of age by cau se  of death ( l is t  P ) , and s e x ............ Type of commune 9
V Ä 31/I8b D eaths by ca u se  of death (s e c t io n s ) , sex  and age group ............................. Provinc e 14
V Ä 31/19 D eaths by ca u se  of death (4 -d ig it  c a te g o r ie s ) , age group and sex  . . . . Type of commune 
L arge c it ie s 131
V Ä 31/22a D eaths by ca u se  of death (4 -d ig it c a te g o r ie s ) , sex  and age g r o u p .......... Commune 954
V Ä 31/23 D eaths by ca u se  of death ( l is t  A), rough age grou p s, sex  and m arital 
s t a t u s ...................................................................................................................................... 55 1
V Ä 31/31 D eahts by ca u se  of death ( l is t  A), b a s is  of d iagn osis and p la ce  of death Type o f commune 16
V Ä 31/32 D eaths by b a sis  of d ia g n o s is , ca u se  of death ( l is t  A) and s e x , deaths  
abroad s e p a r a t e ly ........................................................................................................... Type of commune 12
V Ä 31/33 D eaths by age g ro u p s, ca u se  of death (4 -d ig it  ca teg o r ie s) and sex  . . . . C entral hospital 
d is tr ic t 658
V Ä 31/35 D eaths by occupation, age group, ca u se  of death G ist B) and s e x .......... 252
V Ä 31/39 D eaths by  month, ca u se  of death G -d ig it ca teg o r ies), sex  and age group 140
V Ä 31/40 D eaths by cau se  of death G ist A ), prin cip a l langu age, age group 
and sex  ...................................................................................................................................
Type of commune 
P rov in ce 49
VÄ 31/41 D eaths by ca u se  of death G ist A ), province of birth  and province of 
r e s id en ce , age group and sex  .................................................................................... P rov in ce 124
V Ä 31/42 D eaths by ca u se  of death G ist A ), fie ld  and le v e l o f education , 
age group and sex  ............................................................................................................ 4 0
V Ä 31/44 D eaths by ca u se  of death (3 -d ig it  c a te g o r ie s ) , age group and re lig io n 19
V Ä 31/45 D eaths by education (4 -d ig it  ca teg o r ie s) and prov in ce  of r e s id e n c e  . . . P rov in ce  
T ype of commune 1
Suom enkielinen kuolem ansyy!uokitus (A -luokitus) tauluihin 2-7 
D ö d so rsa k s lis ta n  (A -listan ) pä fin sk a  t ili  tab e lle rn a  2-7 
Finnish  l is t  A to tab le s  2-7
L ii te  — B ila g a  — A ppendix ' 7
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I T A R T U N T A - JA  LOISTAUDIT
A 1 K olera
A 2 Lavantauti
A 3 P ikkulavantauti ja  m uut s a lm o n e l-
lataudit
A 4 P u n a- ja  am eeb atau ti
A  5 S uolitu leh d u s ja  muut ripu litaud it
A 6 H en g ity se lin ten  tu b erk u loosi
A 7 A ivo k a lv o - ja  k esk u sh erm o sto tu -
b erk u lo o si
A 8 S u oliston , vatsaka lvon  ja  s u o l i l i e ­
p een  im u so lm u k etu b er k u loosi 
A 9 L uu- ja n iv e ltu b erk u lo o si
A 10 Muu tu b e rk u lo o si sek ä  tu b erk u loo ­
s in  jä lk it i la  
A 11 Rutto
A 12 P ern aru tto
A  13 L uom atauti
A 14 S p itaa li
A  15 K urkkum ätä
A  16 Hinkuyskä
A  17 Streptokokkiangina ja  tu lirok k o
A  18 Ruusu
A  19 T arttu va  aivok alvon tu leh d u s
A  20 Jäyk käk ou ristu s
A  21 Muut b akteeritaud it
A  22 Ä k illin en  p o lio
A  23 Ä k illise n  p o lion  jä lk itila
A  24 Isorok k o
A 25 Tuhkarokko
A  26 K eltakuum e
A 27 V iru s-a iv o tu leh d u s
A  28 T arttu va  k elta tau ti
A 29 Muut v iru stau d it
A 30 P ilkkukuum e ja  m uut r ik e t s ia -
taudit 
A 31 M alaria
A 32 U nitauti
A 33 T oisin tok u u m e
A 34 Synnynnäinen kuppa
A 35 A ikainen  o ir e e ll in e n  kuppa
A 36 K esk u sh erm o sto n  kuppa
A 37 Muu kuppa
A 38 T ippuri
A 39 H alkiom atotauti
A 40 R akkulam atotauti
A 41 R ihm am atotauti
A 42 K oukkum atotauti
A 43 Muut su o lis to n  m atotaudit
A 44 Muut tartu n ta - ja  lo istau d it
II KASVAIMET
A 45 Suuontelon ja n ielun  p ahan laatu i­
s e t  k a sv a im et  
A 46 R uokatorven pahanlaatuinen k a s ­
vain
A 47 M ahalaukun pahanlaatuinen k a s ­
vain
A 48 O hut- s ek ä  p ak su su o len  p ah an laa­
tu inen  k asva in  
A 49 P e r ä su o le n  sek ä  p e r ä -  ja  v e m -
m elsu o le n  liittym isk oh d an  pahan­
laatu in en  k asva in  
A 50 Kurkunpään pahanlaatuinen k a s ­
vain
A -51 H enkitorven , keuhkoputkien ja
keuhkojen pahanlaatuinen k asvain  
A 52 P ahanlaatu inen  luukasvain
A 53 Ihon pahanlaatuinen k asva in
A 54 N isä n  pahanlaatuinen k asvain
A 55 Kohdunkaulan pahanlaatuinen k a s ­
vain
A 56 Muut kohdun p ahan laatu ise t k a s ­
va im et
A 57 E tu rau hasen  pahanlaatuinen k a s ­
vain
A 58 M uualla s ija it s e v a  ta i tark em m in
m ä ä ritte lem ä tö n  pahanlaatuinen  
k asvain  
A 59 L eu k em ia
A 60 Muut im u - ja  v er tam u od ostav ien
kudosten  k asva im et  
A 61 H yvän laatu iset sek ä tark em m in
m ä ä ritte lem ä ttö m ä t k asva im et
III U M PIER ITY S- JA AINEENVAIH­
DUNTASAIRAUDET SEKÄ R A ­
VITSEMUSHÄIRIÖT
A 63 Y k sin k erta in en  sek ä  m yrkytön
stru um a  
A 63 K ilp irau h asm yrk ytys
A  64 S ok eritau ti
A 65 V ita m iin i-  j* m uut puutostaudit 
A 66 Muut u m p ier ity k sen  ja  a in ee n ­
vaihdunnan h ä ir iö t
IV VE RTAMUODOST AVIEN E L IN ­
TEN JA VEREN TAUDIT
A 67 V äh äverisyyd et
A 68 Muut v er tam u od ostav ien  e lin ten
taudit
V M IELEN TERV EY DEN  HÄIRIÖT
A 69 M ie lisa ira u d et
A 70 N eu ro o s it , lu on teen  s a ir a a llo is u u -  
det ja  muut m ie len terv e y d e n  h ä i­
r iö t, p a its i m ie lisa ir a u d e t  
A 71 V a ja a m ie lisy y s
VI HERMOSTON JA AISTIMIEN  
TAUDIT
A 72 A ivokalvontu lehdus
A 73 K esk u sh erm oston  p esä k e k o v e ttu ­
m atauti 
A 74 K aatum atauti
A 75 S ilm än tu le h d u k se llis e t  taudit
A 76 H arm aa kaihi
A 77 V iherkaih i
A 78 V älikorvan  ja  k a rtio lisä k k een  tu ­
lehdus
A 79 Muut h erm oston  ja  a is t im ie n  ta u ­
dit
VII V ERENKIERTOELINTEN SAI­
RAUDET
A 80 Ä k illin en  kuum ereum a
A 81 K roon ise t re u m a a tt ise t  sydäntau­
dit
A 82 V eren p ain etau d it
A 83 V eren sa lp a u s-sy d ä n ta u d it
A 84 Muut sydäntaudit
A 85 A iv o v er isu o n ie n  taudit
A  86 Sairau d et v a lt im o is sa , p ik k uvalti-
m o is s a  ja  h iu ssu o n is sa  
A 87 L a sk im overitu lp p a  ja -tu kos
A 88 Muut v er en k ier to e lin ten  taudit
VIII HENGITYSELINTEN TAUDIT
A 89 Ä k illis e t  in fek tio t h e n g ity s te is s ä
A  90 In flu en ssa
A 91 V iruskeuhkokuum e
A 92 Muu keuhkokuum e
A 93 K euhkoputkentulehdus, k euhkolaa­
jentum a ja a stm a  
A 94 K ita r iso jen  ja n ielun  k a ttor isan
liik akasvu  
A 95 E m p yeem a ja k eu hkopaise
A 96 Muut h en g ity se lin te n  sa ira u d et
' IX RUUANSULATUSELIMISTÖN SAI­
RAUDET
A 97 Ham paiden ja ham paid en alu een
taudit
A 98 M aha- ja p ohju k aissuo lih aava
A 99 M ahakatarri ja  p oh ju k a issu o len tu -
lehdus
A 100 U m pilisäk k een tu leh d u s
A 101 Suolentukkeum a ja tyrä
A 102 M aksankovettum a
A 103 Sappikivitauti ja  sap p irak on tu leh -
dus
A 104 Muut ru u a n su la tu se lim istö n  taudit
X VIRTSA- JA SUKUELINTEN T A U ­
DIT
A 105 Ä killinen  m u nuaistu lehdus
A 106 Muu m u nu aistu lehd u s ja  rap p io -
m u nu aistau ti 
A 107 M unuaisen tartuntataudit
A 108 K ivi v ir t s a e l im is s ä
A 109 E tu rau hasen  liik akasvu
A H O  N isän  taudit
A 111 Muut v ir t s a -  ja  su k u elin ten  taudit
XI RASKAUDEN, SYNNYTYKSEN JA  
LAPSIVUODEAJAN LISÄTAUDIT
A 112 R askauden ja  la p siv u o teen  a ik a i­
s e t  m y rk y ty stila t  
A 113 R askaudentilaan  ja syn n ytyk seen
liitty v ä  veren vuoto  
A 114 L a illin en  rask au d en  k esk e y ty s
A 115 Muu k esk en m en o
A 116 R askauden ja  la p s iv u o teen  a ik a i­
nen veren m y rk y ty s  ja  ver itu lp p a
A 117 Muut rask au d en , synn ytyk sen  ja  
la p siv u o teen  lisä ta u d it  
A 118 Synn ytys, e i t ie to a  lisä ta u d is ta
XII IHON JA  IHONALAISKUDOKSEN  
TAUDIT
A 119 Ihon ja ih on ala isk u d ok sen  ta rtu n ­
tataudit
A 120 Muut ihon ja  ih on ala isk u dok sen  
sa irau d et
XIII TU K I- JA LIIKUNTAELINTEN  
SAIRAUDET
A 121 N ive ltu leh d u s ja  n ivelr ik k o
A 122 L ih a s -  ja  tark em m in  m ä ä r it te le ­
m ätön re u m a tism i  
A 123 L uum ätä ja  luukalvon tulehdus
A 124 N iv e ljä y k isty m ä  ja  luuston  ja n i ­
v e lten  e i-sy n n y n n ä ise t  ep äm u o­
dostu m at
A 125 Muut lu id en , liik u n taelin ten  sek ä  
s id ek u d osten  taudit
XIV SYNNYNNÄISET EPÄM UODOS­
TUMAT
A 126 Selk äyd in h alk io  
A 127 S ynn yn n äiset sydän viat
A 128 V eren k ie r to e lin te n  m uut synn yn ­
n ä is e t  epäm u odostu m at  
A 129 H uulihalkio, suu lak iha lk io
A 130 Muut syn n yn n ä iset ep äm u odostu ­
m at
XV PERENATAALISTEN SAIRAUKSI­
EN JA KUOLLEISUUDEN SYITÄ
A 131 S yntym ävam m a ja  v a ik ea  synn ytys  
A 132 Istukan ja  napanuoran tila  
A 133 V astasyn tyn een  h em olyy ttin en  s a i ­
rau s
A 134 H apettom uus ja  vähähappisuus  
m u ualla  lu ok ittelem aton  
A 135 Muut p er in a ta a lis ten  sa ira u k sien  
ja  k u o lle isu u d en  syyt
XVI OIREITA JA E P Ä T Ä Y D E L L ISE S-  
TI M ÄÄRITELTYJÄ TAPAUKSIA
A 136 Vanhuus, e i  t ie to a  p sy k o o s is ta  
A 137 O ir e e t ja  m uut ep ä tark asti m ä ä r i­
te l ly t  t ila t
XVII TA PA TU R M A T, MYRKYTYKSET  
JA PA H O IN PITELY T (vam m an  
laatu)
AN 138 K allonm urtum at 
AN 139 S elk äran gan  ja  varta lon  lu iden  
m urtum at 
AN 140 R aajojen  m urtum at  
AN 141 S ijo iltaan m en o  ilm an  m urtum aa  
AN 142 L ih asten  ja  jän te id en  nyrjäh dyk ­
se t , ven äh d yk set ja  revähtym ät  
AN 143 K a llo n sisä in en  vam m a  
AN 144 R in ta -ja  va tsa o n te lo n  s ek ä  lantion  
s is ä is e t  vam m at  
AN 145 H aavat ilm an  m urtum aa  
AN 146 P intavam m at ja  ru h je - tai p u r is -  
tu svam m at  
AN 147 Kehon lu o n n o llis is ta  au k o ista  e l i ­
m istöön  joutunut v ie r a s  e s in e  
AN 148 P alovam m at
AN 149 L ääkkeiden ja m uiden a in eiden  
haittavaik u tu kset  
AN 150 Muut ja m ää ritte lem ä ttö m ä t v a m ­
mat
XVII TA PA TU R M A T, MYRKYTYKSET  
JA PA H O IN PITELY T (vam m an  
ulkoinen  syy)
A E 1 3 8  M oottoriajoneuvotap atu rm at  
AE 139 Muut liik en netapatu rm at  
A E 140 M yrkytystap aturm at  
A E 141 P u to a m ise t ja  k aatu m iset  
A E 142 A votu len  a ih eu ttam at tapaturm at 
A E 143 H ukkum istapaturm at 
A E 144 A m p u m a -a seen  am m u ksen  a ih eu t­
tam at tap aturm at  
A E 145 P ä ä a s ia s s a  työm aatap aturm at  
A E 146 Muut tapaturm at 
AE 147 Itsem u rh a  ta i i t s e  a iheutettu  v a ­
hinko
A E 148 M urha, tappo ta i muu tah a llinen  
p ah oin p ite ly  
AE 149 E p ä se lv ä ä  onko tap aturm a v a i t a ­
h a llin en  tek o  
AE 150 S otato im et
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I INFEKTIONSSJUKDOM AR OCH 
PARASITÄRA SJUKDOMAR
A 1 A s ia t is k  k o lera
A 2 T yfo id feb er
A 3 P a r a ty fo id feb er  och a n d r a sa lm o -
n e lla in fek tio n er  
A 4 B a c illä r  d y se n te r i och a m ö b ia s is
A 5 E n ter it  och andra d ia r r e s ju k -
dom ar
A 6 T u b erk u lös i r e sp ir a tio n so r g a n
A  7 T u b erk u lös i m en in gern a  och
ce n tra la  n e r v s y s te m e t  
A 8 T u b erk u lös i ta rm a r , p eriton eu m
och m esen te r ia lly m fk ö r tla r  
A 9 T u b erk u lös i ben och le d e r
A 10 Annan tu b erk u lös och s en a  fo ljd er
av tu berk ulös  
A 11 P e s t
A 12 A nthrax (m jältbrand)
A 13 B r u c e llo s  (undulantfeber)
A 14 L ep ra  (sp e tä lsk a )
A 15 D ifter i
A 16 P e r tu s s is  (k ikhosta)
A 17 S treptokockangina och s c h a r la -
k an sfeb er  
A 18 E r y s ip e la s  (ro sfeb er)
A 19 M eningokockinfektion
A 20 T etan u s (ste lk ram p )
A 21 A ndra b ak teriesju k d om ar
A 22 Akut p o lio m y e lit  (b arn förlam n in g)
A 23 Sena fö ljd er  av akut p o lio m y e lit
A 24 Sm ittkoppor
A 25 M ä ss lin g
A 26 Gula feb ern  *
A 27 Akut v ir u se n c e fa lit
A 28 In fek tiös hepatit (gu lso t)
A 29 A ndra v iru ssju k d om ar
A 30 F läck ty fu s och andra r ic k e t t s ia -
sjukdom ar  
A 31 M alaria
A 32 T ry p a n o so m ia sis
A 33 F e b r is  r e c u r r e n s  (ä te r fa l ls fe b e r )
A 34 K ongenita l s y f i l i s
A 35 T id ig  sy m p to m a tisk  s y f i l i s
A 36 S y filis  i ce n tra la  n e r v s y s te m e t
A 37 Annan s y f i l i s
A 38 G onokockinfektioner
A 39 S c h is to so m ia s is
A 40 E kinokocksjukdom ar
A 41 F ila r ia in fek tio n
A 42 A n k y lo sto m ia s is
A 43 A ndra m asksju k dom ar
A 44 A ndra in fek tiö sa  och p a r a s itä r a
sjukdom ar
II TUMÖRER
A 45 M align tum or i m unhala och  sv a lg
A 46 M align tum or i m atstru p e
A 47 M align tum ör i m agsäck
A 48 M align  tum or i tunntarm  och
grovtarm  
A 49 M align tum ör i ändtarm
A 50 M align  tum ör i struphuvud
A 51 M align tum ör i lu ftstru p e , lu ftrö r
och lungor  
A 52 M align bentum ör
A 53 M align tum ör i hud
A 54 M align tum ör i b rö stk ö r te l
A 55 M align  tum ör i liv m o d e rh a lsen
A 56 M align tu m ör i öv r ig a  och ej d e f i-
n iera d e  d e la r  av livm od ern  
A 57 M align tum ör i p rosta ta
A  58 M align tu m ör i öv r ig a  och o s p e c i-
f ic era d e  organ  
A 59 L eu k em i
A 60 ö v r ig a  tu m ö rer  i ly m fa tisk  och
b lodbildande vävnad  
A 61 B enigna tu m ö rer  sam t tu m ö rer  av
ick e  an given  art
III ENDOKRINA SYSTEM ETS SJUK­
DOMAR, NUTRITIO NSRUBBNIN- 
GAROCH ÄM NESOM SÄTTNINGS- 
SJUKDOMAR
A 62 E n k el och a to x isk  stru m a
A 63 T y re o to x ik o s  m ed e l le r  utan s t r u ­
m a
A 64 D iab etes  m e llitu s  ( sock ersju k a)
A 65 A v ita m in o ser  och andra b r is t -
sjukdom ar
A 66 A ndra endokrina och m eta b o lisk a
sjukdom ar
IV BLODBILDANDE ORGANENS OCH 
BLO D ETS SJUKDOMAR
A 67 A n em ier
A 68 A ndra sjuk d om ar i blod och b lod ­
b ildande organ
V M ENTALA RUBBNINGAR
A 69 P s y k o se r
A 70 N e u r o se r , p a to log isk  p erso n lig h e t
och andra m en ta la , ic k e -p s y k o t is -  
ka rubbningar 
A 71 P sy k isk t u tv eck lin g sstö rd a
VI N ERV SYSTEM ETS OCH SIN N ES­
ORGAN ENS SJUKDOMAR
A 72 M eningit (h järn hinn ein flam m ation )
A 73 M u ltip e l s k le r o s
A 74 E p ile p s i
A 75 In flam m atorisk a  ögonsjukdom ar
A 76 G rä s ta r r  (ca tarac ta )
A 77 Grön s ta r r  (g lau com a)
A 78 Inflam m ation  i m ella n ö ra t
A 79 A ndra sjuk d om ar in e r v s y s te m  och
S in n esorgan
VII CIRKULA TIONSO RG ANENS  
SJUKDOMAR
A 80 Akut re u m a tisk  feb er
A 81 K ronisk a  re u m a tisk a  h järtsju k d o-
m ar
A 82 H yp erton isk a  sjukdom ar
A 83 Isc h e m isk a  h järtsjuk d om ar
A 84 A ndra h järtsjuk d om ar
A 85 C ereb ro v a sk u lä ra  sjukdom ar
A 86 Sjukdom ar i a r tä r e r , a r tä r io le r
och k a p illä r er  
A 87 V enös trom b os och em b oli




A 89 A kuta in fek tion er  i lu ftvägar (utom
in flu en sa)
A 90 Influensa
A 91 V iru spn eu m on i
A 92 Annan pneum oni
A 93 B ronkit, em fy se m  och a stm a
A 94 H y p erp la stisk a  to n s i lle r  och a d e ­
n o id er
A  95 E m p yem  och lu n g a b sc e ss




A  97 Sjukdom ar i tän der och tan dreg ion
A 98 M agsär och s ä r  pä to lv fin g e r ta rm
A 99 G astr it och  duodenit
A 100 B lin d tarm sin flam m ation  (appendi-
cit)
A 1 0 1  Bukbräck och in te s t in a l Obstruk­
tion
A 102 L e v e r c ir r o s
A 1 0 3  G a llsten  och g a llb la sesju k d om
A 104 A ndra sjuk d om ar i d ig estio n so rg a n
X URO-GENITALORGANENS SJUK­
DOMAR
A 105 Akut n efr it
A 106 N efro s  och annan n efr it
A 1 0 7  In fek tiö sa  n jursjukdom ar
A 108 Sten i urin organ
A l  09 P ro sta ta h y p erp la s i
A 110 Sjukdom ar i b rö s tk ö r te l
A 111 A ndra sjuk d om ar i u ro gen ita lorgan
XI KOM PLIKATIONER VID GRAVI- 
D ITET, FÖRLOSSNING OCH I 
PU ER PER IET
A 1 1 2  F ö rg iftn in g  under gra v id ite t och
p uerp eriu m  
A 1 1 3  B löd n in gu n d er g ra v id ite t och fö r -
lo ssn in g  
A 114 L eg a l abort
A 1 1 5  Annan e l le r  o s p e c if ic e r a d  abort
A 1 1 6  Infektioner och  blodpropp under
gra v id ite t och p uerp eriu m  
A 1 1 7  A ndra k om p lik ation er  under g r a ­
v id ite t, fö r lo ssn in g  och  p u e rp e ­
rium
A 118 F ö r lo ssn in g  utan uppgift om  
k om plikation
XII HUDENS OCH UNDERHUDENS 
SJUKDOMAR
A  119 Infektioner i hud och underhud  
A 120 A ndra sjukdom ar i hud och un ­
derhud
XIII SJUKDOMAR I M USKULOSKELE- 
TALA SYSTEM ET OCH BIND V Ä- 
VEN
A 121 A rtr it  och  spondylit  
A 122 M u sk e lreu m a tism  och ej s p e c if i -  
ce ra d  r e u m a tism  
A 123 O steo m y e lit  och p e r io st it
A 124 A nkylos och förvärvad e d e fo r m i-
te te r  i S ke lett och  m u sk ier  
A 125 A ndra sjukdom ar i .r ö r e lse o r g a n  
och bindväv
XIV M EDFÖDDA MISSB1LDNINGAR
A 126 Spina b ifid a  
A 127 M edfödda h jä r tfe l 
A 128 A ndra m edfödda m issb ild n in g a r  i 
c irk u la tio n so rg a n  
A 129 K luven läpp, käke och gom  
A 130 Ö vriga  m edfödda m issb ild n in g a r
XV VISSA ORSAKER TILL P E R IN A ­
TAL SJUKLIGHET OCH DÖDLIG- 
HET
A 131 F ö r lo ssn in g ssk a d o r  och s v ä r a  fö r -  
lo ssn in g a r
A 132 T ills tä n d  h os p lacen ta  och n a v e l-  
strän g
A 133 H em o ly tisk  sjukdom  h os nyfödda 
A 134 A noxi och h ypoxi ej an n orstäd es  
k la s s if ic e r a d  
A 135 A ndra o rsa k er  t i l l  p er in a ta l död-  
ligh et
XVI SYM PTOM OCH O FU LLSTÄ N - 
DIGT PRECISERADE FA LL
A 136 S en ilite t  utan uppgift om  p syk os  
A 137 Sym ptom  och  andra ofu llstän d igt  
p r e c is e r a d e  til ls ta n d
XVII O LY CKSFALL, FÖRGIFTNINGAR  
OCH MISSHANDEL (sk ad an s n a-  
tur)
AN 138 F raktur pa sk a lle  
AN 139 Fraktu r pa. ryggrad  och bäl 
AN 140 F raktu r pa e x tr e m ite te r  
AN 141 L uxation utan fraktur  
AN 142 D is to r s io n e r , stukningar och ru p -  
tu rer  av m u sk ie r  och sen or  
AN 143 In tra k ra n ie ll skada  
AN 144 Inre sk ad or i b rö st, buk och b äc-  
ken
AN 145 S ön d erslitn in g  och sä rsk a d o r  
AN 146 Y tliga  s ä rsk a d o r , kontusion  e l le r  
kläm skad a  m ed intakt hud 
AN 147 Främ m an d e kropp som  in trängt 
genom  n a tu r lig  öppning  
AN 148 B rännskador
AN 149 L ä k em ed elsfö r g iftn in g  och annan 
ogyn nsam  inverkan  av k em isk a  
äm nen
AN 150 Ö vriga  och ick e  s p e c if ic e r a d e  
skad or av y ttre  o rsa k er
XVII O LYCKSFALL, FÖRGIFTNINGAR  
OCH MISSHANDEL (sk ad an s y ttre  
orsak )
A E 138 M otorford on so lyck or  
AE 139 A ndra tra fik o lyck or  
AE 140 F örg iftn in g  genom  o ly c k sh ä n d e lse  
AE 141 F a ll  genom  o ly ck sh ä n d e lse  
AE 142 O ly ck sh ä n d else  orsak ad  av öppen  
eld
AE 143 D runkning genom  o ly c k sh ä n d e lse  
A E 144 O ly ck sh ä n d else  genom  skott frän  
skjutvapen
A E 145 M ask in o lyck or, v er k s ta d so ly ck o r  
e .d .
A E 146 Ö vriga  o ly c k sh ä n d e lser  
A E 147 Självm ord  och s jä lv t il lfo g a d  skada  
AE 148 M ord, d räp , u p p sä tlig  m issh a n d e l  
och la g lig t  ingripande  
AE 149 O v issh e t om  skad a uppkom m it g e ­
nom  o ly c k sh ä n d e lse  e l le r  uppsät 
AE 1 50 K rigshan d ling
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I MORBI INFECTIOSI E T  PA R A SI-
TARII
A 1 C h o lera
A 2 F e b r is  typ h o id es
A 3 F e b r is  p aratyp h oid es e t  sa lm o ­
n e llo s is
A 4 D y se n te r ia  b a c il la r is  e t  a m o eb i-
a s is
A 5 E n te r it is  e t  d ia rrh o ea
A 6 T u b e r c u lo s is  organorum  r e s p ir a -
t io n is
A 7 T u b e r c u lo s is  m en in gu m  et s y s t e -
m a tis  n e r v o s i c e n tr a lis  
A  8 T u b e r c u lo s is  in testin o ru m  p e r ito ­
n e i, lym phonodorum  m e s e n te r i i  
A  9 T u b e r c u lo s is  o s s iu m  et a r t ic u lo -
rum
■ A 10 T u b e r c u lo s is  fo rm a e  a lia e  e t  tu ­
b e r c u lo s is ,  seq u e la e  
A  11 P e s t i s
A  12 A nthrax
A  13 B r u c e llo s is
! A  14 L ep ra
A  15 D ip hth eria
A  16 P e r t u s s is
A  17 T o n s i l l i t is  s tr e p to c o c c ic a  et s c a r ­
la tin a  
A  18 E r y s ip e la s
A  19 In fectio  m en in g o co c c ica
A  20 T etan u s
A  21 M orbi b a c te r ic i a li i
A  22 P o lio m y e lit is  acuta
A  23 P o lio m y e lit is  acu ta , s e q u e la e
A  24 V a r io la
A  25 M orb illi
A  26 F e b r is  f lava
A 27 E n cep h a litis  v ir o sa
A 28 H ep atitis  in fe c t io sa
A 29 V ir o s e s  a lia e
A 30 Typhus exan th em aticu s  e t  r ic k e t t -
s io s e s  a lia e  
A 31 M alaria
A 32 T r y p a n o so m ia sis
A 33 F e b r is  r e c u r r e n s
A 34 S yp h ilis  con gen ita
A 35 S yp h ilis  r e c e n s  sym p tom atica
A 36 S yp h ilis  s y s te m a t is  n e r v o s i c e n t­
r a l is
A 37 S yp h ilis  a lia
A 38 In fec tio n es  g o n o co cc ica e
A 39 S c h is to so m ia s is
A 40 E c h in o c o c c o s is
A  41 F i la r ia s i s
' A  42 A n c h y lo sto m ia sis
A 43 H e lm in th ia s is  in te s t in a lis  a lia
i A 44 M orbi in fe c t io s i et p a r a s ita r ii a li i
I II NEOPLASM ATA
A 45 N eo p la sm a  m alignum  ca v i o r is  et
p haryngis
A 46 N eo p la sm a  m alignu m  oesop h ag i
A 47 N eo p la sm a  m alignu m  v en tr icu li
A 48 N eo p la sm a  m alignu m  in te s t in i t e ­
n u is et c r a s s i ,  r e c t o  excep to
A 49 N eo p la sm a  m alignu m  r e c t i  et
fle x u r a e  r e c to s ig m o id e i 
A 50 N eo p la sm a  m alignu m  la ry n g is
A 51 N eo p la sm a  m alignu m  tra ch ea e ,
b ronchi et p ulm onis  
A 52 N eo p la sm a  m alignu m  o ssiu m
A 53 N eo p la sm a  m alignu m  cu tis
A 54 N eo p la sm a  m alignu m  m am m ae
A 55 N eo p la sm a  m alignu m  c e r v ic is
u teri
A 56 N eo p la sm a  m alignu m  u ter i, lo c o
a lio
A 57 N eo p la sm a  m alignu m  p ro sta ta e
A 58 N eo p la sm a  m alignu m  lo c i a lte r iu s
s , non in d ica te  et n eo p la sm a  m a ­
lignum  secu n dariu m  
A 59 L eu ch aem ia
A 60 N eo p la sm a ta  a lia  te la e  lym p h ati-
ca e  et h aem op oeticae  
A 61 N eo p la sm a ta  b en igna et n eo p la sm a
typus non d efin itu s
; III MORBI SYSTEM ATIS ENDOCRINI,
NUTRITIONIS E T  METABOLISMI
• A  62 S tru m a s im p le x  et s tru m a  n od osa
a tóx ica
A  63 T h y r e o to x ic o s is  cum  s iv e  s in e
stru m a  
A  64 D ia b etes  m e llitu s
A 65 A v ita m in o se s  et a lia e  in s u ff ic ie n -
t ia e  n u tr itio n is  
A 66 A lii  m orb i en d o cr in i e t  m eta b o lic i
IV MORBI SYSTEM ATIS HAEM ATO- 
POETICI E T  SANGUINIS
A 67 A n aem iae
A 68 M orbi s y s te m a t is  h aem a to p o etic i
e t san g u in is  a li i
V  MORBI MENTIS
A 69 P s y c h o s e s
A 70 N e u r o s e s , p erso n a e  p a th o log icae
et a lia e  p ertu rb a tio n es  m e n ta le s , 
n on -  p sy  c h otic  ae  
A 71 R etard atio  m en ta lis
VI MORBI SYSTEM ATIS NERVOSI 
E T  ORGANORUM SENSUUM
A 72 M en in g itis
A  73 S c le r o s is  d is se m in a ta
A 74 E p ile p s ia
A 75 M orbi in fla m m a to r ii o cu li
A  76 G ataracta
A 77 G laucom a
A 78 O tit is  m ed ia  et m a s to id it is
A  79 M orbi a l i i  s y s te m a t is  n e r v o s i et
organ oru m  sen su u m
VII MORBI ORGANORUM C IR C ULA - 
TIONIS
A  80 F e b r is  rh eu m a tica  a ctiv a
A 81 M orbi rh eu m a tic i ch ro n ic i c o r d is
A 82 M orbi h yp erto n ic i
A  83 M orbi c o r d is  is c h a e m ic i
A  84 A lii  m orb i c o r d is
A  85 M orbi c e r e b r o v a s c u la r e s
A  86 M orbi a r t e r ia le s ,  a r te r io la r ii  et
c a p il la r e s
A  87 E m b olia  et th ro m b o sis  venarum
A  88 A lii m orb i organ oru m  c ir c u la t io -
n is
VIII MORBI ORGANORUM R ESPIR A - 
TIONIS
A 89 In fectio n es  a cu tae  tr a c tu s  r e s p i-
r a to r ii 
A 90 Influenza
A 91 P neum onia  v ir o sa
A 92 P neum onia  a lia
A 93 B ro n ch itis , em p h ysem a  et a sthm a
A 94 H yp erp lasia  to n silla r u m  et a d e-
noidum
A 95 E m p yem a p leu rae  et a b sc e s su s
p ulm onis
A 96 A lii m orb i organorum  r e s p ir a t io -
n is
IX MORBI ORGANORUM DIGESTIO- 
NIS
A 97 M orbi dentium  et p ro ce ssu u m  a l-
veo la r iu m  
A 98 U lcu s v en tr ic u li, duodeni
A 99 G a s tr it is  e t d uodenitis
A 100 A p p en d ic itis
A 101 H ern ia  ab dom in alis  et o b str u c tio
in te s t in a lis  
A 102 C ir r h o s is  h ep a tis
A 103 C h o le lith ia s is  et c h o le c y s t it is
A  104 A lii m orb i organorum  d ig e s t io n is
X MORBI ORGANORUM U R O -G EN I- 
TALIUM
A 105 N ep h r itis  acuta
A 106 N ep h r itis  a lia , n ep h r o sis
A  107 In fectio  r e n is
A 108 C a lcu lu s  s y s te m a t is  u r in a r ii
A  109 H yp erp lasia  p ro sta ta e
A 1 1 0  M orbi m am m ae
A 111 A lii m orb i organorum  u r o -g e n ita -
lium
XI COM PLICATIONES GRAVIDA­
RUM, PARTURIENTIUM  E T  
PU ER PER AR U M
A  112 T o x ic o s e s  grav id aru m  et p u e rp e-
raru m
A 113 H aem orrh ag ia  in  g ra v id ita te  et
partu
A  114 A bortus p rovoca tu s e x  in d ica tion e
le g a li  \
A 115 A bortus a liu s
A  116 S e p s is  e t  th ro m b o sis  in  p u erp er io
A 117 C o m p lica tio n e s  a lia e  in  g ra v id ita ­
te , partu  et p u erp er io  
A 118 P a r tu s , co m p lica tio n e  n o n in d ica -
ta
XII MORBI CUTIS E T  SUBCUTIS
A  119 In fectio n es  c u tis  et su b cu tis
A 120 A lii m o rb i c u t is  e t  su b cu tis
XIII MORBI SYSTEM ATIS M USCULI- 
SC ELETALIS E T  T ELA E CON­
JUNCTIVAE
A  121 A r th tr it is  e t o s te o -a r th r it i s
A  122 R h eu m atism u s non a r t ic u la r is  et
non s p e c if ic a tu s  
A  123 O s te o m y e lit is  e t p e r io s t i t is
A  124 A n k y lo s is  et d e fo rm ita te s  o s s iu m
et articu lo ru m  a cq u is ita e  
A  125 A lii m orb i o s s iu m , organ oru m  lo -
co m o to r io ru m  e t  te la e  co n ju n cti­
vae
XIV M A LEFO RM ATIONES CONGENI- 
TAE
A 126 Spina b ifid a
A 127 M a lefo rm a tio n es  con gen itae  c o r ­
d is
A  128 M a lefo rm a tio n es  organ oru m  c i r ­
c u la t io n s  a lia e  
A  129 F is s u r a  fa c ie i  e t p a la to s c h is is
A  130 M a lefo rm a tio n es  con gen itae  a lia e
XV CAUSAE QUAEDAM MORBORUM  
NEONATORUM  ET MORTIS P E -  
RINATALIS
A 131 L a e s io in tr a  partum  e t  p artu s d if -
f ic i l i s
A 132 C ond ition es p lacen tae  et cord ae
u m b ilic i
A  133 M orbus h a em o ly ticu s  neonatorum
A 134 A noxia  e t  hypoxia  a lib i non c  la s -
s if ic a b i l is
A  135 A lii  m orb i fetuum  s iv e  neon atoru m
XVI SYM PTOM ATA ET CASUS MALE 
D EFINITI
A 136 S en ilita s , p sy c h o s i non in d ica ta
A 137 Sym ptom ata et c a s u s  m a le d e f in it i
XVII TA PA TU R M A T, MYRKYTYKSET  
JA P  AHO IN PIT E L  YT -  OLYCKS- 
FA LL, FÖRGIFTNINGAR OCH 
MISSHANDEL (vam m an laatu , sk a -  
dans natur)
AN 138 F r a c tu ra  cr a n ii
AN 139 F r a c tu ra  co lum n ae v e r te b r a lis  et
o s s iu m  tru n ci 
AN 140 F r a c tu ra  o s s iu m  ex tr e m ita t is
AN 141 L uxatio  s in e  fra ctu ra
AN 142 D is to r s io n e s  et d is te n s io n e s  a r t i­
cu loru m , tendinum  et m u scu loru m  
AN 143 Injuria in tr a c r a n ia lis  (fra ctu ra
cr a n ii excep ta)
AN 144 L a e s io  tra u m a tica  organ oru m  in -
tra th o ra c ico ru m , in tra -a b d o m i-  
naliu m  et organ oru m  p e lv is  
AN 145 V u ln era  s in e  fractu ra
AN 146 Inju ria  s u p e r f ic ia lis  e t con tu sio
s iv e  c o m p r e s s io  
AN 147 C orpus a lien u m  per o r if ic ia  n atu-
r a lia  in sertu m  
AN 148 A m bu stio
AN 149 V en efic ia
AN 150 L a e s io n e s  et r e a c tio n e s  a lia e  et
non s p e c if ic a e
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I IN FECTIV E A N D  PARASITIC D I­
SEASES
A 1 C holera
A 2 Typhoid fe v e r
A 3 P aratyph oid  fe v e r  and o th er  s a l ­
m o n ella  in fec tio n s  
A 4 B a c illa r y  d y se n te ry  and a m o e-
b ia s is
A  5 E n te r it is  and o th er  d ia r r h o e a l d i ­
s e a s e s
A 6 T u b e r c u lo s is  o f r e sp ir a to r y  s y s ­
tem
A 7 T u b e r c u lo s is  o f m en in g es  and
c e n tr a l n erv o u s  s y ste m  
A 8 T u b e r c u lo s is  o f in te s t in e s , p e r ito ­
neum  and m e s e n te r ic  glands  
A 9 T u b e r c u lo s is  of b on es and jo in ts
A 10 O ther tu b e r c u lo s is , in clu d in g  la te
e f fe c ts  
A  11 P lagu e
A  12 A nthrax
A  13 B r u c e llo s is
A  14 L ep ro sy
A  15 D iphtheria
A 16 W hooping cough
A  17 S trep to co cc a l s o r e  th roa t and
s c a r le t  fe v e r  
A  18 E r y s ip e la s
A  19 M en in g o co cca l in fec tion
A 20 T etan u s
A 21 O ther b a c te r ia l d is e a s e s
A 22 A cu te  p o lio m y e lit is
A 23 L ate  e f fe c t s  o f acu te  p o lio m y e lit is
A 24 S m allp ox
A 25 M e a s le s
A 26 Y ellow  fe v e r
A 27 V ir a l en ce p h a lit is
A  28 In fectio u s h ep atitis
A 29 O ther v ir a l d is e a s e s
A 30 Typhus and o th er r ic k e t t s io s e s
A 31 M alaria
A 32 T r y p a n o so m ia sis
A  33 R ela p s in g  fev er
A 34 C ongenita l sy p h ilis
A 35 E a r ly  sy p h ilis , sym p tom atic
A 36 S yp h ilis  of ce n tra l n erv o u s s y s te m
A 37 O ther sy p h ilis
A 38 G o n ococca l in fec tio n s
A 39 S c h is to so m ia s is
A 40 H yd atid osis
A 41 F i la r ia l  in fection
A 42 A n c y lo s to m ia s is
A 43 O ther h e lm in th ia se s
A 44 A ll o ther in fec tiv e  and p a r a s it ic
d is e a s e s
II NEOPLASMS.
A 45 M alignant n eo p la sm  of b u c ca l c a ­
v ity  and pharynx  
A 46 M alignant n eo p la sm  of oesop h agu s
A 47 M alignant n eop lasm  of stom ach
A 48 M alignant n eo p la sm  of in te s t in e ,
ex cep t rectu m  
A 49 M alignant n eo p la sm  of rectu m  and
r e c to s ig m o id  junction  
A 50 M alignant n eop lasm  of laryn x
A 51 M alignant n eo p la sm  of trach ea ,
bronchus and lung 
A 52 M alignant n eo p la sm  of bone
A 53 M alignant n eop lasm  of sk in
A 54 M alignant n eop lasm  of b rea st
A 55 M alignant n eop lasm  of c e r v ix  u ter i
A 56 O ther m alignan t n eop lasm  of u teru s
A 57 M alignant n eo p la sm  of p ro sta te
A 58 M alignant n eop lasm  of o th er and
u n sp ec ified  s it e s  
A 59 L eu k aem ia
A 60 O ther n e o p la sm s of lym p h atic and
h aem otop o ie tic  t is s u e  
A 61 B enign  n eo p la sm s and n eo p la sm s
of u n sp ec ified  nature
III ENDOCRINE, N UTRITIO NAL AND  
M ETABOLIC DISEASES
A 62 N o n -to x ic  go itre
A 63 T h y r o to x ic o s is  w ith or without
g o itre
A 64 D ia b etes  m e llitu s
A 65 A v ita m in o se s  and o ther n u tr ition a l
d e fic ien cy
A 66 O ther en d o cr in e  and m eta b o lic  d i ­
s e a s e s
IV DISEASES OF THE BLOOD AND 
BLOOD-FORMING ORGANS
A 67 Anaemias




A 70 N euroses, personality d iso rders
and other non-psychotic m ental 
d isorders 
A 71 Mental retardation
VI DISEASES OF THE NERVOUS 
SYSTEM AND SENSE ORGANS
A 72 Meningitis
A 73 Multiple sc le ro sis
A 74 Epilepsy
A 75 Inflammatory d iseases of eye
A 76 C ataract
A 77 Glaucoma
A 78 Otitis media and m astoiditis
A 79 Other d iseases of nervous system
and sense organs
VII DISEASES OF THE CIRCULATO­
RY SYSTEM
A 80 Active rheum atic fever
A 81 Chronic rheum atic heart disease
A 82 Hypertensive d isease
A 83 Ischaemic heart d isease
A 84 Other form s of heart d isease
A 85 C erebrovascular disease
A 86 D iseases of a r te rie s , a rte rio les
and cap illaries 
A 87 Venous throm bosis and embolism
A 88 Other d iseases of circulatory
system
VIII DISEASES OF THE RESPIRATORY 
SYSTEM
A 89 Acute re sp ira to ry  infections
A 90 Influenza
A 91 V iral pneumonia
A 92 Other pneumonia
A 93 Bronchitis, emphysema and as th ­
ma
A 94 Hypertrophy of tonsils and ade­
noids
A 95 Empyema and abscess of lung
A 96 Other d iseases of resp ira to ry
s y ste m
IX DISEASES OF THE DIGESTIVE 
SYSTEM
A 97 D iseases of teeth and supporting
structu res 
A 98 Peptic u lcer
A 99 G astritis  and duodenitis
A 100 Appendicitis
A 101 Intestinal obstruction and hernia
A 102 C irrhosis of liver
A 103 Cholelithiasis and cholecystitis
A 104 O therd iseasesofd igestive system
X DISEASES OF THE GENITO-URI- 
NARY SYSTEM
A 105 Acute nephritis
A 106 Other nephritis and nephrosis
A 107 Infections of kidney
A 108 Calculus of urinary  system
A 109 Hyperplasia of prostate
A110 Diseases of breast
A 111 Other d iseases of genito-urinary
system
XI COMPLICATIONS OF PREGNAN­
CY, CHILDBIRTH, AND THE 
PUERPERIUM
A 112 Toxaemias of pregnancy and the
puerperium  
A 113 Haemorrhage of pregnancy and
childbirth
A 114 Abortion induced for legal indica­
tions
A 115 Other and unspecified abortion
A 116 Sepsis of childbirth and the pu er­
perium
A 117 Other complications of pregnancy,
childbirth and the puerperium  
A 118 Delivery without mention of comp­
lication
XII DISEASES OF THE SKIN AND 
SUBCUTANEOUS TISSUE
A 119 Infections of skin and subcutaneous 
tissue
A 120 O ther d iseases of skin and subcu­
taneous tissue
XIII DISEASES OF THE MUSCULOS­
KELETAL SYSTEM AND CON­
NECTIVE TISSUE
A 121 A rth ritis  and spondylitis 
A 122 N on-articular rheum atism  and 
rheum atism  unspecified 
A 123 Osteom yelitis and periostitis 
A 124 Ankylosis and acquired m usculos­
keletal deform ities 
A 125 Other d iseases of m usculoskeletal 
system  and connective tissue
XIV CONGENITAL ANOMALIES
A 126 Spina bifida 
A 127 Congenital anomalies of heart 
A 128 Other congenital anomalies of c i r ­
culatory system  
A 129 Cleft palate and cleft lip 
A 130 All other congenital anomalies
XV CERTAIN CAUSES OF PERINA­
TAL MORBIDITY AND MORTA­
LITY
A 131 Birth injury and difficult labour 
A 132 Conditions of placenta and cord 
A 133 Haemolytic d isease of newborn 
A 134 Anoxic and hypoxic conditions not 
elsew here classified 
A 135 Other causes of perinatal m orbi­
dity and m ortality
XVI SYMPTOMS AND ILL-DEFINED 
CONDITIONS
A 136 Senility without mention of psyc­
hosis
A 137 Symptoms and other ill-defined 
conditions
XVII ACCIDENTS, POISONINGS, AND 
VIOLENCE (nature of injury)
AN 138 F rac tu re  of skull 
AN 139 F rac tu re  of spine and trunk 
AN 140 F ra c tu re  of limbs 
AN 141 Dislocation without frac tu re 
AN 142 Sprains and s tra in s of joints and 
adjacent m uscles 
AN 143 In tracran ia l injury(excluding skull 
fracture)
AN 144 In ternal injury of chest, abdomen 
and pelvis 
AN 145 Laceration and open wound 
AN 146 Superficial injury, contusion and 
crushing with intact skin surface 
AN 147 Foreign body entering through 
orifice 
AN 148 Burn
AN 149 A dverse effects of chem ical subs­
tances
AN 150 All other and unspecified effects 
of external causes
XVII ACCIDENTS, POISONINGS, AND 
VIOLENCE (external cause)
AE 138 Motor vehicle accidents 
AE 139 Other transport accidents 
AE 140 Accidental poisoning 
AE 141 Accidental falls 
AE 142 Accidents caused by fires  
AE 143 Accidental drowning and subm er­
sion
AE 144 Accident caused by firearm  m iss ­
iles
AE 145 Accidents mainly of industrial type 
AE 146 All other accidents 
AE147 Suicide and self inflicted injury 
AE 148 Homicide and injury purposely in ­
flicted by other persons; legal in ­
tervention
AE149 Injury undetermined whether ac ­
cidentally or purposely inflicted 
AE150 Injury resu lting  from  operations
of war
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